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Suomen käsi- ja pienteollisuus 
vuonna 1934.
Johdanto. A ina vu o teen  1909 saak k a , jolloin 
teo llisuustilastom m e p e rinpoh jin  u u d is te ttiin , k e ­
rä t t i in  teo llisu u stilasto n  y h tey d essä  tie to ja  m yös 
k äs ity ö am m attie n  h a rjo it ta j is ta . P uheena  ole­
v an a  v u onna  p ä ä t t i  k u iten k in  silloinen sen aa tin  
k au p p a- ja  teo llisu u sto im itu sk u n ta , e t t ä  käsi- 
ty ö tila s to  la a d itta is iin  tä s tä  lä h tie n  k o k o n aan  
erillisenä ju lk a isu n a  jo k a  viides vuosi. T äm än  
p ää tö k sen  m ukaisesti ensim m äinen  k äsity ö tila sto  
to im ite tti in  v u ode lta  1913, m u tta  sen  jä lk e e n  ei 
k ä s ity ö tila s to n  laa tim isessa  ole v o itu  m a in it tu a  
m ä ä rä a ik a a  n o u d a tta a . S iten  seu raav an  tila s to n  
ilm estym inen  s iirty i k y m m e n tä  v u o tta  m y ö ­
hem m äksi, ja  n y t esillä  o leva tila s to  p e ru s tu u  
v uoden  1934 aineistoon. T arpeellisia  m ä ä rä ­
ra h o ja  on k y lläk in  säännöllisesti p y y d e tty  tä m ä n  
tila s to n  to im itta m is ta  v a rten , m u t ta  v a ro jen  
saam inen  on k o h d a n n u t va ikeuksia  ja  v iiv äs­
ty t tä n y t  tila s to n  ilm estym istä .
Aineiston keräyksen järjestely. V uoteen  1934 
k o h d is tu v a  käsi- ja  p ien teo llisuustilasto  on la a ­
d i t tu  su u rin  p iir te in  sam ojen  p e ria a tte id e n  m u ­
k a a n  k u in  v a s ta a v a t a ik a isem m atk in  tila s to t. 
A ineiston  k e räy s  on  ta p a h tu n u t  sam oin  ku in  
ede llis tä , v uoden  1923 tila s to a  to im ite ttaessa . 
T ä m ä  m erk itsee , e t t ä  kunna llise t a m m a tt ie n ­
ta r k a s ta ja t  o v a t p a ik a llis ten  o losuh te iden  tu n ­
tem u k sen sa  perustee lla  ja k a n e e t ja  k e rän n ee t 
ti la s to k a a v a k k e e t saad en  m ä ä rä ty n  p a lkk ion  
ko rv au k sek si jo k a ises ta  v irh ee ttö m ästi t ä y t e ­
ty s tä  k aav ak k eesta . T ie to jen  k e rä y s tä  o n  o llu t 
om ansa  jo n k in  v e rran  v a ik e u tta m a a n  se seikka, 
e t t ä  käsi- ja  p ien teo llisuuden  a laa  ei y leensä  ole 
m ah d o llis ta  ra jo it ta a  m illään  t  äsm ällisellä  ja  jo k a  
yksity is tap au k seen  sove ltuva lla  k ä s ite m ä ä rit te ­
ly llä . T ä lla ise t m ä ä r ite lm ä t m u o d o s tu v a t n i­
m ittä in  p ak o s tak in  en em m än  ta i v äh em m än  y li­
m alkais iksi ja  tu lk in n an v ara is ik s i. N ä in  ollen 
ensia ineiston  k e rä y s tä  jä r je s te ttä e s sä  an n e ttiin
Hantverket och smáindustrin 
i Finland ár 1934.
Inledning. Ä nda t .  o. m. á r  1909, d á  v á r  
in d u s tr is ta tis tik  genomg&ende fö ränd rades, in- 
sam lades i sam b an d  m ed  in d u s tr is ta tis tik e n  
u p p g ifte r även  om  h a n tv e rk a rn a . N ä m n d a  á r 
beslö t em ellertid  sen a ten s d á v a ra n d e  handels- 
och in d u striex p ed itio n , a t t  h a n tv e rk ss ta tis tik e n  
fram deles skulle v a r t  íem te  á r  u ta rb e ta s  sásom  
en  h e lt och h á lle t s jä lv s tän d ig  p u b lika tion . 
I  en lighet m ed  d e t ta  b es lu t sam m anstá lldes den  
fö rs ta  h a n tv e rk ss ta tis tik e n  för á r  1913, m en  
d ä re f te r  h a r  h a n tv e rk s s ta tis tik  icke k u n n a t 
u ta rb e ta s  m ed  ia k tta g a n d e  a v  n ä m n d a  tid s- 
m ellanrum . S&lunda uppsk ö ts  pub liceringen  a v  
fö ljande S ta tis tik  tili tío  ár señare  och före- 
liggande S ta tis tik  g ru n d a r  sig p á  m a te ria l för 
ä r  1934. A nhällan  om  nöd iga  anslag  för u ta rb e - 
ta n d e t a v  en  sád an  S ta tis tik  h a r  reg e lb u n d e t 
g jo rts , m en  d e t h a r  s tö t t  p á  sv árighe te r a t t  fá  
m edel h ä rtill, varigenom  S ta tis tik en  fö rd rö jts .
Insam lingen av materialet. S ta tis tik e n  för á r  
1934 över h a n tv e rk e t och sm áin d u strin  h a r  
u ta rb e ta ts  e fte r i s tö r t  se tt sam m a p rinc iper 
som  m o tsv a ran d e  ä ld re  S ta tis tiker. Insam lingen  
a v  m a te ria le t h a r  sk e tt p á  sam m a s ä t t  som  i 
fraga  om  d en  fo regáende S ta tis tiken , fö r á r  1923. 
D e tta  innebär, a t t  de kom m unala  y rkesinspek- 
tö re rn a  m ed  ledning  a v  sin  kän n ed o m  om  de 
loka la  förh& llandena fö rd e la t och in sam la t 
frágefo rm u laren  m o t en  h e s tä m d  e rsä ttn in g  per 
fe lfr itt ify llt fo rm u lar. In sam lin g en  a v  u p pg ifte r 
h a r  i n agon  m an  fo rsv á ra ts  a v  d en  om ständ ig - 
h e ten , a t t  d e t i a llm än h e t icke ä r m ö jlig t a t t  
genom  n ag ra  e x a k ta  och i v a rje  en sk ilt fall 
tilläm p liga  begreppsdefin itioner ang iva  g ränserna  
för v ad  h a n tv e rk e t och sm áin d u strin  skall anses 
om fa tta . D y lik a  defin itioner b liv a  näm ligen  
m ed  n ö d v än d ig h e t m era  elier m in d re  generella 
och g iva m ö jlighet tili o lika to lkn ing . Med 
b eak ta n d e  h ä ra v  fingo de k om m unala  yrkes-
2kunnallisille  a m m a ttie n ta rk a s ta jille  v a in  se 
y leinen  ohje , e t t ä  k asity ö tila s to o n  o te ta a n  m u ­
k a a n  k a ik k i sellaiset teo llisen  to im in n an  p iiriin  
lu e t ta v a t ty ö p a ik a t ja  a m m a tin h a r jo it ta ja t , 
jo is ta  ei saad a  tie to ja  v a rs in a is ta  jo k a  vuosi 
la a d itta v a a  teo llisu u stilas to a  v a rten . Lisäksi 
liite ttiin  tie to je n  kerää jille  a n n e ttu ih in  y k s ity is ­
ko h ta is iin  oh jeisiin  lu e tte lo  y leisim m in  e s iin ty ­
v is tä  käsi- ja  p ien teo llisu u d en  ry h m is tä . N iitä  
ta p a u k s ia , jo llo in  käsi- ta i p ien teo llisu u tta  h a r ­
jo ite ta a n  s iv u am m attin a  varsinaisen  e linkeinon  
ohessa, k u te n  e ten k in  m aaseudu lla  voi olla asian  
la ita , ei ole y lip ään sä  la in k a a n  o te t tu  huom ioon. 
A inoan  po ikkeuksen  t ä s tä  sä ä n n ö s tä  o v a t m u o ­
d o stan ee t m aaseu d u n  k o ti ta rv e sa h a t sek ä  n. s. 
vero- eli tu llim y lly t, jo iden  to im in ta  l i i t ty y  su o ra ­
naisesti m a a ta lo u d e n  h a rjo ittam iseen . N ä is tä  
ty ö p a ik o is ta  e s ite tä ä n  t ie d o t om ana e rillisenä  
osastona  tau lu liit te issä .
K ysym yskaavake. A ineiston  ke räy k sessä  k äy  
t e t ty  k y sy m y sk aav ak e  on tä l lä  k e r ta a  e rä issä  
suh te issa  p o ik en n u t a ika isem m ista  k aav ak k e is ta . 
N iin p ä  edellisillä  kerro illa  kaav ak k eeseen  s isä lty i 
k o h ta , jossa p y y d e ttiin  t ie to ja  v a lm is te ttu je n  
tu o tte id e n  eri la je is ta  ja  m ää ris tä , N ä itä  se ik ­
k o ja  k o sk ev a t v a s ta u k se t o liva t k u iten k in  niin- 
h y v in  v uoden  1913 k u in  1923 tilas toa ine is to ssa  
siihen m ää rin  epä täy d e llis iä , e t t ä  n ii tä  ei v o itu  
en sin k ään  k ä y ttä ä . T ä m ä n  ta k ia  ei v u oden  1934 
tilas to k aav ak k eeseen  o te t tu  n ä i tä  kysym yksiä , 
v aan  ra jo itu tt i in  sen sijaan  p y y tä m ä ä n  tie to ja  
liikeva ihdon  su u ru u d esta , J o t ta  liikeva ihdon  
k äs itteen  su h teen  ei sy n ty is i e p ä se lv y y ttä , p y y ­
d e tt iin  erikseen  tie to ja : a) m y y n tiä  v a rte n  om ista  
ra ak a -a in e is ta  v a lm is te ttu je n  tu o tte id e n  rah a- 
arv o s ta ; b) ti la a ja n  raak a -a in e is ta  v a lm is te ttu je n  
tu o tte id e n  v a lm is tu spa lkk io is ta ; c) su o r ite ttu je n  
k o rjau stö id en  pa lk k io is ta  ja  d) edellisiin  k o h tiin  
k u u lu m a tto m is ta  tu lo is ta . T ä te n  on  siis v o itu  
su u rin  p iirte in  p itä ä  e rillään  asianom aisten  
y ri ty s te n  saam a t b ru tto -  ja  n e tto tu lo t. K a a v a k ­
keeseen s isä lty v is tä  u u s is ta  k y sy m y k sis tä  m a i­
n it ta k o o n  v ie lä  li ik ey rity s ten  k äy ttö v o im aa  kos­
k ev a  k o h ta . T älla isen  k ysym yksen  lisääm is tä  
kaavakkeeseen  p id e ttiin  ta rpee llisena  siihen k a t ­
soen, e t t ä  n y k y ä ä n  koneellinen k äy ttö v o im a  — 
säh k ö m o o tto rit —  a lk aa  olla v e rra te n  y le is tä  
p ien im m issäk in  teo llisu u sto im in taa  h a r jo i t ta ­
vissa laitoksissa.
Aineiston kokoonpano ja luotettavaisuus. M itä  
k ä y te ttä v is sä  o levaan  tilas toa ine is toon  tu lee, 
n iin  on  ensinnäk in  itse  a ineiston  keräyksessä  
e s iin ty n y t jo ssa in  m ää rin  ep ä ta sa isu u tta . T ä m ä  
on helposti y m m ä rre ttä v ä ä , ku n  o te ta a n  huo-
in sp ek tö re rn a  en d a s t d en  a llm än n a  regeln  i fräga  
om  insam lingen  a v  p rim ä rm a te r ia le t, a t t  i 
h a n tv e rk s s ta tis tik e n  m ed tag as a lla  säd an a  tili 
den in d u strie lla  v e rk sam h e ten  hän fö rliga  a rbets- 
sta llen  och y rk esu tö v a re , om  v ilk a  up p g ifte r 
ieke erhällas fö r den  egentliga, ä rligen  u ta rb e ta d c  
in d u s tr is ta tis tik e n . T ill de d e ta lje rad e  anvis- 
n in g ar in sam larn a  a v  upp g ifte rn a  fingo bifogades 
dessu tom  en  fö rteckn ing  över de a llm än n as t 
fö rckom m andc g ru p p ern a  a v  h a n tv e rk  och 
sm äin d u stri. De fall, d a  h a n tv e rk  eher sm ä- 
in d u s tri id k as  säsom  bisyssla v id  sidan  a v  d en  
egen tliga  näringen , säsom  fö rh ä llan d e t kan  
v a ra  sä rsk ilt p ä  landsbygden , h a  överhuvud- 
ta g e t icke alls b e a k ta ts . D et en d a  u n d a n ta g e t 
frän  d en n a  regel b ilda husbehovssägarna  och 
de s. k. tu llm jö lk v a rn a rn a , v ilkas v e rk sam h e t 
d irek te  a n s lu te r sig tili jo rd b ru k sn ärin g en . 
U p p g ifte rn a  om  dessa a rb e tss tä lle n  ingä säsom  
en  särsk ild  avdeln ing  i tabellb ilagan .
ITageform uliir. D et v id  insam lingen  a v  m ate- 
r ia le t an v ä n d a  frägefo rm u läre t a v v ek  den n a  
gäng i en  dei avseenden  f rä n  tid ig a re  fo rm u lär. 
S älunda  innehöll fo rrn u lä re t tid ig a re  ganger e t t  
m ornent, d a r  m an  anhöll om  u p p g ifte r angäende 
slaget och in än g d en  a v  de fram stä lld a  p ro d u k - 
to rn a . S varen  rö ran d e  dessa o m stän d ig h e te r 
voro likväl bade  ä r 1913 och 1923 tili den  g rad  
ofu llständ iga , a t t  de alls icke k ünde  an v än d as. 
D ärfö r upptogos icke dessa frägor i d e t s ta tis tisk a  
fo rrn u lä re t för ä r  1934, u ta n  m a n  in sk rä n k te  
sig i s tä lle t tili a t t  b eg ä ra  u p p g if te r om  o m sä tt-  
n ingens sto rlek . F ö r a t t  angäende  beg reppe t 
om sä ttn in g  icke skulle u p p s tä  ok larlre t, b egärdes 
up p g ifte r sä rsk ilt b e trä ffan d e : a) p e n n in g v ä rd e t 
a v  för fö rsä ljn ing  a v  egna rä ä m n e n  tillv e rk ad e  
p ro d u k te r; b) e rsä ttn in g en  för tillverkn ing  a v  
v aro r, som  tillv e rk a ts  av  b estä lla ren s rä äm n en ; 
c) e rsä ttn in g e n  för u tfö rd a  re p a ra tio n sa rb e te n  
och d) de in k o m ste r, som  icke h än fö ra  sig tili 
o v an n äm n d a  p u n k te r . P ä  sä s ä t t  h a r  m a n  i 
s to ra  d rag  k u n n a t sä rsk ilja  resp. fö re tags 
b ru t to -  och n e tto in k o m ste r. A v  de n y a  frägor 
som  ingingo i fo rrn u lä re t m ä ä n n u  n äm n as 
en  p u n k t rö ran d e  a ffärsfö re tagens d riv k ra ft. 
D et ansägs nöd ig t a t t  tilläg g a  en  d y lik  fräga 
i fo rrnu lä re t m ed  b eak ta n d e  a v  a t t  nu fö rtiden  
d en  m ask ineiia  d riv k ra fte n  — de e lek trisk a  m oto- 
re rn a  - -  b ö rja r  bli re la tiv t vanlig  även  i de 
m in sta  fö retag , som idka  industrie ll verk sam het.
Materialets samrnansättning och tillförlitlighet. 
V ad  föreliggande s ta tis tisk a  m a te ria l bo trä ffa r, 
sä  fö rekom  fö r d e t fö rs ta  i n ägon  m a n  o jäm n h e t 
v id  in sam lingen  a v  s jä lv a  rna te ria le t. D e tta  
ä r  lä t t  beg rip lig t, d ä  m an  b e a k ta r , a t t  e ffek tiv a
3m ioon, e t t ä  te h o k k a ita  ta rk is tu sm ah d o llisu u k s ia  
on  p u u ttu n u t. A ineiston  kokoonpanoon  on 
s iten  p ak o s tak in  e rä iltä  osilta  v a ik u tta n u t se 
seikka, e t t ä  k e rä ä jä t  e iv ä t k a ikk ia lla  ole ty ö s ­
sään  o so ittan ee t y h tä  su u r ta  h u o le llisuu tta . 
I lm e is tä  on, e tte i a in ak a an  m u u tam illa  p a ik k a ­
ku nn illa  ole ke räy k sen  to im eenpanossa  n o u d a ­
te t tu  r i i t tä v ä ä  ta rk k u u tta ,  jo ten  osa käsi- ja  
p ien teo llisu u sy rity k siä  on v o in u t jä ä d ä  m u k aan  
o tta m a t ta .  L isäksi on h u o m a u te tta v a , e t t ä  
e rä is tä  sy r jä is is tä  m aa la isk u n n is ta  ei ole v o itu  
saad a  en s in k ään  tie to ja . T ä m ä n  la a tu ise t 
ta p a u k s e t o v a t k u iten k in  o lleet siksi h a rv a ­
luku isia , e t t ä  n iillä  k a ik en  tod en n äk ö isy y d en  
pe ru s tee lla  ei ole o llu t s a n o tta v a a  v a ik u tu s ta  
la sk en n an  loppu tu loksiin . x)
K aavakkeeseen  s isä lty v is tä  k y sy m y k sis tä  on 
liikevaihdon  su u ru u d en  ilm o ittam in en  tu o t ta n u t  
tie to je n  an ta jille  en iten  v a ik e u tta . K u n  usean  
käsi- ja  p ien teo llisuuden  h a r jo it ta ja n  k ir jan p ito  
on h y v in  vaillina is ta , sikäli k u in  s i tä  on la in k aan  
su o r ite t tu , on tä m ä  k o h ta  n ä h tä v ä s ti  m onessa 
tap au k sessa  ilm o ite ttu  a rv io lukuna . T o isinaan  
on tä h ä n  kysym ykseen  jä t e t t y  m yös k o k o n aan  
v a s ta a m a tta . M yöskään  ei ed e llä  e s ite t ty  liik e ­
v a ih d o n  ja o itte lu  eri a la ry h m iin sä  ole a ina  
ta p a h tu n u t tä y s in  johdonm ukaisesti. A ineistoa 
ta rk a s te tta e s sa  on  edelleen  v o itu  h u o m a ta , e t t ä  
jo tk u t  tie to je n  a n ta ja t  o v a t saam is taan  oh je ista  
h u o lim a tta  m erk in n ee t kaav ak k eeseen  liik ev a ih ­
d o n  b ru tto su m m a n  asem asta  n e tto su m m an  ta i 
o v a t m u u te n  k ä s ittä n e e t k y sym yksen  v äärin . 
Silloin k u in  tä lla is ia  v ää rin k äs ity k s iä  on se lvästi 
v o itu  to d e ta , on ne joko  eriko isen  tied u ste lu n  
ta i  a rv io n  p e ru s tee lla  o ikaistu . Sellaisia ta p a u k ­
sia, jo llo in  liikeva ih to  k o k o n aan  p u u ttu u , on 
run sa im m in  e s iin ty n y t m aaseu d u n  saho jen  ja  
m y lly jen  ryhm issä . N äissäk in  tap au k s issa  on 
p u u ttu v a t  tie d o t a rv io itti k ä y ttä m ä llä  a p u n a  
ku llo ink in  puheena  o levan  ry h m än  kesk im äärä is iä  
liik eva ih to sum m ia  sek ä  k ysym yskaavakkeeseen  
s isä lty v iä  tie to ja  ty ö n tek ijö id en  lu v u s ta , k ä y ttö ­
v o im asta  j. n . e. T ä te n  on aineisto  liikeva ihdon  
o sa lta  v o itu  saad a  h u o m a tta v a s ti täy d e llisem ­
m äk si ja  k äy ttöke lpo isem m aksi.
h  Tässä yhteydessä on syytä korostaa sitä seikkaa, 
e ttä  täysin luotettavaa käsi- ja pientoollisuustilastoa 
ei voida saada muuten kuin yleisen liikeyrityslaskennan 
perusteella, Vain tällöin on varmoja takeita siitä, että 
laskennassa tulevat huomioon otetuiksi kaikki käsi- 
teollisuusyritykset. Tämä on todettu myös muissa 
maissa, m. m. Ruotsissa, missä puheena olevaa näkö­
kohtaa pidettiin erittäin tärkeänä liikeyrityslaskennan 
toimeenpanoon ryhdyttäessä,
kon tro llm ö jlighe te r sak n a ts . M ate ria le ts  sam - 
m a n sä ttn in g  h a r  s&lunda m ed  n ö d v än d ig h e t 
i en  del avseenden  p á v e rk a ts  a v  d en  om stän- 
d igheten , a t t  in sam larn a  icke övera llt i s i tt  
a rb e te  ád ag a lag t lik a  sto r om sorg. D et är 
u p p e n b a rt, a t t  ä tm in s to n e  p á  n äg ra  o rte r tili - 
räek lig  nogg ran n h e t icke ia k tta g its  v id  v erk - 
s tä lla n d e t a v  insam lingen, v a rfö r en  del h a n t-  
verks- och sm & industriföretag k u n n a t b liva 
o b eak tad e . D essu tom  bör päp ek as, a t t  fö r 
en  del av läg se t b e lägna  landskom m uner u p p ­
g ifte r alls icke k u n n a t erhällas. D essa fall h a  
lik v ä l v ä r it  sä pass f&taliga, a t t  de m ed  ali 
sanno likhe t icke h a f t n ä m n v ä rd  in v e rk an  p á  
undersökn ingens s lu tre s u l ta t .J)
A v frágo rna  i fo rm u lä re t h a r  u p p g iv an d e t 
av  o rn sättn ingens s to rlek  fö ro rsak a t vederbö- 
ran d e  d en  s tö rs ta  svÄ righeten. D á m&ngen 
h a n tv e rk a re s  och sm ä in d u striid k a res  bokfö ring  
ä r m y ck e t b ristfä llig , för sá v it t  d en  alls före- 
kom m er, h a r  synbarligen  p á  d en n a  p u n k t o fta  
u p p g iv its  e t t  u p p s k a t ta t  ta l. I  a n d ra  fall h a r  
frág an  ocksá läm n a ts  alldeles ohesvarad . Di kasa  
h a r  ej om sä ttn in g en s tid ig are  o m n äm n d a  indel- 
jiing i u n d e rg ru p p er a lltid  sk e t t  fü llt konse- 
k ven t. Vid g ranskn ingen  a v  m a te ria le t h a r  m an  
v idare  k u n n a t k o n s ta te ra , a t t  m&nga, o a k ta t  
de anv isn ingar de fá t t ,  i fo rm u lä re t a n te c k n a t 
o m sä ttn in g en s n e tto b e lo p p  i s tä lle t för dess 
b ru tto b e lo p p  eller an n ars  m iss fö rs tä tt frágan . 
D á d y lik a  m issu p p fa ttn in g a r ty d l ig t k u n n a t 
fastsläs, h a  de r ä t ta t s  an tin g en  p á  g ru n d  av  
särsk ild  fö rfrägan  eller en lig t u p p sk a ttn in g . 
S ádana  fall, d ä  om sä ttn in g en  h e it oeh hälle t 
fa t ta ts , h a  ta lr ik a s t fö rekom m it b lan d  sägarna 
och k v a rn a rn a  p á  landsbygden . Ä ven  i dessa 
fall h a  de saknade  u p p g if te rn a  b e rä k n a ts  m ed 
tillh jä lp  a v  m ed e lom sättn ingsbe loppe t för resp . 
g ru p p  sam t up p g ifte rn a  i frág e fo rm u lá re t om  
a n ta le t a rb e ta re , d r iv k ra fte n  o. s. v. P ä  sä 
s ä t t  h a r  m a te ria le t v ad  om sä ttn in g en  b e trä ffa r  
k u n n a t fás betyd lig 't fu lls tänd igare  och an v än d - 
b arare .
x) I dctta sammanha,ng är det skäl a tt betona den 
omständigheten, a tt en füllt tillforlitlig Statistik över 
hantverks- och smáindustrin icke kan erhállas annat 
an pä grundvalen av en allmän företagsräkning. Endast 
pä sä sätt kan man fä säkra garantier för a tt under- 
sökningcn kommer a tt omfatta alla hantverksföretag. 
Detta har kostaterats även i andra länder, bl. a. i 
Sverige, dar ifrägavarande synpunkt ans&gs vara ett 
sáldeles viktigt motiv för verkställandct av en före­
tagsräkning.
4K aav ak k een  m u ista  k o h d is ta  on  s y y tä  h u o ­
m a u tta a  v ielä , e t t ä  a lk u a a n  oli ta rk o itu s  saad a  
tie to ja  m yös sella isista  o p p ila is ta  ja  a p u ty ö n ­
tek ijö is tä , jo illa  on  ty ö ssään  o llu t eriko inen  
oppisopim us. S an o ttu u n  kysym ykseen  saad u t 
v a s ta u k se t o v a t k u iten k in  olleet siksi vaillinaisia, 
e t t ä  n ii tä  ei ole k a ts o ttu  v o ita v a n  en s in k ään  
k ä y ttä ä . Jo n k in  v e rran  n ä y t tä ä  m yös »apu- 
ty ö n tek ijän»  käsite  a ih eu ttan een  ep ä tie to isu u tta .
E d e llä  m a in itu is ta  tila s to a in e is to o n  l i it ty v is tä  
p u u tte e llisu u k sis ta  h u o lim a tta  on ilm eistä , e t t ä  
a ineisto  on n y t s a a tu  täy d e llisem p än ä  ku in  
aikaisem m illa  kerro illa . L isäksi on am m a tti-  
ry h m ity s  k o e te t tu  m u o d o s taa  m on ipuo lisem ­
m ak si sekä  käsi- ja  p ien teo llisuuden  n y k y is tä  
k e h ity sv a ih e tta  parem m in  v as taav ak si. E rä i tä  
p u h ta a s ti m uodollisia m u u to k sia  on m yös te h ty  
am m attiry h m ity k seen . S iten  on m u u ta m ia  
a m m a tte ja  —  k u te n  esim . m a a la r i t ja  v a lo k u ­
v a a ja t —  s iirre tty  to isiin  p ää ry h m iin , k u in  m issä 
ne o v a t a ikaisem m issa tilas to issa  esiin tynee t. 
Nämä. se ika t on tie te n k in  p id e t tä v ä  m ielessä 
v e rra tta e ssa  k esk en ään  eri vuosien  tila s to jen  
tu loksia . E ri lask en tav u o sien  välisiin  v e r ta i­
lu ih in  v a ik u tta a  edelleen  jossa in  m ä ä r in  se 
se ikka , e t t ä  a ikaisem piin  k äs ity ö tila s to ih in  on 
v o in u t s isä lty ä  sellaisia ty ö p a ik k o ja , jo tk a  
n y k y is in  tu o ta n to a rv o n sa  su u ru u d en  peru s tee lla  
lu e ta a n  varsinaiseen  teo llisuustilastoon  k u u lu ­
viksi. T ä s tä  se ik a s ta  jo h tu u , a in ak in  osaksi, 
e rä id en  p a ik k a k u n tie n  liik ev a ih to lu k u jen  a lene­
m inen  edelliseen k ä s ity ö la sk en taan  v e rra ttu n a
Katsaus tilaston tärkeimpiin tuloksiin. K u te n  
v arh em m in  on  jo  h u o m a u te ttu , on  s a h a t ja  
m y lly t tä l lä  k e r ta a  k ä s ite lty  k o k o n aan  erillisenä 
ry h m ä n ä  tau lu liit te issä . T ä m ä  on ta p a h tu n u t 
s iitä  sy y s tä , e t t ä  n ä id en  la ito s ten  on  k a ts o ttu  
lu o n tee lta an  e ro av an  s iinä  m ää rin  m u u s ta  käsi- 
ja  p ien teo llisuudesta , e t t ä  n iiden  e s ittäm in en  
to is ten  y r i ty s te n  y h tey d essä  voi he lposti a n ta a  
h a rh a a n jo h ta v a n  k u v a n  koko  käsiteollisuus- 
to im in n asta . K u n  seu raav assa  v e rra ta a n  vuoden  
1934 lu k u ja  edelliseen tilas to o n , on  m yös 
a ika isem m an  tila s to n  s a h a t ja  m y lly t p id e t ty  
erillään  m u u s ta  käsi- ja  p ien teo llisuudesta .
M ain ittak o o n  vielä, e t t ä  ti la s to n  ta u lu li i t te i tä  
on e rää ssä  suh teessa  tu n tu v a s t i  su p is te ttu . Sen 
sijaan , e t t ä  a ikaisem m in  ju lk a is tiin  y k s ity is ­
koh ta is ia , a m m a ttie n  m u k a isia  tie to ja  m aan  
k a ik is ta  k au p u n g e is ta  ja  k ih lak u n n is ta , on n y t 
n ä i tä  tie to ja  e s ite t ty  e rik seen  v a in  su u rim m ista  
k au p u n g eis ta , n im ittä in  H elsing istä , T u ru s ta , 
T am p eree lta  ja  V iipurista .
B e trä ffan d e  de övriga p u n k te rn a  i fo rm u lä re t 
ä r  d e t sk ä l a t t  än n u  n äm n a , a t t  d e t u rsp rung- 
ligen v a r  a v s ik te n  a t t  fä  u p p g if te r även  
om säd an a  lä r lin g a r ooh h j ä lp a rb e ta re , som  
h a f t sä rsk ilt lä r lin g sk o n trak t. S varen  p ä  n ä m n d a  
fräga  h a  lik v ä l v ä rit  sä  b ris tfä llig a , a t t  m an  
icke a n se tt  sig k u n n a  alls a n v ä n d a  dem . 
I  nägon  m an  synes även  beg rep p e t »hjälp­
a rbe ta re»  fö ro rsak a t o säkerhet.
T ro ts  o v an n äm n d a  b ris tf ä lligheter i d e t sta - 
tis t isk a  m a te ria le t ä r  d e t ty d lig t , a t t  m an  nu  
f ä t t  e t t  fu lls tän d ig are  m a te ria l än  tid igare  
ganger. D essu tom  h a r  m a n  fö rsö k t gö ra  yrkes- 
g rupperingen  m ängsid igare sam t b ä t t r e  m ot- 
sv a ran d e  h a n tv e rk e ts  och sm äin d u strin s  nu- 
v a ran d e  u t.vecklingsstadium . V issa re n t for- 
m ella fö rän d rin g a r h a  även  fö re tag its  i yrkes- 
indeln ingen . S ä lunda  h a  en  del y rk e n  —  säsom  
t. ex. in ä la rn a  och fo tog rafe rna  —  överfö rts  tili 
a n d ra  h u v u d g ru p p e r än  dem  de i tid ig a re  S ta tis ti­
k e r  tillh ö rt. D essa o m stän d ig h e te r b ö ra  n a tu r  - 
lig tv is  hällas i m in n e t d ä  d e t gä ller a t t  jäm - 
fö ra  re s u lta te n  av  s ta tis tik e rn a  fö r o lika är. Jä m - 
förelser m ellan  o lika undersökn ingsär p äv e rk as  
även  i nägon  m än  av  den  o m stän d ig h e ten , a t t  
de tid ig a re  h a n tv e rk ss ta tis tik e rn a  k u n n a t om- 
f a t ta  även  sä d a n a  a rb e tss tä llen , som  n u m era  
p ä  g ru n d  av  p ro d u k tio n sv ä rd e ts  s to rlek  hän - 
fö ras tili d en  egen tliga in d u s tr is ta tis tik e n . P ä  
d en n a  o m stän d ig h e t bero, ä tm in s to n e  delvis, 
de i fö rhällande tili senaste  h a n tv e rk sräk n in g  
m inskade om sättn ingss iffro rna  p ä  en  del o rte r.
Översikt över statistikens viktigasto resultat.
Säsom  re d a n  tid ig a re  fram h ällits , h a  sägarna  
och k v a rn a rn a  d en n a  gang  b eh an d la ts  säsom  
en  alldeles särsk ild  g ru p p  i tabellb ilagorna . 
D e tta  h a r  s k e t t  em edan  dessa fö re tag  a n se tts  
tili s in  n a tu r  i sä  hög g rad  sk ilja  sig fran  h an t-  
v e rk e t och sm ä in d u s trin  i öv rig t, a t t  en  fram - 
s tä lln in g  a v  dem  i sam b an d  m ed de övriga före- 
ta g e n  l ä t t  k u n n a t g iva  en  v ilseledande b ild  a v  
he la  den n a  företagsform . D ä  i d e t fö ljande 
siffro rna  fö r ä r  1934 jäm fö ra s  m ed  en  före- 
gäende S ta tis tik , h a  även  i d en  tid ig are  S ta ti­
s tik e n  säg arn a  och k v a rn a rn a  a v sk ilts  f rä n  de 
övriga h a n tv e rk s- och sm äindustrifö re tagen .
Y tte rlig a re  m ä  n ä in n as , a t t  tab e llb ilag o rn a  
i S ta tis tik en  i vissa h änseenden  a v se v ä r t in- 
sk rä n k ts . I  s tä lle t fö r a t t  liksom  tid ig a re  publi- 
cera  d e ta lje rad e  u p p g if te r en lig t y rk e n  för 
lando ts  sam tliga  s tä d e r  och h ä ra d , h a r  m a n  nu  
m ed d e la t dessa up p g ifte r sä rsk ilt en d as t för de 
s tö rs ta  s tä d e rn a , näm ligen  H elsingfors, Äbo, 
T am m erfo rs och V iborg.
5A llao levasta  ta u lu k o s ta  n ä h d ä ä n , m illä  ta p a a  
koko  m a a n  ty ö p a ik a t, n iissä  ty ö sk e n te le v ä t 
hen k ilö t ja  liik ev a ih to  ja k a a n tu iv a t v uonna  1934 
eri lään ien  m u k a a n  ry h m ite lty in ä .
A v  n ed an stäen d e  tab e ll fram g är, p ä  v ilk e t 
s ä t t  a rb e tss tä llen a  i he la  lan d e t, de vid dem  
sy sse lsa tta  personerna  och o m sä ttn in g en  är 













Antal % Milj. mk %
Uudenmaan —  N vlands...................................................... 3 985 21.0 8 305 21.6 171.2 28.1
Turun-Porin—  Äbo-Björneborgs...................................... 3 271 17.2 7 225 18.8 104.3 17.1
Ahvenanmaa —  A la n d ........................................................ 74 0.4 183 0.5 3.8 0.6
Hämeen —  Tavastehus ...................................................... 2 528 13.3 5 1 2 6 13.4 76.9 12.6
Viipurin —  V iborgs.............................................................. 2 967 15.6 6 318 16.5 94.2 15.4
Mikkelin — S:t Michels ...................................................... 762 4.0 1 4 5 2 3.8 20.0 3.3
Kuopion — K uop io .............................................................. 1 6 6 6 8.8 2 942 7.7 41.2 6.8
Vaasan — Vasa .................................................................... 2 484 13.1 4  565 11.9 63.9 10.5
Oulun — Uleäborgs.............................................................. 1 2 4 2 6.6 2 239 5.8 33.9 5.6
Yhteensä — Summa 18 979 100.0 3 8  355 100.0 609.4 100.0
K oko  m aassa  oli n ä in  ollen v u o n n a  1934 
18 979 vars ina isen  käsi- ja  p ien teo llisuuden  
a laa n  k u u lu v aa  ty ö p a ik k a a  ja  n iissä  ty ö s k e n ­
te lev iä , p a lk k a a  n a u tt iv ia  h en k ilö itä  —  ty ö h ö n  
o sa a o tta v a t o m is ta ja t m u k a a n  lu e ttu in a  —  
38 355. L iikevaihdon  kokonaissum m a kohosi 
609.4 m ilj. m a rk k aan . Jo s  v u oden  1923 tila s to n  
lu v u is ta  v ä h e n n e tä ä n  sa h a t ja  m y lly t, vo id aan  
to d e ta , e t t ä  koko m aan  ty ö p a ik k o jen  luku  
nousi 5 763:11a eli 43. o % , n iissä  työsk en te lev ien  
henk ilö iden  lu k u  10 105:llä eli 35. 8 %  ja  li ik e ­
va ih to  92.» m ilj. m a rk k a a  eli 18.0 % . T y ö p a ik ­
k o jen  ja  n iissä  työsk en te lev ien  henk ilö iden  lu v u n  
h u o m a tta v a  kohoam inen  voi o s itta in  riip p u a  
s iitä , e t t ä  v uoden  1934 tilas to a in e is to  on  t ä y ­
dellisem pi k u in  a ikaisem m in , m u t ta  to isa a lta  
k ä y  lu v u is ta  m yös e p ä ä m ä ttö m ä s ti ilm i, e t t ä  
käsi- ja  p ien teo llisuusm uoto ise t y r ity k se t o v a t 
tu n tu v a s t i  lisään ty n ee t. L iik ev a ih d o n  su h tee lli­
sen  p ieni k asv u  saanee ta a s  ensi sijassa s e lity k ­
sensä  s iitä , e t t ä  v uoden  1934 liikeva ih to luvu issa  
k u v a s tu u  v ie lä  ä ske is ten  pu lavuosien  a ih e u tta m a  
h in to jen  lasku .
Alueellinen jakaantum inen. A lueellisesti j a ­
k a a n tu iv a t käsi- ja  p ien teo llisu u sy rity k se t eri 
lään ien  osalle y lip ään sä  v äk ilu v u n  su u ru u d en  
m ukaisessa suh teessa. U u d en m aan  lään issä  oli 
ty ö p a ik k o jen  lu k u  k u iten k in , H elsingin  v a ik u ­
tu k se s ta  jo h tu en , m elko is ta  suurem pi k u in  m itä  
v äk ilu k u  ede lly ttä is i, k u n  s i tä  vasto in  O ulun  
lään issä  ty ö p a ik k o ja  oli v ä k ilu k u u n  v e rra ttu n a  
tu n tu v a s t i  vähem m än .
K au p u n k ien  y n n ä  k auppa lo iden  ja  m aaseu d u n  
välinen  suhde v uonna  1934 k äy  ilmi seu raavasta :
S á lunda  fan n s d e t á r  1934 i he la  la n d e t 
18 979 a rb e tss tä llen  inom  de egentliga h an tv e rk s- 
o ch  sm äin d u strifö re tag en s om räde och 38 355 
vid dem  sy sse lsa tta  av lönade  personer, i a rb e te t 
de ltag an d e  ägare m ed räk n ad e . O m sättn ingens 
to ta lb e lo p p  steg  tili 609.4 m ilj. m ark . Om frän  
siffro rna i 1923 ä rs  S ta tis tik  su b tra h e ra s  sägarna  
och k v a rn a rn a , finner m an , a t t  a n ta le t a rbets- 
stä llon  i heia  la n d e t ö k a ts  m ed  5 763 eller 
43. ß % , a n ta le t v id  dem  sy sse lsa tta  personer 
m ed  10 105 eller 35. 8 %  och o m sä ttn in g en  m ed 
92.» m ilj. m a rk  eller 18.o %. D en  b e ty d an d e  
steg ringen  a v  a n ta le t a rb e tss tä lle n  och vid  dem  
sy sse lsa tta  personer k a n  delv is bero  p ä  a t t  d e t 
s ta tis tisk a  m a te ria le t für á r  1934 ä r fu llstän - 
digare  än  tid ig a re , m en  ä a n d ra  s id an  fram gär 
även  o tv iv e la k tig t a v  siffrorna, a t t  fö re tagen  
a v  h a n tv e rk s- och sm äindustrie ll n a tu r  av sev ä r t 
ökats . D en  re la tiv t  ob e ty d lig a  ökningen i 
om sä ttn in g en  to rd e  á te r  i f rä m s ta  ru m m et 
finna  sin  fö rk laring  i a t t  siffro rna för o m s ä tt­
n ingen  ä r  1934 än n u  ä te rspeg la  d en  av  de nyss 
fö rflu tn a  k risä ren  fö ro rsak ad e  prisnedgängen .
Lokal fördelning. L o k a lt fö rdelade  sig h a n t­
verks- och sm ä in d u strifö re tag en  m ellan  de 
o lika län en  i h u v u d sa k  i p ro p o rtio n  tili befolk- 
ningens sto rlek . I  N y lan d s  län  v a r  likväl an ta le t 
a rb e tss tä llen , p ä v e rk a t a v  fö rhä llandena  i H el- 
singfors, b e ty d lig t s tö rre  än  v ad  fo lkm ängden  
h ade  fö ru ts a tt ,  m ed an  d ä rem o t i LTeäborgs län  
a rb e tss tä llen a  voro  av sev ä r t fä rre  i p ropo rtion  
tili fo lkm ängden .
U örhällandet ä r  1934 m ellan  s tä d e rn a  och 
köp ingarna  sam t landsbygden  belyses a v  f öl - 
jan d e :
ty ö p a ikk o ja
a r be t s s tä l l en
niissä työsken te lev iä  
h enk i lö i tä  
vid  d em  sysse lsa tta
li ikeva ih to
o m s ä t tn in g
luku o
personoi'  
luku  0 .
i n i i j .  m k . " oa n t a l a n t a l
k a u p u m r i t  j a  k a u p p a l a t  —  
s t ä d c r  o ch  k ö p in g a r  ......... 7 566 39.» 19 419 50.« 404.0 66.3
m a a s e u t u -  l a n d s b y g d  .......... 11 413 60. i 18 936 49.4 205. 4 33.7
L uvu ista  ilm enee, e t t ä  m aaseudu lla  oli h u o ­
m a tta v a s ti  enem m än  ty ö p a ik k o ja  k u in  k a u ­
pungeissa ja  kauppalo issa . T y ö p aik k o jen  su u ru u ­
teen  n äh d en  vo id aan  sen sijaan  te h d ä  se huom io, 
e t t ä  k au p u n k ien  ja  kau p p a lo id en  ty ö p a ik a t 
o liv a t y leensä suu rem p ia  k u in  m aaseudun . 
N iin p ä  k u ta k in  ty ö p a ik k a a  k o h d en  k a u p u n ­
geissa ja  kauppa lo issa  tu li kesk im äärin  2.6 
ty ö ssä  o levaa henk ilöä , sam alla  k u in  k e sk i­
m ä ä rä in e n  liik ev a ih to  nousi 53 400 m ark k aan . 
M aaseudu lla  ta a s  v a s ta a v a t lu v u t o livat: k e sk i­
m ä ä r in  ty ö ssä  olevia h en k ilö itä  1. 7,  liik eva ih to  
18 000  m a rk k aa .
M aan eri p a ik k a k u n n is ta  oli, k u te n  lu o n ­
no llis ta , H elsink i ra tk a ise v a s ti e tua la lla . T äm än  
osalle tu li n im ittä in  12.4  %  koko  m a a n  ty ö ­
p a ik o ista , 14.0 ° 0 ty ö ssä  o lev ista  h en k ilö is tä  ja  
21. l %  liikeva ihdosta . H elsingissä o liva t varsin  
ru n saa s ti e d u s te ttu in a  sellaiset a m m a ttia la t ku in  
su u ta r it , p u k u o m p e lija tta re t, v a a ttu r i t ,  p a r tu r it ,  
pesu- ja  sility sla itokset j. n. e.
Omistajaryhmitys. T y ö p aik k o jen  o m is ta ja t j a ­
k a a n tu iv a t eri ry h m ien sä  m u k a a n  seu raava lla  
tavalla :
A v siffrorna fram g ar, a t t  d e t fanns b e ty d lig t 
flere a rb e tss tä llen  p ä  lan d sb y g d en  än  i s tä d e rn a  
och köp ingarna . B e trä ffan d e  a rb e tss tä llen a s  
s to rlek  k a n  m an  d ä rem o t göra d en  iak ttag e lsen , 
a t t  a rb e tss tä llen a  i s tä d e rn a  och köp ingarna  
i a llm än h e t voro  s tö rre  än  p ä  landsbygden . 
S ä lunda  kom  p ä  varjo  a rb e tss tä lle  i s tä d e rn a  
och köp ingarna  i m ed elta l 2.6  v id  a rb e te t 
sy sse lsa tta  personer, m ed an  m ed elom sättn ingen  
steg  till 53 400 m ark . P ä  lan d sb y g d en  ä te r  
voro m o tsv a ran d e  siffror: m ed e lan ta l syssel­
s a t ta  personer 1. 7,  m edelom sättn ing  18 000 m ark .
A v  de o lika o rte rn a  i la n d e t in tog , som  n a tu r - 
lig t ä r, H elsingfors a v g jo r t f rä m s ta  ru m m et. 
P ä  dess andel kom  näm ligen  12.4 %  a v  alla  
a rb e ts s tä lle n  i la n d e t, 14. o % a v  de i a rb e te t 
d e ltag an d c  personerna  och 2 1 . i %  a v  o m sä tt-  
n ingcn. I  H elsingfors funnos synnerligon  ta lr ik a  
re p re se n ta n te r  för säd an a  y rk esg ren a r som  
skornakare , k länn ingssöm m erskor, sk rä d d a re , 
b arb erare , tv ä t t -  och s try k in rä ttn in g a r  o. s. v.
Ägare. A rb etsstä llen as ägare fö rdelade sig i 
g ru p p er pä  fö ljande sä tt:
k au p u n g i t  ja 
k a u p p a la t  
st.äder och 
köp in gar
m a a s e u tu






a n t a l  ,0
luku
a n t a l
% l uku
a n t a l %
m i e h i ä — m ä n  ................................. 4 138 54.7 8 087 78.7 13 125 69.2
n a i s i a — k v i n n o r ............................. 2 701 35.7 2 023 17. 7 4 724 24.9
kuo linpesiä  —  dödstaon................ 27 0.4 37 0.3 64 0.3
av o im ia  y h tiö itä  —  ö p p n a  bolag 267 3.5 179 1. 6 446 2.3
o sak ey h tiö itä  — ak tieb o lag  . . . . 375 4.9 75 0.7 450 2.4
o su u sk u n tia  —  a n d e ls la g ............ 38 0.5 92 0.8 130 0 .  7
m u i t a  y h t y m i ä  —  a n d r a  s a m m a n -
s lu tn i n g a r ................................... 20 0.3 20 0.2 40 0 .  2
Y h teen sä  —  S u m m a .................... 7 566 100. o 11 413 100 . o 18 979 1 0 0 . o
T y ö p a ik k o jen  om is ta jis ta  m u o d o s tiv a t y k s i­
ty ise t hen k ilö t v a ltav as ti su u rim m an  osan eli 
y h teen sä  94. l ° 0. K aupungeissa  ja  k a u p p a ­
loissa oli h u o m a tta v a n  ru n saas ti naispuolisia 
ty ö p a ik k o jen  om ista jia , 35.7 %. '[’ä llän  tu lo k ­
seen  v a ik u ttiv a t  läh in n ä  sellaiset ty ö p a ik a t,
A v  a rb e tss tä llen a s  ägare  u tg jo rd e s  den  över- 
v äg an d e  delen , sam m an lag t 94. l % , a v  ensk ilda  
personer. I  s tä d e rn a  och köp ingarna  fanns 
d e t a m n ä rk n in g sv ä rt ta lr ik a  kv inn liga ägare  a v  
a rb e tss tä llen , 35. 7 % . T ili d e t ta  re s u lta t b idrogo 
n ä rm a s t de a rb e tss tä llen , som höra  tili tex til-
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jo tk a  k u u lu v a t k u tom a- ja  v a a te tu s ta v a ra -  
teo llisuuden , rav in to - ja  n au tin toa ine teo llisuu - 
den  sek ä  p u h ta a n a p id o n  e ri aloihin. F yysillis ten  
henk ilö iden  rin n a lla  oli m u illa  om istusm uodoilla  
v ars in  v äh ä in en  m erk ity s. T ä rk e im p iä  n ä is tä  
o liva t avo im et y h tiö t ja  o sak ey h tiö t, jo ista  
edellisen  ry h m ä n  p ro se n ttilu k u  kohosi 2 . 3:een 
ja  jä lk im m äisen  2 . 4:ään.
T yöhön  o saao ttav ia  o m ista jia  oli k a ik k iaan  
17 722, jo is ta  m ieh iä  13 117 eli 74 %  ja  naisia 
4 605 eli 26 % . V ain harvo issa  tap au k s issa  
o m is ta ja t e iv ä t itse o m ak o h ta isesti o sallistuneet 
työhön . U seim m iten  ty ö sk e n te liv ä t m yös e r i­
la is ten  y h ty m ien k in  m uodossa to im iv ien  käsi- 
teo llisuusla ito sten  o m is ta ja t henk ilökoh ta isesti 
om istam issaan  y rityksissä .
Palkkatyöläiset ja oppilaat. P a lk k a ty ö lä ise t 
ja k a a n tu iv a t ik än sä  m u k aan  seu raavasti:
och b e k lä d n a d s in d u s trin , närings- och n ju t-  
n in gsm edelsindustrin  sam t de o lika  g ren a rn a  
a v  rengöringen . V id s idan  a v  de fy s isk a  perso- 
n e rn a  hade  de a n d ra  fo rm erna  a v  äg andeskap  
synnerligen  liten  betydelse . De v ik tig as te  av  
dessa  voro de öppna bo lagen  och ak tiebo lagen , 
de fö rra  m ed  e t t  p ro cen tta l a v  2 . 3 och de señare 
rned 2 . 4.
A n ta le t ägare, soin deltogo i a rb e te t, - v a r  
sam m an lag t 17 722, a v  dem  13 117 eller 74 % 
m ä n  och 4 605 eller 26 % kv inno r. E n d a s t i fä  
fa ll deltogo  äg a rn a  icke personligen  i a rb e te t. 
F ö r d e t m esta  a rb e ta d e  även  in n eh av a rn a  a v  
i sam m anslu tn ingsfo rm  organ iserade  h a n tv e rk s- 
fö re tag  personligen  i förotaget.
Lönarbetare och clever. L ö n a rb e ta rn a  fördelade 
sig p ä  följande s ä t t  e fte r  älder:
miehiä  -  mäti





ng i t  j a  
»palat 
a' och  
ingar








a n t a l ■ ° a u t a t au t a t .-o
a l l e  15 v. —  u n d e r 15 ä r .............. 48 0.8 81 1.4 129 1 .1
15— 17 v. —  15— 17 ä r ................ 349 5. 8 326 5. 5 675 5.«
18 v .  t ä y t t ä n e i t ä  —  18 ä r  f y l l d a 5 671 93.4 5 460 93 .i 11 131 93. s
Y h teen sä  —  Sum m a 6 068 100. o 5 867 100. o 11 935 100. o
k au p u
kaup
ngit ¡a 
»palat maa seu tu koko m a a





i n g a r




r ik e t
a n t a l (l a n t a l , O a n t a l "
a l l e  15 v .  — u n d e r  15 ä r .............. 21 0. :¡ 29 1. 5 50 0.6
15 17 v. —  15— 17 ä r ................ 217 3.2 100 5.0 317 3.6
18 v. tä y t tä n e i tä  —  18 ä r  fy llda 6 467 96.5 1 864 93.5 8 331 95. s
Y h teen sä  —  Sum m a 6 705 100. o 1 993 100. o 8 698 100. o
L uvu ista  selv iää, e t t ä  nuorem m illa  p a ikka- 
ty ö lä is ry h m illä  ei ole sa n o tta v a a  m e rk ity s tä  
käsi- ja  p ienteollisuudessa.
M iespuolisten ja  na ispuo listen  ty ö n tek ijö id en  
ry h m iin  ja k a a n tu iv a t p a lk k a ty ö lä ise t seu raava lla  
tava lla :
A v siffrorna fram g är, a t t  g ruppo rna  a v  
yngre lö n a rb e ta re  icke lia nägon  n ä m n v ä rd  
betydelse  inom  h a n tv e rk e t och sm aindustrin .
L ö n a rb e ta rn a  fördelado sig p ä  fö ljande s ä t t  
p ä  m anliga och kv inn liga a rb e ta re :
ka upiu  
k a u p  
s täde  
köpi
luku
agit ja  
p a la t  
r och  
ngar
m a a s e u tu  
landsbygd  






a n t a l 0 a n t a l a n t a l .-o
m iehiä —  m ä n .............................. 6 068 47.5 5 867 74.6 11 935 57. 8
n a is ia  -— k v in n o r ......................... 6 705 52.5 1 993 25.4 8 698 42.2
Y h teen sä  —  Sum m a 12 773 100. o 7 860 100. o 20 633 100. o
A setelm assa k iin ty y  huom io naispuo listen  
ty ö n tek ijö id en  suhteellisen  suureen  lu k u m ää rään , 
vars in k in  kaupungeissa  ja  kauppalo issa . T äm ä
I  sam m an stä lln in g en  fä s te r  m a n  sig vid de t 
p ropo rtionsv is  Stora a n ta le t kv inn liga  a rb e ta re , 
i sy n n erh e t i s tä d e rn a  ooh köp ingarna . D e tta
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jo h tu u  läh in n ä  s iitä , e t t ä  kaupungeissa  o v a t 
ru n saam m in  k u in  m aaseu d u lla  e d u s te ttu in a  sel­
la ise t a m m a ttia la t, jo tk a  to im in tan sa  la ad u n  
m ukaisesti ta rv its e v a t ju u r i na ispuo lis ta  ty ö ­
voim aa.
O pp ila ita  ja  ilm an  p a lk k a a  olevia a p u ty ö n ­
te k i jö i tä  oli käsi- ja  p ien teo llisuusy rityksissä  
k a ik k iaan  1 190. E n ite n  tu li n ä i tä  k u to m a- ja  
v aa te tu s tav a ra teo llisu u d en  j a  m eta lliteo llisuuden  
osalle. P u h een a  oleva lu k u m ä ä rä  oli edellisessä 
ry h m ässä  384 ja  jä lk im m äisessä  245.
Eri toim ialat. S euraav issa  tau lu k o issa  e s ite ­
tä ä n  käsi- ja  p ien teo llisu u sy rity sten  r y h m it ty ­
m inen  eri to im ia lo jen  m u k a a n  kaupungeissa  ja  
kauppalo issa , m aaseu d u lla  sek ä  koko  m aassa  
vu o n n a  1934.
b e ro r n ä rm a s t p ä  a t t  s&dana y rk en , som  p ä  
g ru n d  a v  sin  v e rk sa m h e tsa r t b eh ö v a  ju s t 
kv inn lig  a rb e tsk ra f t,  finnas ta lr ik a re  represen- 
te ra d e  i s tä d e rn a  än  p ä  landsbygden .
L ärlin g a r och hj ä lp a rb e ta re  u ta n  lön  funnos 
vid h an tv e rk s- och sm äin d u strifö re tag en  tili 
e t t  a n ta l av  1 190. D e fie sta  a v  dem  konim o 
p ä  tex til-  och b e k lä d n a d s in d u s trin s  sam t m etall- 
in d u s trin s  andel. Ifr& gavarande a n ta l v a r  384 
inom  d en  fö rs tn ä m n d a  g ru p p en  och 245 inom  
d en  sis tn äm n d a .
Olika verksamhetsgrenar. I  fö ljande  tab e lle r 
belyses fö rdeln ingen  a v  h an tv e rk s-  och sm ä ­
in d u s trifö re tag en  p ä  o lika verk sam h e tsg ren a r 
i s tä d e rn a  och köp ingarna , p ä  lan d sb y g d en  
sam t i heia la n d e t ä r  1934.
K au pu n git ja  kauppalat —  Städer och köpingar.
T yöp a ik k o ja
T yöhön
osaao ttav ia ,
o m is ta jia
P a lk k a ty ö lä is iä
L ö n a rb e ta re L iikeva ih to
T oim iala
V erksarnhetsg ren
A rbe tss tä llen Ä gare, 





kv in n o r
O m sä ttn in g
1
luku
a n ta l '/'o
luku
a n ta l ‘/'o
luku
a n ta l
lu k u




Metalliteollisuus — Metallindustri . 1092 14.1 891 13.4 1806 29.8 67 1.0 63 905.fi 15 .8
Kivi-, savi-, lasi- ja  turveteollisuus 
— Sten-, ler-, glas- och torv- 
industri ........................................ 126 1.7 114 1.7 205 3.1 14 0.2 7 424.2 1.8
Kemiallinen teollisuus — Kemisk 
industri ........................................ 11 0.1 5 0.1 12 0.2 11 0.2 1 262.1 0.3
Terva-, öljy-, väri- v. m. s. teollisuus 
— Tjär-, olje-, “färg- o. a. dyl. 
industri ........................................ 188 2.5 181 2.7 1087 17.9 31 0.5 21 8.36.3 5.4
Nahka-, kumi-, karva- y. m. s. 
teollisuus— Läder-, gummi-, här- 
o. a. dvl. in d u s tr i........................ 1127 14.9 1057 15.9 921 15.2 209 3.1 43 674.5 10.8
Kutoma- ja vaatetustavarateolli- 
suus — Textil- och beklädnads- 
varuindustri ................................ 1 869 24.7 1631 24.5 639 10.5 3 072 45.8 102 669.4 25.4
Paperi- ja  pahviteollisuus — Pap-
pers- och papp industri..............
Puuteollisuus — Träindustri ........
50 0.7 41 0.6 43 0.7 65 1.0 2 228.2 0.6
375 5.0 346 5.2 477 7.8 34 0.5 20 371.8 5.0
Ravinto- ja  nautintoaineteollisuus 
— Närings- och njutningsmedels- 
industri ........................................ 579 7.6 477 7.2 322 5.3 635 9.5 58 914.0 14.6
Edellisiin kuulumaton teollisuus — 
Industri, som ej är a tt hänföra 
tili föregäende grupper ............ 383 5.1 305 4.« 326 5.4 346 5.1 27 291.7 6.8
Puhtaanapito — Rengöring .......... 1 766 23.3 1 598 24.1 230 3.8 2 221. 33.1 54 355.6 13.5
Yhteensä — Summa 7 566 100.o 6 646 100.0 6 068 100.0 6 705 100.O 403 933.4 lOO.o
9M aaseutu  —  Landsbygd.
T yöpa ikko ja
T yöhön
o s a a o tta v ia
o m is ta jia
P a lk k a ty ö lä is iä
L ö n a rb e ta re L iikeva ih to
T oim ia la
V erksam hetsg ren
A rb e tss tä llen Ä gare, 
som  d e ltag a  




k v in n o r
O m sättn in g
lu k u
a n ta l °o
lu k u
a n ta l %
lu k u
a n ta l %
lu k u
a n ta l %
1 000 
mk. %
Metalliteollisuus — Metallindustri . 1937 17.0 1 921 17.4 1078 18.4 32 1.6 29116.1 14.2
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus 
—-Sten-, ler-, glas- och torv- 
industri ........................................ 693 6.1 607 5.5 1006 17.1 277 13.9 11 560.9 5.6
Kemiallinen teollisuus — Kemisk 
industri ........................................ 4 (.0.04) 4 10.04) 2 (0.03) 114.3 0.1
Terva-, öljy-, väri- v. m. s. teollisuus 
— Tjär-, olje-, fiirg- o. a. dyl. 
industri ........................................ 380 3.3 377 3.4 227 3.9 1 0.1 3 842.1 1.9
Nahka-, kumi-, karva- v. m. s. 
teollisuus— Läder-, gummi-, liär- 
o. a. dyl. in d u s tr i........................ 2 466 21.6 2 421 21.9 1 235 21.0 34 1.7 37 602.8 18.3
Kutoma- ja vaatetustavarateolli- 
suus — Textil- och beklädnads- 
varuindustri ................................ 2 738 24.0 2 725 24.6 411 7.0 809 40.6 29 994.9 14.0
Paperi- ja  pahviteollisuus — Pap-
pers- och papp industri..............
Puuteollisuus — Träindustri ........
16 0.1 16 0.1 3 0.1 1 0.1 98.9 (0 .05)
1 662 14.0 1 665 15.0 1 431 24.4 40 2.0 24 966.1 12.1
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus 
— Närings- och njutningsmedels- 
industri ........................................ 1032 9.0 870 7.9 422 7.2 646 32.4 62 040.9 30.2
Edellisiin kuulumaton teollisuus — 
Industri, som ej är a tt hänföra 
tili föregäende grupper ............ 101 O.o 104 0.9 39 0.7 22 l . l 2 605.4 1.3
Puhtaanapito — Rengöring .......... 384 3.4 366 3.3 13 0.2 131 6.5 3 483.4 1.7
Yhteensä — Summa 11 413 100.0 11076 100.0 5 867 100.0 1993 100.o 205 425.8 100.o



















O ', 0 lukuantal "o
|
| % lukuantal 3 o /o
Metalliteollisuus — Metallindustri . 3 029 16.0 2 812 15.9 2 884 24/2 99 1.1 93  021.7 15.3
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus 
— Sten-, ler-, glas- och t-orv- 
industri ........................................ 819 . 4.3 721 4.1 1 211 10.1 291 3.1 18 985.1 3.1
Kemiallinen teollisuus — Kemisk 
industri ........................................ 15 0.1 9 0.1 14 0.1 11 0.1 1 376.4 0.2
Terva-, öljy-, väri- y. m. s. teollisuus 
— Tjär-, olje-, färg- o. a. dyl. 
industri ........................................ 568 3.0 558 3.1 1 3 1 4 11.0 32 0.4 25 678.4 4.2
Nahka-, kumi-, karva- y .m .s . 
teollisuus — Läder-, gummi-, hAr 
o. a. dvl. in d u s tr i ........................ 3 593 18.9 3 478 19.6 2 1 5 6 18.1 243 2.8 81 277.3 13.3
Kutoma- ja vaatetustavarateolli- 
suus — Textil- och beklädnads- 
varuindustri ................................ 4 607 24.3 4 356 24.6 1 0 5 0 8.8 3 881 44.6 132 664.3 21.8
Paperi- ja pahviteollisuus — Pap- 
pers- och papp industri.............. 66 0.3 57 0.3 46 0.1 66 0.8 2 327.1 0.4
Puuteollisuus — Träindustri ........ 2 037 10.7 2 0 1 1 11.3 1 9 0 8 16.0 74 0.9 45  337.9 7.4
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus 
— Närings- och njutningsmedels- 
industri ........................................ 1 611 8.5 1 347 7.6 744 6/2 1 281 14.7 120 954.9 19.0
Edellisiin kuulumaton teollisuus — 
Industri, som ej är a tt hänföra 
tili föregäende grupper ............. 484 2.6 409 2.3 365 3.1 368 4.2 2 9  897.1 4.9
Puhtaanapito — Rengöring .......... 2 1 5 0 11.3 1 964 11.1 243 2.0 2 352 27.0 57  839.0 9.5
Yhteensä — Summa 18 979  I 100.0 17 722 100.0 11 935 100.0 8 698 100.0 60 9  359.2 1 0 0 .o
2
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K oko m aassa  o liva t n iin h y v in  ty ö p a ik k o jen  
lu k u m ä ä rä ä n  k u in  liikeva ih toon  n äh d en  su u ­
rim p ia  to im ia lo ja  k u to m a- ja  v a a te tu s ta v a ra -  
tcollisuus, n ah k a-, kum i-, k a rv a - y. m . s. teo lli­
suus ja  m eta lliteo llisuus. S iten  oli esim . n ä ih in  
ry h m iin  ku u lu v ien  ty ö p a ik k o jen  lu k u  59.2 %  ja  
liikeva ih to  50. 4 %  ka ik k ien  to im ialo jen  v a s ta a ­
v is ta  lu vu ista . L iik ev a ih to n sa  p uo les ta  kuu lu i 
m yös rav in to - ja  n au tin to a in e teo llisu u s  su u r im ­
p iin  to im ialo ih in , v a ik k ak in  sen ty ö p a ik k o jen  
lu k u m ä ä rä  jä i  edellä  m a in ittu ih in  ryhm iin  
v e rra ttu n a  m elko ista  p ienem m äksi. K a u p u n ­
geissa ja  kauppalo issa  oli lisäksi ry h m ä  »puh­
taanap ito» , jo h o n  k u u lu v a t p a r tu r i t ,  sau n a la i­
to k se t y. m . s., ru n saa s ti e d u s te ttu n a , ku n  
ta a s  m aaseudu lla  pu u teo llisu u d en  a la lla  to im iv ia  
y r i ty k s iä  oli suhteellisen  luku isasti; V arsin 
v äh ä in en  m erk ity s  oli kem iallisen  teo llisuuden  
sam oin  k u in  m yös paperi- j a  pa liv iteo llisuuden  
ryhm illä ,
Liikevaihto. K äsi- ja  p ien teo llisuusy rity sten  
koko  liikeva ih to  oli, k u te n  edellä  on  jo  k ä y n y t 
selville, 609.4 m ilj. m a rk k aa . P u h een a  oleva 
sum m a ja k a a n tu i siten , e t t ä  m y y n tiä  v a rte n  
v a lm is te ttu je n  tu o tte id e n  osalle tu li 389.1 m ilj. 
m a rk k a a  eli 63.9 %  ja  ti la a ja n  raak a -a in e is ta  
v a lm is te ttu jen  tu o tte id e n  sek ä  k o rjau s tö id en  ja  
p a lv e lu sten  osalle 220.3 m ilj. m a rk k a a  eli 
36. l % . K u n  edelliseen ry h m ä ä n  k u u lu v a t 
tu o t te e t  on  v a lm is te ttu  tu o ta n n o n  h a r jo it ta ja n  
om ista  raak a -a in e is ta , m erk itsee  tä m ä n  ry h m än  
liik ev a ih to lu k u  siis b ru tto a rv o a , Jä lk im m äisen  
ry h m ä n  liik ev a ih to lu k u  on  ta a s  p ääo sa lta an  
ne tto su m m a, k o sk a  k ä y te tty je n  raaka-a ine iden  
arvo  ei sisälly  liikeva ih toon  m u u ta  k u in  p o ik ­
k eu stapauksissa , to isin  sanoen  a in o as taan  k y sy ­
m yksen  ollessa m ä ä r ä t ty ä  la a tu a  o lev ista  k o r­
jau s tö is tä . L iikeva ihdon  kokonaissum m a oli 
su u rin  ku to m a- ja  v aa te tu s tav a ra teo llisu u d en  
ry h m ässä , n im ittä in  132.7 m ilj. m a rk k a a , ja  
rav in to - ja  nau tin to a in e teo llisu u d en  ry h m ässä , 
121.0 m ilj. m a rk k aa . O n k u iten k in  h u o m a tta v a , 
e t t ä  ju u ri nä issä  ry h m issä  b ru tto liik ev a ih to  on 
eriko isen  ko rkea . V arsin  h u o m a tta v ia  o liva t 
myös m eta lliteo llisuuden  sekä  nah k a-, kum i-, 
k a rv a - y. m . s. teo llisuuden  liik ev a ih to lu v u t, 
vast. 93.u ja  81.8 m ilj. m a rk k aa . T oim ialan  
»puhtaanapito»  liikeva ih to  on, k u te n  luonnollista , 
m ilte i kokona isuudessaan  p a lv e lu sten  lu o n to i­
s is ta  ty ö su o ritu k sis ta  sa a tu a  k o rv au s ta .
Käyttövoim a. K oko  m a a n  käsi- ja  p ien teo lli­
su u sy rity s ten  k äy ttö v o im an  ja k a a n tu m in e n  to i ­
m ia lo itta in  ja  eri la jiensa  m u k a a n  n ä k y y  seu- 
ra a v a s ta  tau lu k o s ta .
1 heia  la n d e t u tg jo rd es de i avseende säv ä l 
& a n ta le t  a rb e tss tä lle n  som  ä  o m sä ttn in g  s tö rs ta  
verksam hetsom r& dena a v  tex til-  och b ek läd n a d s- 
in d u s trin , läder-, gum m i-, h ä r- o. a. dy l. in d u s tri 
sam t m e ta llin d u s trin . S älunda u tg jo rd e  t .  ex. 
a rb e tss tä llen a  inom  dessa g ru p p e r 59 .2 %  och 
o m sä ttn in g en  50.4 %  a v  m o tsv a ran d e  siffror 
fö r sam tliga  v e rk sam hetsom räden . I  avseende 
ä  o m sä ttn in g en  h ö rde  även  närings- och n ju t-  
n ingsm edelsindustrin  tili de s tö rs ta  verksam - 
h e tsg ren a rn a , e h u ru  dess a rb e tss tä llen  voro 
re la tiv t fa  tili a n ta le t i jäm före lse  m ed  ovan  
n ä m n d a  g rupper. I  s tä d e rn a  och köp ingarna  
v a r  dessu tom  g ru p p en  »rengöring», tili v ilken  
h ö ra  b a rb e ra rn a , b a d in rä ttn in g a rn a  o. a . dy l., 
ta lr ik t  rep resen te rad . m ed an  d e t ä te r  pä  
lan d sb y g d en  fanns e t t  re la tiv t  s tö r t  a n ta l 
fö re tag  p ä  trä in d u s tr in s  om räde. E n  synnerligen  
liten  betydelse  hade  g ruppen  kem isk  in d u s tri 
säsom  ocksä pappers- och p ap p in d u s trin .
Omsättning. H a n tv e rk s -  och sm äindustri- 
fö retagons heia o m sä ttn in g  v ar, säsom  ovan  
red an  fra m g ä tt, 609. 4 m ilj. m ark . I fräg av a ran d e  
belopp  fö rdelade  sig sä lunda , a t t  p ä  p ro d u k te r  
tillv e rk ad e  för fö rsä ljn ing  kom  389.1 m ilj. m a rk  
eller 63.9 %  och p ä  p ro d u k te r  tillv e rk ad e  av  
b e s tä lla rn a s  rä v a ro r  sam t rep a ra tio n e r och 
t jä n s te r  220.3 m ilj. m a rk  eller 3 6 .1 % . D ä 
p ro d u k te rn a  i den  fö rs tn ä m n d a  g ruppen  till- 
v e rk a ts  a v  p ro d u k tio n sid k a ren s  egna räv a ro r, 
avser o m sä ttn in g s ta le t för d en n a  g ru p p  säledes 
b ru t to v ä rd e t. O m sä ttn in g s ta le t fö r den  senare 
g ru p p en  är d ä re in o t h u v u d sak lig a s t e t t  n e tto - 
belopp, em edan  v ä rd e t av  de a n v ä n d a  rä v a ro rn a  
icke ingär i o m sä ttn in g en  a n n a t an  i u n d an tag s- 
fall, m ed  an d ra  ord  en d ast i fräga  om rep a ra tio n s- 
a rb e te n  a v  speciellt slag. O m sättn ingens to ta l-  
be lopp  v a r  s tö rs t inom  gruppen  tex til-  och 
b ek läd n a d s in d u s tri, näm ligen  132.7 m ilj. m ark , 
oeh g ruppen  närings- och n ju tn ingsm edels- 
in d u s tri, 121.0 m ilj. m ark . L ik v ä l bör obser- 
veras , a t t  ju s t inom  dessa g ru p p e r b ru tto o m - 
sä ttn in g en  ä r sä rsk ilt hög. Synnerligen avse- 
v ä rd a  voro även  o m sä ttn ingss iffro rna  för m e ­
ta llin d u s tr in  sam t lädor-, gum m i-, h ä r  o. a. dy l. 
in d u s tri, rosp. 93.0 och 81. 3 m ilj. m ark . O m sä tt­
n ingen  inom  vo rksam hetsg renen  »rengöring» utg'ö- 
res, säsom  n a tu r lig t ä r, n ä s ta n  i sin  helhet a v  
ersättning fö r arbetsprestationer, som  tili sin 
n a tu r  äro  tjä n s te r .
Drivkraft. E ördeln ingen  a v  d en  a v  heia 
lan d e ts  h a n tv e rk s- och sm äindustrie lla  fö re tag  
a n v ä n d a  d riv k ra fte n  p ä  v erk sam h etsg ren ar och 
o lika slag fram g är a v  fö ljande sam m anstä ll- 
ning.
Käyttövoima, hv. — Drivkraft, hkr.
T oim ia la
V erksam hetsg ren
h ö y ry ­
k o n e ita
Ä llg -

















y h te en sä
su m m a
Metalliteollisuus — Metallindustri .................................... 43 238 1 962 2 243
Kivi-, savi-, lasi- ja  turveteollisuus — Sten-, ler-, glas-
och torvind ustri .......................................................... 385 290 1048 79 1 802
Kemiallinen teollisuus — Kemisk industri .................... 26 — 23 45 94
Terva-, öljy-, väri- v. m. s. teollisuus — Tjär-, olje-,
färg- o. a. d. in d u s tr i.................................................. 2 9 40 — 44
Nahka-, kumi-, karva- v. m. s. teollisuus — Läder-,
guuuni-, här- o. a. d. industri .................................. 88 9 713 18 828
Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus — Textil- och
beklädnadsvaruindustri .............................................. 15 3 256 54 328
Paperi- ja pahviteollisuus — Pappers- och pappindustri 
Puuteollisuus — Träindustri ..............................................
— — 16 — 16
71 358 2 310 168 2 907
Ravinto- ja nautintoaincteollisuus — Närings- och njut-
n in g s m e d e l s in d u s t r i  ................................................................. 3 29 562 — 594
Edellisiin kuulumaton teollisuus — Industri., som ej är
a tt hänföra tili förogäende g ru p p er........................ 14 10 162 1 187
, P u h ta a n a p i to  —  R e n g ö r i n g ....................................................... 2 — 467 4 473
I Koko maa — Hela riket 649 939 7 559 369 9 516
E ri to im ia lo is ta  k ä y tt iv ä t  puu teo llisuus, m e ­
ta lliteo llisuus sekä  k iv i-, savi-, lasi- ja  tu rv e - 
teollisu iis en iten  konevoim aa. K oko k ä y ttö ­
vo im asta  tu li n ä id en  to im ialo jen  osalle 6 952 
hv . eli 73. l % . M itä  k äy ttö v o im an  eri la jeih in  
tu lee , n iin  o liv a t tä s sä  suh teessa säh k ö m o o tto rit 
a iv a n  ra tk a ise v a s ti ensi sijalla . N iiden  ed u stam a  
h v .-m ä ä rä  oli k a ik k iaan  7 559 eli 79.4 %  koko 
h v .-m ää rä s tä .
T yöpaikkojen  suuruus. T au lu liittee ssä  n:o 3 
on ty ö p a ik a t ja e t tu  n iissä ty ö sk en te lev ien  h e n k i­
lö iden m u k aan .
P uheena  oleva ry h m itty m in e n  oli k a u p u n ­
geissa ja  kauppalo issa , m aaseudu lla  sekä  koko  
m aassa  seu raava:
A v  de o lika v e rk sam h e tsg ren a rn a  a n v än d e  
trä in d u s tr in , m e ta llin d u s trin  sam t sten-, 1er-, 
glas- och to rv in d u s tr in  m est m ask in k ra ft. Av 
heia  d r iv k ra fte n  kom  6 952 h k r. eller 73. l %  
p á  dessa verk sam h e tsg ren a rs  andel. V ad de 
o lika  slagen a v  d r iv k ra f t h e trä ffa r , sä in togo 
i d e t ta  avseende de e lek trisk a  m o to re rn a  av g jo rt 
d en  frä m s ta  p la tsen . De rep resen te rad e  sam m an- 
lag t 7 559 h k r. eller 79.4 %  a v  heia  lik r.-m äng- 
den.
A rbotsställonas storlek . I  tab e llb ilag an  n:o 3 
h a  a rb e tss tä llen a  u p p d e la ts  e fte r  a n ta le t v id  
dem  sy ssc lsa tta  personer.
Kr&gavaran d o  indolning ted d e  sig p ä  fö ljande 




st äder och 
köpingar
maaseutu koko maa
työssä olevia henkilöitä laiulsby«!<1 hela riket
i arbetet sysselsattu personer luku 0/ luku luku ( l .
1 henkilö , o m is ta ja — .1 person .
antal antal antal
ä g a r e ................................................ 2 837 37.:» 7 524 65. 9 10 361 54.6
1 henkilö , p a lk k a ty ö lä in en  —  1 
person , lö n a r b e ta r e ................ 225 3,o 151 1.3 376 2.o
2 henk ilöä  —  2 p e r so n c r ............... 2 032 26,ti 2 121 18.6 4 153 21.9
3 h enk ilöä  —  3 p e rso n e r.............. 1 037 13. 7 862 7.6 1 899 10. o
4 henk ilöä  —  4 p e rs o n e r .............. 563 7. 4 347 3.o 910 4.8
5— 6 h enk ilöä  —  o— 6 personer . 469 6. 2 237 2.1 706 3.7
7— 9 h enk ilöä  —  7— 9 personer . 253 3. ti 102 0.9 355 1.9
10 ja  u seam p ia  h en k ilö itä  —  10 
o. flere p e r s o n e r ..................... 150 2.0 69 0.6 219 1. 1
Y h teen sä  —  S um m a 7 566 100. o 11 413 100. o 18 979 100. o
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K aupungeissa  ja  kauppa lo issa  oli 40. s % 
sellaisia ty ö p a ik k o ja , joissa oli ty ö ssä  a in o as taan  
yksi henkilö  (joko om ista ja  ta i  pa lk k a ty ö lä in en ), 
k u n  sen  s ijaan  m aaseu d u lla  v a s taav a  lu k u  
oli p a ljo n  ko rkeam pi, n im . 67 .2 %. Sellaisia 
ty ö p a ik k o ja , jo iden  ty ö ssä  o levien henk ilö iden  
lu k u  kohosi 10:een ta i s i tä  suu rem m aksi, oli 
luonnollisesti v e rra te n  v äh än . K aupungeissa  ja  
kauppalo issa  n iid en  p ro se n ttilu k u  oli 2, m a a ­
seudu lla  0.6. N ä m ä  ty ö p a ik a t k u u lu iv a t e tu ­
p äässä  sellaisiin  to im ialo ih in  k u in  m aa la rit, 
p u k u o m p e lija tta re t ja  v a a ttu r i t .
Sallat ja myllyt. N ä m ä  la ito k se t o v a t su u rim ­
m a lta  o sa lta  n. s. k o tita rv e sah o ja  ja  verom ylly jä . 
E nsia ine is ton  v a illin a isu u d esta  jo h tu u , e t t ä  
e ten k in  liik ev a ih to a  ja  k äy ttö v o im aa  k o sk ev a t 
tie d o t o v a t jä ä n e e t epävarm oiksi. P u u ttu v ia  
k äy ttö v o im a tie to ja  ei ole v o itu  la in k a a n  a rv io ida , 
koska  m in k ään la is ta  lu o te tta v a a  arv io im isperus­
te t ta  ei ole ta r jo u tu n u t tä s sä  k ohd in  k ä y te t tä ­
väksi. H u o m a u te tta k o o n  lisäksi, e t t ä  k y sy ­
m yksessä  o levat p ien e t sa h a t ja  m y lly t to im iv a t 
a in o as taan  ly h y eh k ö n  osan  vu o d esta , jo ten  
ty ö ssä  o levien henk ilö iden  lu k u m ä ä rä n  suu ruus 
k u v a s ta a  v a in  puu ttee llise sti n ä id en  y rity s te n  
su u ru u tta  ja  to im in n an  la a ju u tta . T au lu liit- 
teessä  on e s i te t ty  om ana  ry h m ä n ä ä n  sellaiset 
v e rra te n  lu k u isa t la ito k se t, jo issa sah a  ja  m ylly  
ty ö sk e n te le v ä t yhdessä.
S ah a t ja  m y lly t ja k a a n tu iv a t lä ä n e ittä in  
seu raav a lla  tav a lla :
I s tä d e rn a  och k öp ingarna  voro  40.5 %  a v  
a rb e tss tä llen a  säd an a , som  sysse lsa tte  en d a s t 
en  person  (an tingen  ägaren  eller en  lö n a rb e ta re ) 
m ed an  d ä rem o t p ä  lan d sb y g d en  m o tsv a ran d e  
ta l v a r  m y ck e t högre, näm ligen  67.2 % . Anta-let 
säd an a  a rb e tss tä llen , som  sysse lsa tte  10 eller 
flere personer, v a r  n a tu r lig tv is  re la tiv t lite t. 
I  s tä d e rn a  och k öp ingarna  v a r  p ro c e n tta le t 
fö r d em  2, p ä  la n d sb y g d en  0.6. D essa a rb e ts ­
s tä llen  hö ra  frä m st tili sä d a n a  a rb e tsg ren a r som  
m älare , k länn ingssöm m erskor oeh sk räd d a re .
Säirar och kvarnar. D essa in rä ttn in g a r  u tg ö ras  
tili s tö rs ta  de len  a v  s. k. husbehovssägar och 
tu llm jö lk v a rn a r. P ä  g ru n d  a v  b ris tfä llig h e te r 
i p rim ä rm a te r ia le t äro  sä rsk ilt up p g ifte rn a  om  
o m sä ttn in g en  och d riv k ra fte n  osäk ra . D e sak- 
n ad e  u p p g if te rn a  om  d riv k ra fte n  h a  alls icke 
k u n n a t u p p sk a tta s , dä  ingen tillfö rlitlig  b e räk - 
n ingsg rund  s t a t t  till b u d s  i d e t ta  avseende. 
D essu tom  m ä fram hällas, a t t  if räg av a ran d e  sm ä 
sägar och k v a rn a r äro  i verk sam h e t en d a s t u n d er 
en  k o rt tid  av  ä re t, v arfö r sto rlek en  a v  den  v id  
d em  sy sse lsa tta  personalen  e n d a s t ger en  b ris t- 
fällig  b ild  a v  dessa fö re tags s to rlek  och o m fa tt-  
n ingen  a v  deras  ve rk sam h e t. I  tabe llb ilag an  
finnas i en  sä rsk ild  g ru p p  u p p ta g n a  de re la tiv t 
ta lr ik a  in rä ttn in g a r , d ä r  en  säg och en  k v a rn  
a rb e ta  gem ensam t.
S ägarna  och k v a rn a rn a  fö rdelade sig 1 ans vis 






















Uudenmaan — N vlands.......................................... 218 7.1 480 7.2 7 060 .8 9.2 6 347 7.9
Turun-Porin — .Abo-Björneborgs.......................... 553 18.8 1 362 20.3 13 198.3: 17.2 16 734 20.7
Ahvenanmaa — Ä lan d ............................................ 35 1.2 80 1.2 511.0 0.7 754 0.9
Il ämeen — Tavastehus .......................................... 316 10.8 801 12.0 8 234.5, 10.7 9 031 11.2
Viipurin— Viborgs.................................................. 548 18.7 1 1 2 1 16.7 15 5 2 2 .s 20.2 13 645 16.9
Mikkelin — S:t Michels .......................................... 297 10.1 595 8.9 4 071.3 5.3 6 725 8.3
Kuopion — Kuopio ................................................ 319 10.9 582 8.7 5 956.1 7.7 6 646 8.2
Vaasan — V a sa ........................................................ 427 14.6 1 0 9 2 16.3 1 7 1 9 0 .7 22.3 15 654 19.1
Oulun — Uleäborgs ................................................ 219 7.5 581 8.7 5 161.8 6.7 5 283 6.5
Koko maa — Ilela riket 2 932 100.0 6 694 10 0 .o 76 907.9 1 0 0 .o 80 819 100.0
E n ite n  oli sah o ja  ja  m y lly jä  T u ru n -P o rin  ja  D e flesta  säg a rn a  och k v a rn a rn a  fö rekom m o
V iipurin  lääne issä , v a s ta a v a n  lu k u m ä ä rä n  ollessa i A bo—B jö rnebo rgs och V iborgs Iän , resp. 553 
553 ja  548. H u o m a tta v a n  k o rk ea  liikeva ih to - och 548. E t t  o m sä ttn in g sta l a v  b e ty d a n d e
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lu k u  tu li V aasan  lä än in  osalle, n im ittä in  17.2 
m ilj. m a rk k a a  eli 22. 3 %  koko  m a a n  liikevaih to - 
su m m asta . P u h een a  oleva se ikka  saanee lä h in n ä  
se lity k sen sä  siitä , e t t ä  tä s sä  lään issä  on  p o ik ­
keuksellisen  ru n sa a s ti sellaisia p iensaho ja , jo tk a  
ra h tisa h a u k se n  ohella h a r jo it ta v a t m yös sah au s ta  
m y y n tiä  v a rten .
S ahojen  ja  m y lly jen  k äy ttö v o im a , 80 819 hv ., 
ja k a a n tu i e tu p ä ä ssä  v es itu rb iin ien  ja  sähkö- 
m o o tto rien  osalle. E d e llis ten  h v .-m ä ä rä  oli 
33 163 eli 41.0 %  ja  jä lk im m äis ten  17 732 eli 
2 1 .9 %  koko h v .-m ää rä s tä .
s to rlek  kom  p ä  V asa läns andel, näm ligen  17.2 
m ilj. m a rk  eller 22.3 %  a v  om sä ttn in g sb e lo p p e t 
fö r hela  lan d e t. Ifr& gavarande om stän d ig h e t 
to rd e  n ä rm a s t bero  p á , a t t  i d e t ta  Iän  finnas 
o v an lig t ta lr ik a  säd an a  sm äsägar, som  jä m te  
frak tsäg n in g  u tfö ra  även  sägning tili fö rsäljn ing .
S ágarnas oeh k v a rn a rn a s  d r iv k ra f t , 80 819 
h k r., fö rdelade sig frä m s t m ellan  v a tte n tu rb in e r  
och e lek trisk a  m o to rer. De fö rras d r iv k ra f t v a r  
33 163 h k r. eller 41.o %  och de señares 17 732 
h k r. eller 21..0 %  a v  hela  hk r.-m ängden .
Résumé français.
On a fa it précédemment pour les années 1913 et 
1923 des enquêtes sur les arts et métiers et les pe­
tites industries. L a présente statistique qui con­
cerne Vannée 1934 a été dressée, à grands traits, 
suivant les mêmes principes que les statistiques 
ci-dessus mentionnées. Une circonstance occa­
sionnant des difficultés considérables dans une 
statistique de ce genre consiste dans Vim possibilité 
de délimiter la  sphère des arts et m étiers et des 
petites industries par une définition exacte et 
applicable à  chaque cas particulier. Les cas où 
Von exerce les arts et métiers et les petites industries
comme emploi accessoire cumulé avec la profession 
principale, ce qui peut arriver à la  campagne, ne 
sont pas en général notés dans cette statistique. 
L a  seule exception est constituée par les petits 
moulins et les petites scieries dont l'activité se 
rattache directement à Vagriculture. Les données 
concernant ces établissements sont indiquées à part 
dans un des tableaux de la publication.
Le tableau ci-dessous représente les arts et 
métiers et les petites industries en 1934 dans les 
villes et les bourgs et d ’autre part à la campagne:






occupées mouvement commercial 
millions
de marcs °«,
villes et bourgs ..............................................  7 566 39. <) 19 419 50. 6 404. o 66.3
campagne .......................................................  11 413 60.1 18 936 49.4 205.4 33.7
Tout le pays 18 979 100. o 38 355 100. o 609. 4 100. »
I l  y  avait pa r conséquent, dans tout le pays en 
1934, 18 979 lieux de travail appartenant au do­
maine des arts et métiers et des petites industries. 
Le nombre des personnes employées était de 
38 356, y  com pris les patrons prenant part au  
travail. Le total du mouvement commercial s’éleva 
à 609. 4 m illions de marcs.
Les chiffres indiquent encore qu’il  y  avait, à 
la campagne, beaucoup plus de lieux de travail que 
dans les villes et les bourgs. Quant à l’importance 
des lieux de travail, on peut constater au contraire
que ceux des villes et des bourgs avaient en général 
plus d’importance que ceux de la  campagne..
Les personnes privées constituaient une m ajorité 
absolue ou 94.1 %  des patrons des lieux de travail. 
E n  comparaison avec les personnes privées, les 
autres formes de possession n’avaient que peu  
d’importance. Les p lu s considérables de ces der­
nières étaient les sociétés ouvertes (2. 3 % ) et les 
sociétés anonymes (2 .4  % ).














hommes ........... .......................  6 068 47. s 5 867 74.6 11 935 57. &
femmes ............ .......................  6 705 52. s 1 993 25.4 8 698 42.2
total 12 773 100.11 7 860 100. o 20 633 100. o
Le tableau suivant représente la répartition  
des arts et métiers et des petites industries, dans
tout le pays, d'après les branches différentes 
d'activité.
15
L ieu x  de. 
travail
l'a trons prenant 
part a u 
travail
O uvriers
salariés M ouvem ent
commercialBranches d ’activité hommes fem m es
nombre °;. nombre °o nombre % nombre "o 1 000 mares .0
Industrie métallurgique.................. 3 029 16.0 2 812 15.0 2 884 24.2 99 l . i 93 021.7 15.3
Industrie de la pierre, de l'argile, du 
verre et de la tourbe.................... 819 4.2 721 4.1 1211 10.1 291 3.4 18 985.1 3.1
Industrie de produits chimiques . . 15 O.i 9 O.i 14 O.i 11 O.i 1376.4 0.2
Industrie du goudron, des huiles etc. 
et peinture ................................... 568 3.0 558 3.1 1314 11.0 32 0.4 25 678.4 4.2
Industrie du cuir, du caoutchouc, des 
poils etc.......................................... 3 593 18.0 3 478 19.6 2156 18.1 243 2.8 81277.3 13.3
Industrie textile et des vêtements .. 4 607 24.3 4 356 24.6 1050 8.8 3 881 44.6 132 664.3 21.8
Industrie du papier et du carton .. 66 0.3 57 0.3 46 0.4 66 0.8 2 327. i 0.4
Industrie du bois ............................ 2 037 10.7 2 011 11.3 1 90S 16.0 74 O.o 45 337.9 7.4
Industrie alimentaire et des denrées 
de ■jouissance................................ 1611 8.3 1347 7.6 744 6.2 1 281 14.7 120 954.» 19.9
A utres industries ............................ 484 2.6 409 2.3 365 3.1 368 4.2 29 897.1 4.9
Soins de propreté .......................... 2150 11.3 1964 11.1 243 2.0 2 352 27.0 57 839.0 9.5
Total 18 979 ,100.o 17 722 ¡100. o 11 935 100.o 8 698 \100.o 609 359.2 100. o
Quant au nombre des lieux de travail a insi qu'au 
mouvement commercial, les branches d'activité les 
plus im portantes étaient l'industrie textile et de,s 
vêtements, l'industrie du cuir, du caoutchouc et des 
poils et l'industrie métallurgique. P our le mouve­
ment commercial, l ’industrie alimenta,ire et des 
denrées de jouissance appartient aussi aux grou­
pes les plus considérables, bien que les lieux de 
travail y  fussent beaucoup m oins nombreux, que 
dans les industries sus-mentionnées.
Le mouvement commercial total des arts et m é­
tiers et des petites industries, 609.4 m illions de 
marcs, se répartit de telle sorte que le, montant des 
produits destinés à la  vente était de 389. l m illions 
de m arcs ou 63.9 %  et le montant des fra is de 
fabrication des produits fabriqués en matières pre­
mières fournies par le demandeur a insi que celui 
des réparations et des services était de 220. 2 m il­
lions de marcs ou 36. l %.
L a  force motrice des arts et métiers et des petites 
industries se répartit suivant les différentes m achi­
nes employées comme suit:
machines à vapeur ............ 649 chev.-vap. eff.
moteurs à huile ou à gaz . . 939 » »
moteurs électriques .............. 7 559 » »
attires moteurs   369 <> »
total 9 516 chev.-vap. eff.
P arm i les différentes branches d'activité, l ' in ­
dustrie du bois, l ’industrie métallurgique et celle 
de la pierre, de l ’argile, du verre et de la tourbe 
employèrent le plus de force motrice.
D ans le tableau n:o 3 (voir page 46), les lieux  
de travail sont répartis suivant le nombre des per­
sonnes occupées. I l  en ressort que le pourcentage 
des lieux de travail occupant une personne seule­
ment (le patron ou un ouvrier salarié) était, dans 
les villes et les bourgs, de 40. 5 % , m ais à la cam ­
pagne de 67.2 % . Les lieux de travail occupant 
10 personnes ou au-dessus représentèrent, dans les 
villes et les bourgs, 2 %  et à  la  campagne 0. e %  
seulement.
L'exposé, suivant représente les scieries et les 
moulins:
nombre des lieux de travail .....................  2 932
nombre des personnes occupées ................  6 694
mouvement commercial, m illions de marcs 76.9 
force motrice, chev.-vap. eff..........................  80 819
Les établissements en question sont en général 
peu im portants et fonctionnent quelques mois par 
an seulement.
TAULU LIITTEET. -  TABELLER.
TABLEAUX.
2Taulu 1. Käsi- ja pienteollisuusyritykset kaupungeissa, kauppaloissa ja maaseudulla.
Tabell 1. Hantverks- och smäindustriföretagen i städerna och köpingarna samt pä landsbygden.
T ableau  1. A r ts  et m étiers et petites in du stries dan s les villes et les bourgs et à la  cam pagne.
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y h t .
s:a
total
Uudenmaan lääni. — Nylands Iän. 3 985 4 496 3 809 8 305 99 640 700 71 562 260 171 202 90« 156
Kaupungit— Städer— Villes ........................... 2 580 2 749 3 202 5 951 77 753 200 61 770 900 139 524100 112
H els in k i— [loisinein]s ........................................ 2 360 2 379 2 999 5 378 71 549 600 56 814 600 128 364 200 83
L oviisa —  l.o v i s a ................................................... 53 72 33 105 563 700 787 400 1 3 5 1 1 0 0 2
Porvoo —  B o rg ;i..................................................... 62 126 103 229 2 276 500 1 7 2 0 1 0 0 3 996 600 10
Tam m isaari —  E k e n ä s .......................................... 39 72 21 93 684 000 1 153 400 1 837 400 —
lian k o  —  Jlangö  ................................................... 66 100 46 146 2 679 400 1 295 400 3 974 800" 17
Kauppalat— Köpingar— Bcurgs..................... 247 301 165 466 5 052 200 2 610 200 7 662 400 14
K a rja a  —  K aris  ..................................................... 34 38 26 64 985 000 361 800 1 346 800 3
K a rk k ila .................................................................... 26 28 13 41 439 000 208 400 647 400 2
L oh ja  —  L o j o .......................................................... 60 84 39 123 414 300 894 900 1 339 200 8
G ra n k u lla .................................................................. 15 15 6 21 78 500 206 500 285 000
H aaga —  I T a e a ....................................................... 15 17 11 28 123 400 2 1 1 4 0 0 334 800 1
H y v in k ä ä .................................................................. 6 S 83 49 132 2 162 400 574 400 2 736 800
K e ra v a ....................................................................... 29 36 21 57 819 600 152 800 972 400 _
Maaseutu — Landsbygi — Campagne................ 1158 1446 442 1  8 8 8 16 835 300 7181100 24 016 400 30
R aaseporin  k ih lak u n ta  —  Raseborgs h ä r a d . . 178 200 56 256 1 489 700 903 200 2 392 900 3
L oh jan  » Lojo » 221 323 62 385 2 269 500 1 792 800 4 062 300 8
H elsingin  » Jlelsinge » 336 426 139 565 7 142 600 2 096 700 9 239 300 13
P ern a jan  » Perna » . . 420 197 185 682 5 933 500 2 388 400 8 3 2 1 9 0 0 6
Turun-Porin lääni. — Abo-Björneborgs Iän. 3 271 4 695 2 620 7 225 70 022 700 34 243 100 104 265 800 159
Kaupungit — Städer — 1 '¡¡les............................. 860 1342 1383 2 725 26 364 900 19 550 900 45 915 800 53
T urku  —  A b o .......................................................... 608 1 0 1 8 1 052 2 070 18 587 100 15 111 000 34 028 100 28
P ori —  B jö rn e b o rg ................................................. 179 222 244 166 1 8 9 8  300 3 082 600 7 980 900 10
R aum a —  R a u n io ................................................... 47 67 73 140 1 882 500 8 2 1 2 0 0 2 706 700 14
U usikaupunki —  N y s ta d ...................................... 19 27 10 37 837 500 143 200 980 700 —
N aan ta li —  N adendal .......................................... 7 8 4 12 159 500 59 900 219 400 1
Kauppalat— Köpingar— H auras ......................... 200 246 186 432 5 750 200 2397 900 8148100 24
S a lo .............................................................................. 113 137 106 243 2 817 900 1 130 000 4 277 900 20
I k a a l in e n ................................................................... 8 7 5 12 10 000 68 500 78 500 —
V a m m a la .................................................................. 22 37 17 51 860 500 395 100 1 255 900 2
L o im a a ....................................................................... 57 65 58 123 2 031 800 504 000 2 535 800 2
M aasndu — Landsbygd — Campagne................ 2 211 3 017 1051 4 068 37 907 600 12 294 300 50 201900 82
V ehm aan k ih lak u n ta  —  Yehmo härad  . . . . 208 301 71 375 2 928 200 929 200 3 857 400 3
M ynäm äen » Yirmo » . . . . 92 130 12 172 1 092 500 4 4 1 1 0 0 1 533 600 o
P iikk iön  » Piikkis » . . . . 264 283 170 153 4 735 300 1 781 400 6 516 700 :)
H alikon  » H alikko  » . . . . 295 108 72 480 3 724 200 1 877 800 5 602 000 4
Maskun » Masku » . . . . 387 193 258 751 8 121 900 2 060 400 10 188 300 25
U lv ilan  » U lfsbv » . . . . 395 520 201 721 7 004 900 1 721 000 8 725 900 19
Ikaalisten  » Ikalis » . . . . 171 261 63 321 2 613 600 1 399 300 4 012 900 11
: T y rvään  » Tvrvis » ___ 121 191 62 253 2 672 000 463 800 3 1 3 5  800 2
L oim aan  » L oim aa » . . . . 275 430 106 536 5 015 000 1 6 1 4  300 6 629 300 8
3Tiiliin 1. — Tabell 1.
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A hvenanm aan m aakunta . —  Landskapet Aland. 74 155 28 183 2 446 00» 1 343 66« 3 789 600 25
Kaupunki —  Stad— Ville .................................
M aarianham ina — M arieham n ........................ 31 78 17 95 1 843 000 1 056100 2 899100 18
Maaseutu —  L a n d sb y g d  —  C a n ip a g n e ..................
A hvenanm aan  k ih la k .—  A lands härad . . . . 43 77 11 88 603 000 287 500 890 500 7
H äm een lään i. —  Tavastehus Iän. 2 528 3 424 1 702 5 1 2 6 49 795 800 27 137 56« 76 933 360 191
Kaupungit — Städer — T illes ............................. 653 949 865 1814 22 037 200 15 594 800 37 632 000 89
H äm een lin n a— T avastehus ............................. 86 137 95 232 2 745 8 0 0 1 5 12  3 0 0 4 2 5 8 1 0 0 14
T am pere —  T a m m e rfo rs ...................................... 442 613 6 1 4 1 227 14 952 30 0 12 0 08  2 00 26 960  5 00 56
L a h ti ......................................................................... 125 199 156 355 4 3 3 9 1 0 0 2 07 4  3 0 0 6 413  4 00 19
Kauppala t — Köpingar — Bourgs..................... 434 176 149 325 •5 762 000 1 221 000 6 983 000 11
F o rs s a ......................................................................... 48 78 42 120 1 752 700 33 0  50 0 2 083  2 00 —
V alkeakosk i.............................................................. 24 28 17 45 80 8  3 0 0 185  100 99.3 4 0 0 —
R iih im ä k i................................................................... 62 70 90 160 3 2 0 1 0 0 0 705  40 0 3 906  4 00 11
Maaseutu — Landsbygd — Campagne................ 1 741 2 299 688 2 987 21996 600 10 321 700 32 318300 91
Tam m elan k ih lak u n ta  —  Tam m ela härad  . . . 340 464 140 604 3 8 64  40 0 1 666  40 0 5 5 3 0  8 00 21
P irkkalan  » B irk a la  » 369 506 202 708 6 031 5 00 2 0 0 8  90 0 8 040  40 0 15
R uoveden > R uovesi » 269 335 88 423 3 9 6 0 1 0 0 1 609100 5  5 69  20 0 10
Jä m sän  » Jä m sä  » 301 413 116 529 2 796 30 0 2 06 9  60 0 4  865  9 00 11
H auhon  » H au h o  > 272 343 69 412 3 1 8 2  60 0 1 890  20 0 5 072  8 00 28
H ollolan » H ollo la  » 190 238 73 311 2 1 6 1 7 0 0 1 077  50 0 3 239 2 00 6
Viipurin lääni. - Viborgs Iän. 2 967 4 206 2 1 1 2 6 318 58 412 766 35 746 46« 9 4 1 5 9 1 0 0 203
Kaupungit— Städer —  1 ' i l l e s ............................. 813 1464 1334 2 798 33 979 500 22 842 700 56 822200 97
V iipuri —  Viborg ................................................... 394 916 804 1 720 20 5 24  3Ö0 14 180 700 34 705 0 00 46
S ortavala  —  Sordavala  ........................................ 69 92 86 178 2 065  800 1 6 0 3  300 4 2 6 9 1 0 0 7
K äkisalm i —  K exholm  ........................................ 60 73 47 120 1 429  6 00 778 60 0 2 208  20 0 2
L ap p een ran ta—  V illm a n s tra n d ........................ 72 99 142 241 4 3.35 3 0 0 4 6 1 9 0 0 4 797 2 0 0 1
H am in a  —  F m lr ik s h a m n ................................... 26 63 36 99 1 407 700 491 100 1 8 98  8 00 1
K o t k a ......................................................................... 192 221 219 440 3 616  800 5 327 100 8 943  9 00 40
Kauppalat— Köpingar — Bourgs ..................... 125 180 140 320 5 784 700 1 540 200 7 324 900 27
L auritsa la  ................................................................. 17 11 9 20 168 6 00 100 20 0 268  80 0 —
K o u v o la ..................................................................... 58 87 102 189 4 774 0 0 0 1 02 7  3 0 0 5 801 30 0 24
K o iv is to ..................................................................... 20 40 6 46 224  700 98 00 0 322  700 2
L a h d e n p o h ja ............................................................ 30 42 23 65 617  4 00 31 4  700 932 100 1
Maaseutu —  Landsbygd — Campagne............... 2 029 2 562 638 3 200 18 648 500 11363 500 30 012 000 79
K ym in  k ih lak u n ta  —  K ym m ene härad  . . 329 462 100 562 3 913 8 00 2 187 80 0 6 1 0 1  6 0 0 7
J.appeen » L apvesi » 152 180 54 234 1 299  700 5 6 9  90 0 1 86 9  6 0 0 3
Jä äsken  » Jääsk is » 146 237 59 296 2 267 6 0 0 1 262  8 0 0 3 530  4 0 0 4
Hannan » S tran d a  » 235 273 87 360 3 047 800 1 67 9  20 0 4 727 0 0 0 7
Ä yräpään  » Ä yräpää  » 513 576 114 690 3 1 6 7  20 0 1 964  80 0 5 132 0 0 0 14
K äkisalm en » K exholm s » 188 249 51 3 0 0 952 30 0 1 050  60 0 2 00 2  900 18
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Kurkijoen kihlakunta Kronoborgs h ä ra d .. 112 155 77 232 1 467 4 0 0 531 4 00 1 998  8 0 0 16
Sortavalan » Sordavala » .. 47 79 30 109 409  6 0 0 5 06  900 916  5 0 0 3
Salmin » Salmis » 307 351 66 417 2 123 100 1 6 1 0 1 0 0 3 733  20 0 7
Mikkelin lääni. — S:t Michels Iän. 762 1111 341 1452 13 364 200 6 641 30» 20 905 500 38
Kaupungit— Städer — Villes.............................. 173 310 171 481 7 684 900 3178 700 10 863 600 12
Mikkeli— S:t Michel....................................... 86 150 92 242 4  228  7 00 1 947 90 0 6 1 7 6  6 0 0 —
Heinola ............................................................ 22 35 22 57 686 4 0 0 138 700 8 2 5 1 0 0 6
Savonlinna — N v slo tt..................................... 65 125 57 182 2 769  8 00 1 0 9 2 1 0 0 3 8 6 1 9 0 0 6
Kauppala — Köping — Bourg ...........................
Pieksämä ...................................................... 46 71 31 102 1 238 800 442 800 1 681600 11
Maaseutu — Landsbygd — Campagne................ 543 730 139 869 4 440500 3 019 800 7 460 300 15
Heinolan kihlakunta — Heinola härad .. 150 184 40 224 946 90 0 822  0 0 0 1 76 8  90 0 2
Mikkelin » S :tMichels » 178 238 42 280 1 8 6 4 1 0 0 885  50 0 2 749 6 0 0 8
Juvan » Jockas » 115 157 39 196 67 0  0 0 0 686 40 0 1 35 6  4 0 0 5
Rantasalmen » Rantasalmi » 100 151 18 169 959  50 0 625  900 1 585  40 0
Kuopion lääni. — Kuopio Iän. 1 666 2 096 846 2 942 26 599 500 14 643 500 41 243 000 147
Kaupungit— Städer — V illes ............................. 435 557 511 1068 16 808 400 6 849 500 23 657900 93
K uopio.............................................................. 287 368 377 745 1 1 5 4 4 1 0 0 5 1 6 1 6 0 0 16 705  700 67
Joensuu ............................................................ 79 109 84 193 4 072 0 0 0 1 073  60 0 5 1 4 5  60 0 19
Iisalmi .............................................................. 69 80 50 130 1 1 9 2  30 0 6 1 4  30 0 1 80 6  6 0 0 7
Kauppalat— Köpingar — Bourgs ..................... 75 92 67 159 2 243 000 685 500 2928500 12
V arkaus............................................................ 48 60 39 99 1 436  700 3 9 8 6 0 0 1 835  30 0 11
Nurmes ............................................................ 27 32 28 60 806  30 0 286 9 00 1 093  20 0 1
Maaseutu — Landsbygd — Campagne............... 1156 1447 268 1715 7 548100 7108 500 14 656 600 42
Rautalammin kihlak. — Rautalampihärad .. 168 235 45 280 2 075  60 0 1 105 700 3 1 8 1 3 0 0 9
Kuopion » Kuopio » 117 ■ 166 19 185 57 3  60 0 5 70  3 00 1 143 90 0 6
Iisalmen » Iisalmi » 263 32 4 67 391 1 489  700 1 587  30 0 3 077  0 0 0 8
Liperin » Libelits » 318 308 76 384 1 1 1 6  100 1 496 80 0 2 612  90 0 5
Ilomantsin » Ilomants » 222 295 42 337 1 059  30 0 1 5 50  9 00 2 61 0  20 0 5
Pielisjärven » Pielisjärvi » 68 119 19 138 1 233  80 0 797 5 00 2 0 3 1 3 0 0 9
Vaasan lääni.— Vasa Iän. 2 484 3 373 1192 4 565 46 993 309 16 890 600 63 883 900 172
Kaupungit— Städer — Villes ............................. 570 814 512 1326 15 044 700 8 534 700 23 579 400 78
V aasa — V asa.................................................. 164 256 171 427 3 3 40  6 0 0 3 1 1 1 9 0 0 6 452  500 23
Kaskinen — Kasko ......................................... 11 17 6 23 368  0 0 0 79 200 447  20 0 1
Kristiinankaupunki— Kristinestad .............. 31 26 17 43 221000 169  20 0 -  3 90  200 3
Uusikaarlepyy— Nykarleby ......................... 18 19 5 24 401  0 0 0 120  700 521 700 —
Pietarsaari— Jakobstad ................................. 65 105 42 147 737 60 0 1 24 8  60 0 1 986  2 00 8
Kokkola — Gamlakarleby ............................. 120 156 112 268 4 3 0 0  40 0 1 405  40 0 i 5 705 80 0 16
Jyväskylä ........................................................ 161 235 159 394 5 676  100 ! 2 399  700 8 075  800 27
5T au lu  1. — Talbell 1
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y h t. 
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Kauppalat— Köpingar— Bourgs ...................... m 1 7 3 10 2 275 4  33 1  60 0 1 08 4  80 0 5 4 1 6  4 0 0 13
Seinäjoki.......................................................... 98 107 12 .179 3 323 900 783 800 4 107 700 11
Äänekoski........................................................ 33 37 19 56 556 800 211 700 768 500 —
Suolahti............................................................ 20 29 11 40 450 900 89 300 540 200 2
Maaseutu — Landsbygd — Campagne............... 1 7 6 3 2  38 6 578 2  96 4 27  6 1 7  00 0 7 2 7 1 1 0 0 34  8 8 8 1 0 0 81
Närpiön kihlakunta — Närpes härad .. 149 207 27 234 2 093 800 607 700 2 701 500 7
Ilmajoen » Ilmola » 143 255 30 285 3 283 700 571700 3 855 400 13
Korsholman » Korsholms » 245 305 106 411 4 562 900 763 300 5 326 200 8
Lapuan » Lappo » 279 380 125 505 5 881 500 1 448 900 7 330 400 16
Pietarsaaren » Pedersörc » 216 276 59 335 3 380 800 977 800 4 358 600 8
Kuortaneen » Kuortane » 359 475 140 615 3 768 700 1 196 400 4 965 100 22
Laukaan » Laukas » 193 278 50 328 3 710100 796 500 4 506 600 6
Viitasaaren » Viitasaari » 179 210 41 251 935 500 908 800 1 844 300 1
Oulun lääni.— Uleäborgs Iän. 1242 1586 653 2 239 21 851 600 12 «24 5»« 33 876 100 99
Kaupungit— Städer — Villes ............................. 4 4 4 535 439 974 13  9 2 8 1 0 0 6 8 3 2  5 0 0 20  76 0  6 00 51
Oulu — U leäborg............................................. 247 270 287 557 10129 000 4 582 000 14 711000 37 ,
Raahe — B rahestad......................................... 50 61 32 93 995 900 307 200 1 303100
Kemi ................................................................ 35 24 38 62 370200 402 300 772 500 s !
Tornio — Tomeä ............................................. 40 50 24 74 694 400 312100 1 006 500 —
Kajaani — Kajana ......................................... 72 130 58 188 1 738 600 1 228 900 2 967 500 —
Kauppala — Köping—  Bourg ...........................
Rovaniemi........................................................ 29 88 20 108 1 0 2 1 4 0 0 1 1 1 2  40 0 2 1 3 3  8 0 0 6
Maaseutu — Landsbygd —  Campagne..................... 769 96 3 1 9 4 1 1 5 7 6 9 0 2 1 0 0 4  07 9  60 0 1 0 9 8 1  700 42
Sälöisten kihlakunta — Salo härad . . 237 291 75 366 2 650 500 1151 500 3 802 000 8
Haapajärven » Haapajärvi » 92 115 11 126 757 700 545 600 1 303 300 4
Kajaanin » Kaiana » 63 109 9 118 371 700 619 900 991600 7
Oulun » Uleä » 229 257 57 314 1 738 900 1 060 300 2 799 200 17
Kemin » Kemi » 124 175 33 208 1283100 618 000 1 901100 5
Lapin » Lappmarkens» .. 24 16 9 25 100 200 84 300 184 500 1
Koko maa — Hela riket —  Tout le pays 18 979 25 »52 13 303 38 355 389 126 500 220 232 70« 609 359 200 1190
Kaupungit ja kauppalat — Städer och kö­
pingar —  Villes et bourgs........................... 7 566 10125 9 294 19 419 246 627 800 157 305 600 403 933 400 721
Maaseutu — Landsbygd —  Campagne . 11 413 14 927 4 009 18 936 142 498 70» 62 927 100 205 425 800 469
Taulu 2 .  Käsi- ja pienteollisuusyritykset, niiden omistajat, 
Tabell 2 .  Hantverks- oeh smäindustriföretag, deras ägare, vid dem sysselsatta
Tableau 2. Arts et métiers et petites industries: leurs propriétaires et leurs ouvriers
a. Koko maa, kaupungit ja kauppalat sekä maaseutu. — Hela landet, städerna
palkkatyöläiset, liikevaihto ja käyttövoima toimialoittain, 
lönarbetare, omsättning samt drivkraften, enligt verksamhetsgrenar.
salariés ainsi que le mouvement commercial et la force motrice, par professions. 
och köpingarna samt landsbygden. — Tout le pays, villes et bourgs, campagne.ô
T o im ia la .
Y e rk sa m h e tsg re n .
H ranches <V activ ité .
T y ö p a ik k o ja , jo id e n  o m is ta ja t  o v a t :  
A rb e ts s tä lle n ,  v ilk a s  ä g a re  a ro : 
L ie itx  tle tra va il do n t les -patrons sont:
T y ö h ö n  o s a a o t ta v ia  
o m is ta j ia :
A g a re  som  d e l ta g a  i 
a rb e te t,:  
P a tro n s  p re n a n t p a rt  

















































































î! K o k o  m a a  —  H e l a  r i k e t  —  T o t i t  le, p a y - s . 13 125 4 724 64 446 450 130 40 18 979 13117 4 605 17 722
2 i Metalliteollisuus — Metallindustri........................................ 2 728 51 10 94 131 5 10 3 629 2 79« 22 2 812
3 l Lak k i-, levy- ja v ask isepp iä  sekä a liu n iin iteo s tcn  v a l­
m is ta jia  —  Block-, p lä t-  oeli k o p p ars lag are  sa ra t till-
279 6 __ 12 4 — 2 303 299 4 303
4! 2 K ark easo p p iä  ja  h evosenkeng ittä ]iii —  G rovsm eder ooh
1 232 3 3 14 1 __ G 1 259 1 257 1 1 258
5 3 22 __ __ __ — — __ 22 22 __ 226 4 H ien o m ek aan ik k o ja  —  F in m e k a n ik e r .................................... 17 1 — 5 13 — — 36 20 — 20
7 5 T aideseppiä  ja  o rto p ed ia-m ek aan ik k o ja  —  K o n stsm ed er
ooh tillv e rk a re  av  o rto p cd isk a  a p p a ra te r ..................... 6 1 — 1 — — — 8 7 — 7
8 6 A u to k o r ja a m o ja  —  B ilre p a ra t io n sv e rk s tä d o r ..................... 195 2 — 10 18 3 — 228 196 — 196
9 7 K o rjau sp a jo ja  —  R ep ara tio n sv c rk s tä d e r  ............................ 188 3 2 16 20 — 1 230 211 2 213
10 8 P o lk u p y ö rä p a jo ja  —  C y k e lv e rk s tä d e r ................................... 202 1 8 10 — — 221 188 1 189
11 9 K u lta -  ja  h opeasepp iä  —  G uld- och silversm eder . . . . 84 5 2 9 16 1 — 117 88 3 - 9112 10 M eta llin v a la jia  —  M e ta l lg ju ta r e ............................................... 18 1 — 1 — 20 17 __ 17
13 11 K a iv e rta jia  —  G ra v ö re r ................................................................ 7 — __ 1 1 1 — 10 7 __ 7
14 12 K elloseppiä j a  o p tik k o ja  —  U n n a k a re  och o p tik c r . . . . 357 22 3 8 22 — — 412 354 8 362
15 13 67 5 6 15 __ 1 94 69 2 • 7110 14 R ad io liik k e itä  —  R ad io a ffä re r  .................................................. 23 1 4 __ __ 28 24 24
17 15 L äm pö- ja  v es ijo h to jen  a sen ta jia  —  V ärille- och v a tte n -
led n in ss in s ta ila tö re r  ................................................................ 20 — __ 2 7 — — 29 20 __ 20
18 10 M u ita  m eta lliteo llisu u d en  a la lla  to im iv ia  käsi- ja  pien-
teo llisu u sy iity k s iä  —  A n d ra  h an tv e rk s-  oeh sm ä-
in d u str ifö re ta g  inom  m eta llin d u s tiin  ............................... 11 1 — — — - __ 12 11 1 12
19 II Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus — Sten-, ler-, glas-
och torvindustri.................................................................... 691) 4 4 43 37 31 10 819 717 4 721
20 1 U u n in te k ijö itä - U g n s m a k a re .................................................. 310 — __ 1 — — 311 312 — 312
21 2 Porsliini-, fa jan ssi- j a  k aa k elita v a ro id e n  v a lm ista jia  —
T illverkare  av porslins-, fa jan s-  och kak e lfö rem äl . . 2 — __ 1 — — 3 2 — 222 3 65 1 — — 66 64 1 65
23 4 K iv e n h a k k aa m o ja  j a  - lo u h im o ja — S ten h u g g erier och
s te n b ro tt  .......................................................................................... 125 9 1 19 9 — 2 158 156 2 158
24 5 M vllynk iv ien  v a lm is ta jia — T illverkare  av k v a m s te n a r 5 — — —- 1 — — 6 4 — 4
25 6 K ovasim ien  v a lm is ta jia — T illverkare  av  b r v n s t e n a r . . — — — 1 1 — — 2 1 — 120 7 T iilen tek ijö itä  ja  -p o lt ta j ia  —  Tegelslagare och -b rän -
70 — 1 7 7 — 3 88 63 — 63
27 8 S em en tin v a la jia  ja  -h ak k a a jia  —  C em en tg iu ta re  oeh
-huggare  .......................................................................................... 62 — 5 2 2 — 71 62 ’ — 62:
28 9 K ip sin v a la jia  -  G ip s g ju ta re ...................................................... 5 — __ — — — 5 5 — 5!
29 10 L asin le ik k aa jia  ja  k u lta a jia  - ( iiassk ärare  or li för-
g v l la r c .............................................................................................. 23 . — 1 3 1 — — 28 29 __ 20
30 11 P e ilila s in tek ijö itä  ja  la s ih io m o lta -  T illverkare  av spe-
gelglas och  glassliperiei ........................................................... 8 ' 2 — __ “ 10 8 — . 8
f a lk k a ty ö lä i s
Ourrk
ä : —  L ö n a rb e ta r e :  




k e v a ih to ,  m a rk k a  
im s iit tu in g ,  m a rk  
neot co m m erc ia l, é
K ä y ttö v o im
D r iv k r a î t ,
F orce m otrice
i, h v .: 
iik r .:  
H . P
i m iehiii: —  m ä n : 
hom m es:
















































































































































































































































129 675 11131 11935 50 317 8 331 8 698 2« 633 389 126 5«« 22« 232 70« 609 359 20« 649 939 7 559 869 9 516 1190 1
33 237 2 614 2 884 - 6 93 99 2 983 42 10« 10« 50 921 6«« 93 «21 700 43 238 1 962 2 243 245 2
1 36 342 379 — 1 13 14 393 9 562 900 3 396 900 12 959 800 4 2 160 166 22 3
6 47 564 617 1 2 3 620 5 414 600 9 739 200 15153 800 2 74 533 609 66
i
4;
- - 1 17 18 — — 1 1 1 9 666 500 28 200 694 700 — 14 — 14 3 5
1 5 64 70 — — 1 1 71 467 900 1 626 400 2 094 300 _ 76 7 6 7 ti;
_ 7 10 17 _ 17 789 500 5 000 794500 __ __ 14 — 14 3 V
3 35 383 421 — — 4 4 425 1 586 200 9 584 200 11 170 400 13 31 341 — 385 19 s '
7 19 289 315 — — 2 2 317 1 581 300 6 217 000 7 798 300 24 124 440 — 588 18 9
6 27 160 193 — — 13 13 206 5 390 600 2 957 500 8 348100 — 2 57 — 59 14 10
3 16 176 195 — 1 33 34 229 7 445 600 1 513 100 8 958 700 _ _ 96 — 96 *24 U
— 30 30 — — 1 1 31 1313 700 3 000 1 316 700 — 5 43 — 48 1 12
— __ 6 6 - __ 1 1 7 — 203 600 203 600 „ — ■— — — 13
5 19 264 288 __ 2 13 15 303 1 257 400 7 459 500 8 716 900 — — 54 .— 54 48 14
— 14 177 191 __ 1 7 8 199 2 451 000 4 790 700 7 241 700 — 73 73 14 15
1 7 36 44 — — — 44 1 314 400 558 200 1 872 600 — — 24 — 24 2 16
- 4 89 93 - _ 1 1 94 2437 700 2 721 800 5 159 500 - 25 - 25 3 17
- - 7 7 - 1 1 8 420 800 117300 538 100 - 12 - 12 1 18
33 80 1098 1211 19 2 7 245 291 1592 15 614 400 3 370 700 18 985 10« 385 290 1 «48 79 1862 23 19
1 5 89 95 — — 9 2 97 138 000 2 149 400 2 287 400 — — 9 — ■ 9 7 ■20
__ 2 2 _ 2 2 4 117 400 3 500 120 900 __ __ 5 5 21
1 2 29 32 — — 2 2 34 802 400 31 200 833 600 — 12 34 — 46 — 22
__ 4 331 335 _ 1 1 336 5 595 400 542 300 6 137 700 __ 19 369 388 9 23
— __ 6 6 __ — __ — 6 297 400 — 297 400 — — 3 3 — ■24
— — 11 11 — _ _ — — 11 122 000 5 500 127 500 — 35 35 — 2 5
20 26 216 262 4 4 82 90 352 1 848 700 80 600 1 929 300 82 59 300 22 463 1 ■26
__ 2 128 130 _ __ 2 2 132 2 649 500 388 000 3 037 500 __ 7 36 43 3 2 7 !
— 2 2 — — 1 1 3 312 700 — 112 700 — — — — _ _ — 2 8;
2 27 29 — 1 4 5 34 2 116 600 144100 2 260 700 - 3 - 3 2 29Î1
2 12 14 — — 1 1 15 577 900 9 400 587 300 — — 25 - 25 1 3 0 1
' l  o u  i
!  i  Metal iteol isuus  M etal industri. .
: 1 Lakki-, levy- ja vaskiseppiä sekä aliuni niteostcn val­
ii  
1 veikan: av a lum in ium varo r.............................................
 2 K arkeasoppiä ja  hevosenkengit ä]iä — Grovsmeder o h
hästskosömmare ..................................................................
 3 Puukkoseppiä — Knivsmeder .............................................
, 4 ... .. .
 5 Taideseppiä ja  ortopedia-meka nikkoja — Konstsmeder
eli . . . .
 6 A utokorjaa oja  R ilreparationsverkstäder. ... ...
  . .. ...
 g Polkupyöräpä]oja — C ykelverkstäder... .. .. ..
 9 K ulta- ja  hopeaseppiä — Guld- och silversmeder . .
 io  ... .. ... .. ..
 11 rta jia .. .. ... ... .. ...
1 12 Kel oseppiä ja  optikkoja  U nnakare oeh optiker . . . .
l ä  13 Sähköliikkeitä — F lektriska affärer ..................................
  a ioliik eitä  i ff r r ... ... .. ... ..
 15 Lämpö- ja  vesijohtojen asentajia  Väline- oeli vat en-
o g o ... .. ... .. ... ..
i s  m  M uita metal iteol isuuden alal a toim ivia käsi- ja  pien-
r  
ii rm .. ... ..
 i l  Kivi-, savi-, lasi- ja  turveteollisuus — Sten-, ier-, glas-
 i  unintekijöitä — gns akare. ... .. .. .. ...
 2 Porsli ni-, fajans i- ja  ka kelitavaroiden valm istajia —
| ill er re av porslins-, faja s- e  akelf re äl . .
:  Saviastioiden valm istajia — K rukm akare ........................
1 oI 4 K ivenhakkaam oja ja  -louhim oja— Stenhuggerier och
    ... ... .. .. .. .. .. ...
 5 vl ynkivien valm ista jia Til verkare av kvarnstenar
3 0 Kovasimien valm ista jia— tillverkare av b ry n s te n a r.
26 7 Ti lentekijöitä ja  -polt ajia  — Tegelslagare och -brän-
n a r e .....................................
 8 Semontinvalajia ja -hakka jia — Cem entgjutare oeh
... .. .. ... ... .. .. ... ..
  9 K ipsinvalajia -  G ipsg ju ta re .... . .. . ... ..
29 10 Lasinlcikkaajia ja kultaajia -  - (ilas kärare oeli för-
i y ll r .. ... ... ... .. ... .. ... .. ...
 1 Peililasintekijöitä ja lasihiom oita- Tillverkare av spe-
I l l   l sli ri i .. .. ... .. ... ..
76




Työpaikkoja, joiden om istajat ovat: 
Arbetsställen, vilkas ägare äro: 
Lieux de travail dont les patrons sont:
Työhön osaaottavia  
omistajia:
Ägare som deltaga i 
arbetet: 








































































1 12 L asin m aa laa jia  — (rlasm älare  ................................................. 2 2 2 _ 2
2 13 T u rv e p e h k u te h ta i ta —  T o rv s trö fa b r ik e r .............................. 13 1 1 5 15 29 5 69 9 i 10
1
3 m Kemiallinen teollisuus — Kemisk in d u s tr i....................... 7 _ _ 3 5 _ _ 15 9 — 9
4 i L uum vllv jä—  Benmjölkvarnar .......................................... 2 — — 1 — — — 3 4 — 4
5 2 K em iallis-tekn illis teri tu o tte id e n  v a lm is ta jia —  Tillver-
k a re  av  k em isk -tek n isk a  p re p a ra te r  .............................. 5 — — 2 5 — 12 5 — 5
t> IV Terva-, öljy-, väri- y. m. s. teollisuus — Tjär-, olje-,
färg- o. a. d. in d u s tr i ......................................................... 531 8 — - 19 10 .—- 568 555 3 558
7 1 T ervan- j a  h i ile n p o lt ta j ia — T jä r-  och  k o lb rän n a re  . . 9 — - - — 1 — 10 7 — .  7
8 2 2 — — ___ 1 — 3 1 — 1
9 3 L a k a n  ja  p o litu u rin  tek ijö itä  —  T illverkare  av lack  och
p o l i ty r .................................................................................... 1 — — — 1 — — 2 1 — 1
10 4 M aalareita — Malaie ............................................................. 519 8 19 7 — — 553 546 3 549
11 V Nahka-, kum i-, karva- y. m. s. teollisuus — Läder-,
gummi-, här- o. a. d. industri ........................................ 3 411 74 10 50 33 15 — 3 593 3 437 41 3 478
12 1 T u rk k u re ita  —  K ö rsn ä re r  ........................................................... 20 8 — 1 8 — — 37 21 9 30
13 2 N a h k u re ita  —  G a r v a re ................................................................. 288 8 8 22 6 11 — 343 309 2 311
14 3 S u u ta re i ta  ja  koneellisia ja lk in e k o r ja a m o ja — Skoma-
k a re  och m okan iska  sk o re p a ra tio n sv c i 'k s tä d e r ............ 2 949 47 1 23 10 4 — 3 034 2 958 24 2 982
15 4 T u p en tck ijö itä  —  S l id m a k a re ................................................... 8 — — — 1 — — 9 7 — 7
16 5 R u kkasen- j a  h a n s ik k a a n te k ijö itä  —  V an t- och handsk-
m ak a re  ........................................................................................... 13 2 — 1 1 — — 17 14 1 15
17 6 Lom pakon- j a  sa lk u n te k ijö itä  —  T illverkare av  plän-
böc-ker och p o r t f ö l j e r ............................................................... 15 6 1 — 2 — — 24 16 5 21
18 7 Satulaseppiä —  Sadelniakare .............................................. 65 1 — 1 1 — — 68 62 — 62
19 8 K um itavaiain valm istajia ja  kum ¡korjaam oja— Till­
verkare av gummivaror ocli gummireparationsverk-
s tä d e r  .............................................................................................. 27 1 2 4 — — 34 26 — 26
20 9 H a rja n te k ijö itä  —  R o rstb in d a re  ............................................ 26 1 — — — — — 27 24 — 24
21 V I Kutoma- ja  vaatetustavarateollisuus — Textil- oeh be-
klädnadsvaruindustri ......................................................... 2 013 2 434 3 56 92 6 3 4 607 1952 2 404 4 356
22 1 K e h rää jiä  ja  k a rs ta a j ia — Spinnare  och k a r d a r e ............ 3 5 — — — — — i 8 3 5 822 2 K a n k a a n k u to jia  —  V ävare  ...................................................... 3 83 — 1 — — — 1 87 3 83 86
24 3 M atto jen - j a  ry ijy je n te k ijö itä  —  M a tt-  och ryevävarc 5 22 — — 4 - 1 32 3 22 25
2 4 T rikoon- j a  su k an k u to jia  —  T rik o t-  och s tru m p stick are 40 434 — 6 8 2 —- 490 26 430 456
2( 5 P u k u o m p e lija tta r ia  ja  p u kru ieu lom oita  —  Söm m erskoi
och syateljeer ................................................................... I 54 1461 1 18 25 1 1 1561 29 1 446 1 475
2 ¡ 6 A lusvaateom pelijattaria ja  alusvaateneulom oita— L'n
derklädssömmcrskor och underklädsateljeer ........ i 0 53 — 3 4
— •— 66 3 53 56
¡2 i\ 1 M odiste ja  —  M o d is te r ................................................................. 17 200 — 8 13 1 1 240 5 ' 193 198
2 ()j 8 V a a t t iu e i ta — Skräddare  ........................................................... 1812 94 1 14 18 1 — 1 9 4 0 1 8 0 9 89 1 898
\'M >1 9 Taideom pelu- j a  ta id e k u d o n ta la ito k sia  —  A to ljécr fö r,
! ko n stsö m n ad  och - v ä v n a d ............................................... 3 38 -— 3 6 — —- 50 1 41 42
: 3 L 10 H a tu n -  j a  lak in tek ijö itä  —  H a t t-  och m össm akarc . 15 6 — — 7 — — 28 14 6 20
2! n K orse tin - j a  liiv in tek ijö itä  —  K o rse tt-  och livstycks





M ouvement commercial, maree:
K äyttövoim a, hv.: 
Drivkraft, likr.: 












miehiä: — män: 
hommes:






































































































































































































_ _ _ _ _ 2 2 2 101000 101 000 i i l
11 37 245 293 15 22 146 183 476 1135 400 16 700 1 152100 303 193 263 22 781 — ■2
— 1 13 14 _ — 11 11 25 1 369 9«« 6 500 1 376 40« 26 __ 23 45 94 _ 3— — — — — — — — — 55 300 6 500 61800 26 — 3 45 74 — 4
— 1 13 14 - - 11 11 25 1 314 600 - 1314 600 - - 20 - 20 - 5
7 35 1272 1314 32 32 1346 3 969 500 21 708 900 25 678 400 2 2 40 _ 44 51 fi— — 21 21 — — 1 1 22 198500 1 500 200 000 — — — — 7
— — 22 22 — — — — 22 1 064 000 — 1 064 000 2 — — — 2 — 8
— _ 2 2 _ _ _ 2 395 000 _ 395 000 __ _ — — _ __ Í)
7 35 1227 1 269 — — 31 31 1300 2 312 000 21707 400 24 019 400 — 2 40 42 51 1«
17 97 2 «42 2156 10 233 243 2 399 45 322 590 35 954 800 81277 30« 88 9 713 18 828 117 11
— 2 11 13 — 2 71 73 86 4 500 800 394 100 4 894 900 _ 8 _ 8 3 12
1 6 403 410 — — 11 11 421 9 045 400 4 965 900 14 011300 88 8 150 14 260 17 13
10 65 1 454 1529 _ 1 58 59 1588 23 027 200 28 338 700 51 365 900 _ 1 471 472 80 14
- 7 7 — — — — 7 243 000 94 000 337 000 — — 2 — 2 — 15
3 5 12 20 - - 19 19 39 1 489 700 10 600 1 500 300 — — 1 — 1 - 16
— 7 27 34 __ 6 50 56 90 3 838 400 64 000 3 902 400 _ _ 7 _ 7 3 17
2 53 55 — 1 11 12 67 2 520 700 338 400 2 859 100 — — 1 — 1 6 1 S
1 10 65 76 1 1 77 50 000 1 736 300 1 786 300 58 4 62 7 19
2 — 10 12 — •— 12 12 24 607 300 12 800 620100 — 15 — 15 1 20
4 34 1 «12 1 05« 11 150 3 720 3 881 4 931 97 937 760 34 726 600 132 664 300 15 3 256 54 328 384 21
— — 1 1 — — 3 3 4 2 000 24 500 26 500 — — 13 5 18 — 22— — 1 1 — — 22 22 23 262 500 200 000 462 500 — — 4 5 9 — 23— — 2 2 — 1 115 116 118 1 641200 173 000 1814 200 — — 7 — 7 8 24
1 — 3 4 1 14 343 358 362 7 218 900 1 297 300 8 516 200 — — 19 — 19 30 25
- - 12 12 5 60 1 252'1317 1329 16 792 700 10149 800 26 942 500 - — 15 - 15 175 20
— — 4 4 _ 2 88 90 94 2 020 500 313 700 2 334 200 _ _ 23 _ 23 1 27— — 7 7 — 38 364 402 409 9 694 700 1 674 200 11368 900 — — 1 — 1 46 28
2 26 903 931 1 20 1186 1207 2138 46 956 000 19 767 400 66 723 400 — 1 28 — 29 119 29
— 1 2 3 1 9 139 149 152 5 834 700 127 400 5 962 100 _ _ 2 - 2 1 30
1 2 11 14 — 4 79 83 97 2 319 400 355 600 2 675 000 — — 9 — 9 2 31
— — — 1 1 29 31 31 1 021 700 6 000 1 027 700 — — 1 — 1 1 32
8 9
T au lu  2. Tabcll 2.
Työitaikkoja, joiden omistajat ovat 
Arbetsställen, vilkas ägnre äro: 
L ie u x  t/f tra ra il dou t Les p a tro n s  soit
Työhön osaa 
omistaji 
Aon. re som dt 
arbotet 
Patron ,s* preua  





















































































! 1 12 Purjeidentekijöitä — S egehnakare ...................................... 2 9 4 2 2
i 2 13 Vär jä re itä  — F ä rg a re ............................■................................ 6 1 1 — 1 — — 9 7 1 8
I 3 14 Vanuesmeiden valm istajia — Tillverkare av vaddartik lar 1 8 — — 1 — — 10 1 7 8
! 4 15 Huopasaappaiden valm istajia — Tillverkare av filt-
9 9 2 __ 1 __ 1 26 22 1 23
ft 16 Pitsinnvplääjiä — Spetsknypplerskor ................................ __ 11 __ — — — — 11 — 11 11
<4 17 Verkonkutojia — X ätbindare ............................................... 12 5 — — 1 — 18 11 5 16
7 18 Tilkkeenvalm istajia— S hoddvtillverkare......................... 7 __ __ 1 1 — — 9 9 — 9
8 19 M uita kutom a- ja vaatetustavaiateollisuuden alalla to i­
m ivia käsi- ja  pienteollismisyrityksiä — A ndra h an t­
verks- oeh sm äindustriföretag inom tex t il- oeh be-
q 1 g Q Q g











10 1 K irjansito jia— ISokbindare ................................................. 48 3 — 3 4 1 59 49 2 51
H 2 Pnssintekijöitä — Päsmakare .................................. ............ 9 2 - — — 4 2 2 4
12 3 Kotelon- ja kartongintekijöitä — Ask- och kartong-
0
¡13! V III Puuteoliisuus — Träindustri .................................................
3
1 916 23 4 68 21 5
3
2 037 1996 15
£
2 011
14 1 V eneenrakentajia— Bätbvggare ........................................ 82 — _ 5 9 — — 89 88 88
15 2 Kirvesmiehiä — Timmerniän ............................................... 621 __ __ 8 — — — 629 636 — 636
16 3 36 __ 1 1 — 38 37 — 37
17 4 Rakennus- ja  huonekalupuuseppiä — Bvggnads- oeh
903 14 4 41 15 2 — 982 955 7 962
.18! 0 Puunleikkaajia — Träsnidare ............................................... 5 — — — _ _ — 5 5 5
19 6 18 — — — — — — 18 17 — 17
20! 7 Suksicntekijöitä — Skidtillverkare .................................... 68 — — 3 — — __ 71 72 — 72
21 8 R ukkientekijöitä — Tillverkare av sp in n ro ck a r........... 16 — — — — — 16 16 — 16
22 9 Pyörien ja  ajoneuvojen te k ijö itä— Tillverkare av hjul
och äkdon ............................................................................ 53 — -— 3 — — — 56 57 — 57
23 10 Tynnyrien ja  kala-astioiden tek ijö itä — Tunnbindare
oeh tillverkare av f is k k ä r l ................................................. 37 — — — 1 — — 38 36 — 36
24j 11 V oidrittelien valm istajia — Tillverkare av sm ördrittlar 11 — — — — 3 — 14 11 _ 11
25 12 K ehysliikkeitä ia k u ltaa jia— Ram affärer och för-
26 4 — 3 2 — — 35 27 3 30
26 13 Kori-, paju- ja  rottinkiteosten valm istajia — Tillverkare
av korg-, vide- oeh ro tt in g sa rb e te n ............................ 38 4 — — — .— — 42 36 5 41
■ 27 14 M uita puuteollisuuden alalla toim ivia käsi- ja pien-
tcollisuusyrityksiä — A ndra hantverks- oeh smä-
industriföretag inom trä industrin  ................................ 9 1 — 1 — — — 4 3 _ 3
■ 28 IX Ravinto- ja nautintoaineteolHsuus — Närings- och njut-
ningsmedelsindustri............................................................. 979 468 19 44 31 63 7 1611 892 455 1347
29 1 191 4 — 8 1 1 — 205 206 2 208
30 2 32 10 1 2 1 — — 46 35 8 43
31 3 Leipureita ja  kondiittoreja — Bagorier och konditoricr 628 434 13 29 12 47 7 1 170 525 425 950
32 4 Kalansavnstam oja ja -pakkaam oja — F'iskrökning och
-konservering ........................................................................ 7 — 1 1 2 ■—■ — 11 11 — 11
33 5 M altaiden v alm ista jia— Tillverkare av m alt ............... 2 1 — — — — 3 2 1 3
P a lk k a ty ö lä is iä :  —  L ö n a rb e ta r e :  









K ä y t tö v o im a ,  liv .: 
D r iv k ra f t ,  lik r .:  
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12 12 23 23 35 1 260 000 5 000 1 265 000 i i l_ 1 9 10 4 4 14 107 000 511 500 618 500 — — 13 —- 13 — . 2
2 2 — _ 12 12 14 289 500 22 200 311 700 — — — _ _ — — 3
4 32 36 i 30 3 1 67 742 100 56 200 798 300 1 5 _ 5 8 44 117 1 4_ — _ ___ — 7 7 7 37 100 2 600 39 700 — — — — _ _ — 5
— 1 1 t 10 11 12 477 500 22 000 499 500 — 2 4 6 — fi
4 4 — ■ 2 2 6 135 200 18 200 153 400 5 5 55 ' 7
— 6 6 — i 12 13 19 1 125 000 — 1 125 000 — 3 3 S
i 4 41 46 _ 4 62 66 112 89» 20» 1 436 90» 2 327 lüü __ __ 16 16 9 9
3 37 40 — 3 56 59 99 609 100 1 429 800 2 038 900 — — 15 1 5 6 10
i 1 — 2 — 1 4 5 7 138 000 2 000 140 000 — — _ — — 1 11
— - 4 4 — — 2 2 6 143 100 5 100 148 200 - - 1 - 1 *2 12
12 71 1825 1908 2 3 69 74 1982 34169 19(1 11 168 800 45 337 900 71 358 2 310 168 2 907 51 13
1 — 104 105 — 2 — 2 107 1 842 500 216 300 2 058 800 — 132 95 — 227 4 14
2 8 624 634 — __ 7 7 641 2 892 900 6 076 300 8 969 200 28 30 — 58 12 15
— 10 38 48 — — 2 2 50 1 028 100 124100 1 152 200 - — 89 — 89 — 16
6 38 861 905 2 t 45 48 953 20 874100 4 069 800 24 943 900 59 169 1843 120 2 191 26 17
__ — 1 1 — __ — 1 34 700 9 800 44 500 — — 3 — 3 — 18
1 — 8 9 — __ __ — 9 214 200 7 200 221 400 — 12 — 12 — 19
1 7 60 68 __ 1 1 69 915 200 153 400 1 068 600 12 3 132 32 179 — 20
— — 4 4 — - - — 4 118 500 25 500 144 000 — — 3 — 3 _ _ 21
— 2 28 30 - _ 30 504 400 209 000 713 400 - 1 8 32 - 50 4 22
2 26 28 _ __ 1 1 29 715 200 109 500 824 700 __ 8 36 16 60 __ 2 3
— — 26 26 — _ _ — 26 3 163 000 39 200 3 202 200 — — 2 — 2 _ _ 24
— 2 23 25 4 4 29 1 244 700 88 500 1 333 200 - - 10 _ _ 10 2 25
1 2 16 19 - 4 4 23 386 900 23 500 410 400 - 3 3 3 26
6 6 - 5 5 u 234 700 16 700 251 400 - - 20 - 20 - 27
17 73 654 744 13 52 1216 1281 2 025 12» «53 600 901 30« 120 954 900 3 29 562 594 109 28
1 1 ' 76 78 — — 7 7 85 17 239 100 261600 17 500 700 — — 12 — 12 5 2 9
2 45 4 1 — 1 20 21 68 3987 800 21 900 4 009 700 — — 188 — 188 2 30
13 54 432 499 6 41 1040 1087 1 586 89 993 100 576 100 90 569 200 — 20 197 — 217 94 31
4 15 19 __ 3 10 13 32 656 100 2 000 658100 __ __ __ __ — __ _ 32
— 2 2 — — — — - 2 98 200 5 000 103 200 — — 3 — 3 33
ij  tek ijö itä
I 2  : •
:i' 14 c in i  l i t ji   ill   rti l r
 15 s i  l ist ji   ill r r   filt-
! s tö v la r ......................................................................................
5 16 Pitsinnyplääjiä  Spetsknypplerskor .
(ij  u to jia
!  
s 19      
t-
: verks- oeli s äindustriföretag inom textil- oeh be-
klädnadsvaruindustriii .........................................................!
»j II Paperi- ja  pahvite l -  Pappers- oc  pappindustri,
lOj 1 irjansito jia ISokbindare .
11; 2 itä  a k a re ................................... !
; 3 otelon- ja kartongintekijöitä  sk- och kartong-l
! niakare  ’...........
 111 l
I l; 1 e ee ra e tajia ätbyggaro .. ... ...... ... ....... ... ...... .. ;
: 2 irves iehiä  i erniän . I
 3 Sorvaroita — S v a rv a re ............................................................ [
: 4 Rakennus- ja  huonekalupuuseppiä  Bvggnads- oeh
möbelsnickare ......................................................................
. ] 5 Puunleikkaajia  Träsnidare .
  M allipuuseppiä — Modellsniekare ................... i .................
 7 Su sic te ij itä  Skidtillverkare .
; 8 ukkientekijöitä  illverkare av sp in n ro ck a r .
;  Pyörien ja  ajoneuvojen te k ijö itä Til verkare av hjul
| 
i 1  Tynnyrien ja  kala-astioiden tek ijö itä  Tunnbindare
I oeh til verkare av f is k k ä r l .
: 11 oidrittelien val istajia  illverkare av s ördrittlar
  | K ehysl ikkeitä ia k u ltaa jia Ra affärer och för 1
g v lla re .....................................................................................
  ori-, paju- ja  rottinkiteosten val istajia  Til verkare
  uita puuteollisuuden alalla toi ivia käsi- ja pien-
 
28 I  R a ja  nantintoaine li  N äri och njut-
i t
29  Teurastajia — Slaktare  .......................................................
30 2 M akkarantekijö itä— Korvmakare ....................................
31  Leipureita ja  kondi t oreja  Bagorier och konditoricr
32  K alansavnsta oja ja -pakkaa oja  Fiskrökning och
33  
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T aulu  2. Tabell 2.
Työpaikkoja, joiden om istajat ovat: 
Arbetsställen, vilkas ägare äro: 
Lieux de travail dont les patrons sont:
Työhön osaaottavia  
omistajia:
Agare som deltaga i 
arbetet: 











































































1 6 Virvoitusjuomien valm istajia — Tillverkare av läsk- 
drvcker ................................................................................... 95 12 4 4 10 15 140 92 12 104
2 7 M akeisten valm ista jia— Tillverkare av sötsaker . . . . 6 3 __ __ 3 _ ._ 12 5 3 8
3 8 Jäätelön valm ista jia— Tillverkare av s lass ................... 16 4 — __ 1 __ - . 21 15 4 19
4 9 M uita ravinto- ja  nautintoaineteollisuuden alalla to i­
mivia k ä s i- ja  pienteollisuusyrityksiä — A ndra hant- 
verks- och smaindustriföretag inom närings- och 
njutningsmedelsindustrin ................................................. 2 1 3 1 1
5 X Edellisiin kuulumaton teollisuus — Industri, som ej är 
att hänföra tili föregaende grupper ............................. 320 9« 2 2» 51 1 484 328 81 409
0 1 K arstantekijöitä — Tillverkare av kardor ................... 5 — — 3 — — — 8 10 — 10
r 2 Verhoilijoita — M öbcltapetserarc ........................................ 131 11 1 6 9 —. — 158 130 7 137
8 3 Kam m antekijöitä — Kamm akare ...................................... 5 1 — 1 — — — 7 7 — 7
9 4 Leimasimien tekijöitä — Tillverkare av stäm piar . . . . 4 2 — 1 — — — 7 4 1 5
10 5 Lelujentekijöitä — Tillverkare av leksaker ................... 4 4 4 — 4
11 6 Harmonikkojen tekijöitä — Tillverkare av harm onikor ö — __ 1 2 __ .— 8 5 — 5
12 7 Sinikopioimislaitoksia — Bläkopieringsanstalter ........... 8 4 — — 4 — — 16 8 4 12
13 8 Valokuvaajia Fotograf e r ................................................... 127 66 1 6 25 — 1 226 127 64 191
14 9 K irjapainoja — Boktrvckerier ....................... ..................... 25 4 — 2 6 — 37 28 3 31
15 10 M uita — Övriga ...................................................................... 6 2 — 5 — — 13 5 2 7
16 XI Puhtaanapito — Rengöring ................................................... 477 1567 12 46 35 4 9 2150 388 1576 1964
17 1 P artu re ita , pcruukintckijöitä ja  naiskam paam oja — 
Barberare, perukm akare och damfriseringar ........... 317 1090 28 6 1 1 442 297 1085 1382
18 2 Saunalaitoksia — B adinrättningar .................................... 136 129 10 9 25 4 4 317 79 128 207
19 3 Kemiallisia pesuiaitoksia— Kemiska tvä ttin rättn ingar 7 20 __ 2 — __ — 29 7 23 30
20 4 Pesu- ja  silitvslaitoksia— Tvätt- och strykinrättningar 16 328 2 6 4 — 4 360 5 338 343
21 5 Ikkunanpesulaitoksia — Fönstertviittningsaffärer . . . . 1 — — 1 — — — 2 — 2 2
22 K aupungit ja kauppalat — Städer och köpin-
gar — V i l l e s  e t  b o u r g s . 4138 2 701 27 267 375 38 20 7 566 4 057 2 589 6 646
23 I Metalliteollisuus — Metallindustri........................................ 849 4« 7 66 123 5 2 1092 873 18 891
24 1 Lakki-, levy- ja  vaskiseppiä sekä alumiiniteosten val­
m ista jia— Bleck-, plat- oeh kopparslagare sam t till-
142 4 9 3 1 159 156 2 158
25 2 Karkeascppiä ja  hevosenkengittä]iä — Grovsmeder och 
liästskosömmare .................................................................. 82 1 2 3 88 87 1 88
26 3 Puukkoseppiä — Knivsmeder ............................................ 1 — — — — — — 1 1 — 1
27 4 Hienomekaanikkoja — F inm ekan ike r................................ 17 1 — 5 13 — — 36 20 — ■ 20
28 5 Taideseppiä ja  ortopedia-mekaanikkoja — Konstsmeder 
och tillverkare av ortopediska apparat e r ................... 6 1 1 8 7 7
29 6 A utokorjaam oja— Biireparationsverkstäder................... 95 2 5 17 3 — 122 91 - 91
Iso 7 K orj auspaj oj a — Reparationsvcrkstäder ......................... 72 1 1 8 18 — i l ü i 82 I 83
¡31 8 Polkupvöräpajoja —  C ykelverkstäder................................ 64 1 — 8 10 — — 83 56 1 ;> t
32 9 K ulta- ja  hopeaseppiä — Guid- och silversmeder . . . . 81 5 2 9 16 1 — 114 85 3 88
33 10 M etallinvalajia — M eta iig ju tare .......................................... 6 — — 1 — — — 7 6 — 6
,34 11 K aiverta jia— G ravörer......................................................... 6 — — 1 1 1 — 9 6 — 6





K äyttövoim a, hv.: 
Drivkraí't, hkr.: 












miehiä: — män: 
hommes:











































































































































































































2 i l 67 80 3 7 112 122 202 4 405 800 34 700 4 440 500 3 9 98 n o 7 1
— — 5 5 4 — 10 14 19 673 800 ___ 673800 — — 16 16 — 2
1 i 8 10
"
15 15 25 2 108 800 — 2 108 800 — 40 40 1 3
- - 4 4 - — 2 2 6 890 900 - 890 900 - - 8 - 8 - 4
5 37 323 365 22 346 368 733 27 624 300 2 272 800 29 897 100 14 10 162 1 187 42 5
— — 2 2 — — 4 4 6 374 000 1 900 375 900 14 — 3 1 18 — - 6
1 15 148 164 — — 27 27 191 8 225 200 1 576 400 9 801600 — . — 9 — 9 18 7
1 — 15 16 — — 2 2 18 436 000 500 436 500 — — 17 — 17 — 8
— 1 11 12 — — 2 2 14 594 000 60 000 654 000 — — 10 — 10 — 9
— •2 7 9 — — 1 1 10 144 900 3 300 148 200 — 2 4 — 6 — . 10
1 3 24 28 — — 4 4 32 687 800 42 000 729 800 — 8 8 16 — 11
— 1 7 8 — 3 14 17 25 1 700 700 2 000 1 702 700 — . — 3 — 3 3 12
— 6 42 48 15 242 257 305 11 198 900 506 200 11705100 — _ _ 13 — 13 15 13
2 6 45 53 — 19 19 72 2 168 900 78 000 2 246 900 , — __. 51 — 51 4 14
— 3
22 25 4 31 35 60 2 093 900 2 500 2 096 400 — — 44 ~ 44 2 15
_ 6 237 243 5 43 2 304 2 352 2 595 75 200 57 763 800 57 839 000 2 — 467 4 473 159 16
— 2 142 144 4 40 1110 1154 1298 75 200 31590 600 31 665 800 __ __ 186 __ 186 146 17
— 1 84 85 — 1 922 923 1008 — 19 775 200 19 775 200 2 _ 136 4 142 6 18
— — 2 2 1 1 57 59 61 __ 1 115 800 1 115 800 __ 11 — 11 2 19
— 3 8 11 — 1 215 216 227 — 5 268 200 5 268 200 — 134 — 134 5 20
1 1 1 ' 14 000 14 000 _ 21
48 349 5 671 6 068 21 217 6 467 6 705 12 773 246 627 800 157 305 600 403 933 400 50 50 4169 8 4277 721 22
18 154 1634 1806 _ 4 63 67 1873 30 356 70« 33 548 900 63 905 60» 5 14 1199 - 1218 141 23
1 29 234 264 — — 3 3 267 69 51 500 2 391 500 9 343 000 — 2 118 — 120 16 24
__ 6 119 125 __ __ __ __ 125 1 444 600 1 627 900 3 072 500 __ _ 189 189 15 2 5
— 1 3 4 — — — — 4 80 000 — 80 000 — — 2 --- 2 2 26
1 5 64 70 — — 1 1 71 467 900 1 626 400 2 094 300 — _ _ 76 — 76 7 27
— 7 10 17 __ __ _ __ 17 789 500 5 000 794 500 __ __ 14 _ 14 3 28
3 27 240 270 — — 4 4 274 636 500 6 675 400 7 311 900 5 2 197 --- 204 8 29
5 8 171 184 — — 2 2 186 793 300 3 989 800 4 783100 — 10 279 --- 289 4 30
1 19 102 122 — — 1 1 123 4 689 500 1 710 200 6 399 700 — — 38 --- 38 10 31
3 16 174 193 __ 1 33 34 227 7 056 400 1 506 100 8 562 500 — 96 _ 96 24 32
— — 10 10 — — — — 10 657 800 — 657 800 — — 12 --- 12 __ 33
— — 6 6 — — 1 1 7 — 202100 202100 — — ' — — — — 34
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T aulu  2. T abell 2.
T oim ia la . 
V erk sam h etsgren . 
llranches d ’aetivite.
■
T y öp a ik k oja , jo id en  o m is ta ja t  ova t:  
A rb etsstä llen , v ilk a s ägare ä-ro: 
L ie u x  de, tra v a il do n t les p a tro n s  sont:
T yöh ön  o sa a o tta v ia  j 
o m ista jia :
A gare som  d e lta g a  i 
a rb etet: ! 
P a tro n s  p re n a n i p a r i \ 
































































































































12 :Kelloseppiä ja  optikkoja —  Urmakare oeh Optiker . . . . 188 18 2 7 20 _ 235
¡
183 7 190'
13 Sähköliikkeitä — Klekhiska affärcr .................■................ 48 5 — 6 15 — — 74 51 2 53 j
14! 21 — 1 3 — 25 22 — 22 ;
4 15 Lämpö- ja  vesijohtojen asentajia — Vanne- och vatten-
i ledningsinstallatörer .......................................................... 18 — 2 7 — 27 18 — 1 8  i
5 16 ! M uita metalliteollisuuden alalla toim ivia käsi- ja  pien-
; teollisuusyritvksiä — A ndra hantverks- och sm;l-
industriföretag inom m etallindustrin ............................ 2 1 — — _ _ 3 2 1 3 :
H 11 Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus — Sten-, ler-, glas-! och torvindustri.................................................................... 98 1 1 14 10 1 1 1 2 6 114 114
7 1 12 — — — __ — 12 12 — 12
8 2 Porsliini-, fajanssi- ja  kaakelitavaroiden valm istajia —
Tillverkare av porslins-, fajans- och kakelförem äl . . 1 — — 1 — _ 2 1 — 1
9 3 Saviastioiden valm istajia —  K rukm akare ....................... 5 — — — — _ — 5 4 4
10 4 Kivenhakkaam oja ja  -louhimoja —  Stenhuggerier och
stenbro tt ................................................................................. 30 1 — 7 6 — 1 45 42 — 42
11 5 M yllynkivien valm istajia — Tillverkare av kvam stenar — — — — 1 __ — 1 — — —
12 7 Tiilentekijöitä ja  -poltta jia  — Tegelslagarc och -brän-
n a r e .......................................................................................... 1 — — — 1 — — 2 1 — 1
13 8 Sementinvalajia ia  -hakkaajia — Cem entgjutare och
16 — — 2 — 1 — 19 15 — 15
14 9 ! K ipsinvalajia— G ipsg ju ta rc ................................................. 3 — — — — — — 3 3 —
3  Í
15 10 Lasinleikkaajia ja  k u lta a jia — Glasskärare och för-
g v lla re ..................................................................................... 20 — 1 3 1 — — 25 26 — 26
16 11 Peililasintekijöitä ja  lasihiom olta— Tillverkare av spe-
gelglas och g la ss liperie r ..................................................... 8 — — 2 — — — 10 8 —■ 8
17 12 Lasinmaalaajia — Glasmälare ............................................. 9 — — — — — _ _ 2 2 —■ 2
18 III Kemiallinen teollisuus — Kemisk in d u stri............... 5 __ _ _ 1 5 11 5 ___ 5
g 1 1 1 1
20 9 Kemiallis-tckuillisten tuotteiden  valm ista jia— Tillver­
kare av kemisk-tekniska prepara ter ............................ 4 1 5 —- — 10 4 — 4
21 IV Terva-, öljy-, väri- y. m. s. teollisuus — Tjär-, olje-,
färg- 0. a. d. in d u stri.......................................................... 157 Í o 17 8 — — 188 179 2 181
22 2 A sfaltt ¡liikkeitä....A sfa lta ffä re r............................................ 1 1 ....... 1 — — 2 — —
23 3 Lakan ja  polituurin tek ijö itä  — Tillverkare av lack och
1 — 1 — — — — 1 1 — 1
24 4 M aalaroita — Mälaro .............................................................. 155 1 G i 17 7 — -
185 178 2 1 8 0
2i V Nahka-, kumi-, karva- y. m. s. teollisuus — Läder-, ■
gummi-, här- o. a. d. industri ......................................... 1026 ! 5 3 ! 1 18 2 5 4 — 1 1 2 7 1 9 2 5 3 2 1 9 5 7
26 1 19 ! 8 — 1 8 — — 36 20 9 29
27| 2 N ahkureita —  G arv are ................................................................................. 18 ! 2 ; — 1 — 1 — 22 15 1 16
2 8  3 Suutareita ja  koneellisia jalkinekorjaam oja —- Skoina- ;
kare och mekaniska skorepara tionsverkstäder........... 909 34 — ■ 13 9 3 —■ 968 917 17 934
29 4 Tupentekijöitä — S lidm akare ............................................... 1 — : — — — — — 1 — — “
30 5 Rukkasen- ja  hansikkaantekijöitä -  Vant- och handsk- 1
m akare ................................................................................... 8 j 1 , — 1 - 1 — — 1 10 7 — ! 7
P a lk k a ty ö lä is iä : —  L önarbetare: 
O uvriers sa la riés:
Tail
O
M a u ren
eeva ih to , m arkka  
m sä ttn in g , m ark
len t com m erc ia l,
a:
m arcs: 1
K ä y tt  
U riv l 
''ore.- //
ivo ina




H . P .
m iehiä: — m än: 
h om m es:
n aisia: —  kvinnor:

































































































































































































































































3 13 224 240 2 9 11 251 954 800 5 876 200 6 831 000 -- 49 49 34 l
—  ■ 14 160 174 1 H 8 182 2089 000 : 4 610 500 6 699 500 __ 72 __ 72 13 2
1 5 27 33 — — 33 1 094 400 552 900 1 647 300 — 20 20 2 3
- - 4 85 89 - l 1 -  90 2 230 700 2 711 800 4 942 500 - 25 _ 25 g 4
- 5 5 - l ! 6 420 800 63 100 483 900 - - 12 - 12 _ _ 5
2 8 195 205 1 13 14 219 (i 971 400 452 800 7 424 200 7 243 250 5 (>
— 1 5 6 — — - 6 44 000 174 900 218 900 — — 9 — 9 7
— 2 2 __ __ 2 ■2 4 117 400 117 400 KO 5 S
— 7 7 — 1 Ï
g 99 600 99 600 — 1 5 — 15 — i>
_ _ 2 98 100 __ __ 1 1 101 2 211 500 30100 2241600 _ 5 178 183 1 10
— 1 1 — — _ — 1 75 000 75 000 — — 3 — 3 11
2 - 1 3 - - - - 3 91 900 — 91 900 — — - — 12
— 1 42 43 — 1 1 44 1 451 600 104 500 1 556 100 2 4 6 1 13
— — — 1 1 1 86 900 - 86 900 — — — - - 14
- - 2 27 29 1 4 5 34 2 114600 133 900 2 248 500 _ _ — 3 3 2 1 5
__ 2 12 14 - 1 1 15 577 900 9 400 587 300 25 25 1 10
— — 2 2 2 101 000 — 101 000 — 1 — 1 - — 17
— 12 12 11 11 23 1 257 600 4 500 1 262100 5 20 __ 25 __ 18
— — — - - - — — — — 4 500 4 500 5 — 5 — 10
— — 1 2 12 - l i  ; n 23 1 257 600 - 1 257 600 - 20 - 20 - 20
5 24 1 058 1087 31 31 1 118 3 273 900 18 562 400 21 836 300 2 38 40 84 21
— 20 20 20 1 050 000 — 1 050 000 — — — — 22
— 1 1 __ __ 1 68 000 __ 68 000 23
5 24 . 1 037 1 066 — — 31 31 1 097 2 155 900 18 562 400 20 718 300 2 38 — 40 34 24
6 43 i 872 921 9 200 209 1 130 21 798 000 21 876 500 43 674 500 13 547 4 564 37 o-
— 2 11 13 — 2 73 86 1 500 800 392 600 4 893 400 __ 8 __ 8 3 20— — 42 42 — — 2 44 846 700 732 000 1 578 700 13 — 53 — 66 —
3 18 680 701 __ 1 41 742 8 826 000 18 864 300 27 690 300 _ 409 409 22 2 8
; 4 4i - - — — 4 — 60 000 60 000 — — 2 — 2 — 29
1 5 j 1 0 16 - — 16 16 32 1 362 200 1 362 200 - - — 1 — 1 — 30
1 12 elloseppiä j a  o p tik k o ja   r ak are  och ptiker . . . .
2  I tr .... ..... . .... ....
3  ! R ad io liik k e itä  —  R a d io a ffä re r ....................................................
 15 L ä pö- ja  v esijo h to jen  a se n ta jia   ärm c- och v a tt '
.... .... ... .... .... ... .
  -1
j y ä ­
..... ... ....
(S I I ' v t  
I ... ... .... .... ... .... .... ...
 1 U u n in te k ijö itä —  U g n s m a k a r e ..................................................
S 2 Porsli n i-, fa jan ssi-  j a  k a a k e lita v a ro id e n  v a lm is ta jia  —
c
 3 S av iastio iden  v a lm ista jia   K ru k m ak a re  ..... .... ....
 4 li
.... ... .... ... ... .... ... .... ....
 5 rn o
 7 j l h i  j  i   c e  -
.... .... .... .... .... .... ... .... .... ....
 8 i  j i   O m e n tg j  t  
; -huggare  ..........................................................................................
 9  jia   j t e . .... .... .... .... ....
 10 : i l i ji  j  l t j   
y .... .... ... .... .... ... ..... .... .... .
  ; i
.... ... ... ..... ... .....
  la a jia (ila s l ... .... .... ... ...
  l isu u s .... .....
19 1 L u n m y lly jä — lie m n jö lk v arn a r ................................................
 2 e ia llis-teku illis ten  tu o tte id e n  v a l is ta jia T il ver­
.... .... ...
 IV  T erva-, öljy-, v ä ri-  y. . s. teo llisuus  T jä r- , o lje-,
o .... .... .... ... .... .... .
  s fa lt t¡ l i k k e itä  l .... ... .... .... ..
 3 L ak an  ja p o litu u rin  te k ijö itä   T il verkare  av lac k  och
p o l i t y r ..............................................................................................
  e .... .... .... .... .... .... .....
5 V N ahka-, k u m i- , k a rv a -  y. m . s. te o l isu u s— Läder-,
j ... .... .... ... ...
 T u rk k u re i ta — K ö rsn ärer ...........................................................
  2 N a h k u re i ta — G a rv a ro .. . .. . . . . . . . .
3 : l i e k o r ja a m o ja  
I c ....
 ' ... .... .... .... ....
5 R uk asen- j a  h a n s ik k a n te k ijö itö  -  V ao t- och handsk-
.... .... ... ... ..... ... ..... .... ...
14 15
T au lu  2. Tabell 2.
Työpaikkoja, joiden om istajat ovat: 
Arbetsställen, vilkas ägare äro: 
Lieux de travail dont les patrons sont:
Työhön osaaottavia  
omistajia:
Agare som deltaga i 
arbetet: 

















































































1 6 Lom pakon- ja  salknntekijöitä —  Tillverkare av plân-
böcker ocli p o r tfö l ie r ......................................................... 14 6 1 — 2 — — 23 15 b 20
2 Y Satulaseppiä — Sadelmakare ............................................... 22 — — i 1 — — 24 19 — 19
3 8 K um itavarain valm istajia ja  kum ikorjaam oja —  Till-
verkarc av gum m ivaror och gum m ireparationsverk-
städer ..................................................................................... 26 1 — 2 4 — 33 25 — 25
i 9 H arjantekijö itä — Borstbindare ......................................... 9 1 — — __ — 10 7 — 7
5 VI K utoma- ja  vaatetustavarateollisuus —  Textil- och be-
klädnadsvaruindustri .......................................................... 758 97« 2 43 89 4 S 1869 790 931 1631
(i 2 K ankaankutojia — Vävare ................................................... 1 1 1 — 1
7 3 M attojen- ja  ryijyjentekijöitä —  M att- och rvevävare 1 6 — — 3 — 1 11 1 6 7
8 4 Trikoon- ja  sukankutojia —  Trikot- och strunip-
stickare ................................................................................. 18 102 __ 2 8 2 — 132 12 92 104
9 5 Pukuom pelija ttaria ja  pukuneulom oita— Sömmorskor
och syateljéex ...................................................................... 33 556 1 18 24 1 1 634 10 540 550
10 6 A lusvaateom pelijattaria ja  alusvaateneulom oita— Un-
derklädssömmerskor och underM ädsateljecr ........... 5 18 — 3 4 — — 30 2 18 20
11 i M odisteja —  M odister.............................................................. 15 189 — 8 13 1 1 227 3 182 185
12 8 V aa ttu re ita— Skräddare ..................................................... 656 40 __ 8 18 — — 722 643 35 678
13 9 Taideompelu- ja  taidekudontalaitoksia — A teljéer för
konstsöm nad och vävnad . : ......................................... 3 36 — 9 6 — — 47 1 37 38
14 10 H atun- ja  lak in tekijö itä — H a tt-  och mössmakare .. 13 6 — — 6 — 25 12 6 18
IS 11 K orsetin- ja  liivintekijöitä — K orsett- och livstvcks-
m akare ................................................................................... 1 8 — 1 — — — 10 1 8 9
16 12 Purjeidentckijöitä — Segolm akare...................................... 1 — — — 2 — — 3 1 — 1
17 13 V ärjäreitä — F ä rg a re .............................................................. 4 1 1 — 1 — — 7 0 1 6
18 14 Vanuesineiden v a lm is ta jia— Tillverkare av vaddartiklar 1 3 — — 1 — — 5 1 2 3
19 15 Huopasaappaiden v alm is ta jia— Tillverkare av filt-
stövlar ..................................................................................... 2 1 — — — — — 3 2 — 2
20 16 Pitsinnyplääjiä — S potsknvpplerskor................................ — 1 — — — — — 1 — 1 1
21 17 Vorkonkutojia —  N ätbindare ...............................................
22 18 Tilkkeenvalmistajia — S hoddvtillverkare......................... — — — 1 1 — — 2 2 — 2
23 19 M uita kutom a- ja  vaatetustavarateollisuuden alalla to i­
m ivia käsi- ja  pienteollisuusvritvksiä —  A ndra hant-
verks- och sm äindustriföretag inom textil- och be-
k lädnadsvaru industrin ....................................................... 4 3 — 1 — — 8 3 3 6
24 V II Paperi- ja  pahviteoliisuus — Pappers- och pappindustri 39 4 2 4 1 __ . 5« 38 3 41
2 à 1 K irjansitojia — Bokbindare ................................................. 34 3 — 2 4 1 — . 44 34 2 36
26 2 2 1 — — — — — 3 2 1 3
27 3 Kotelon- ja  kartong in tek ijö itä— Ask- och kartong-
makaro ................................................................................... 3 — — — — — — 3 2 — 2
28 V II I Puuteollisuus —  Träindustri ................................................. 317 15 1 28 9 5 __ 375 339 7 346
29 1 Veneenrakentajia —  Bâtbvggare ........................................ 4 — _ 2 — — — 6 7 — 7
30 2 K irvesm iehiä— Timmermän ............................................... 4 — ■— — — — — 4 4 — 4
31 3 Sorvareita — S v arv aro ............................................................ 12 — — 1 — ■— ■— ■ 13 14 — 14
32 4 Rakennus- ja  huonekalupuuseppiä — Bvggnads- och
möbelsnickarc ...................................................................... 249 11 1 22 7 y — 292 268 4 272





K äyttövoim a, hv.: 
Drivkraft, hkr.: 












miehiä: — män: 
hommes:









































































































































































































7 27 34 6 50 56 90 3 833 000 64 000 3 897 000 7 7 3 l
— 1 38 39 — — 10 10 49 1 922 900 107 300 2 030 200 — __ 1 — 1 2 2
10 54 64 1 1 65 50 000 1 656 300 1 706 300 54 4 58 7 3
2 — 6 8 — 10 10 18 456 400 — 456 400 — — 12 — 12 — 4
2 12 625 639 8114 2 95« 3 072 3 711 79 753 70« 22 915 70« 102 669 400 i 149 150 232 5
— — — — — — 2 2 2 206 900 — 206 900 — — 4 — 4 __ 6
— — — — — 1 66 67 67 746 100 100100 846 200 — 2 — 2 2 7
! 1 - 1 2 __ 10 233 243 245 5609 200 466 600 6 075 800 — — 19 — 19 16 8
- - 8 8 5 38 1091 1134 1 142 16 219 000 7 022 100 23 241 100 - — 13 — 13 129 <J
■ __ __ 3 3 __ 1 82 83 86 1 898 500 179 400 2 077 900 ___ 14 __ 14 1 10
' — __ 7 7 — 38 360 398 405 9 576 900 1 653 900 11 230 800 — — 1 __ 1 45 11
— 9 562 571 1 11 820 832 1 403 33 500 400 12 512 200 46 012 600 — i 21 — 22 35 12
_ 1 2 3 1 9 139 149 152 5 829 000 125 200 5 954 200 __ _ o _ 2 1 13
1 1 8 10 - - 4 66 70 80 1 923 300 347 000 2 270 300 — — 9 — 9 2 14
j __ - __ _ 1 1 29 31 31 1 021 700 6 000 1 027 700 __ _ 1 _ 1 1 15
1 — 9 9 — 20 20 29 1 185000 — 1185 000 — — 1 __ 1 — 16
; --- 1 9 10 — __ 4 4 14 100 000 500 600 600 600 — — 13 __ 13 — 17
— 2 2 — 11 11 13 289 500 — 289 500 — — — — — — 18
--- — 5 5 __ __ 11 11 16 181 000 __ 181000 __ __ 19 __ 19 __ 19
--- — — — — — — — — — 2 600 2 600 — 20
4 4 4 300000 — 300 000 — — 2 — 2 — 21
3 3
_
3 42 200 — 42 200 — — 25 — 25 — 22
— — 6 6 __ 1 12 13 19 1 125 000 — 1 125000 — 3 — 3 — 23
1 2 40 43 __ 4 61 65 108 842 900 1385 390 2 228 200 __ _ 16 _ 16 9 24
--- 2 36 38 3 56 59 97 ■ 581 800 1378 200 1 960 000 — — 15 — 15 6 25
1 — 1 — 1 3 4 5 118 000 2 000 120 000 _ — — — — 1 26
- 4 4 - - 2 2 6 143 100 5100 148 200 — - 1 — 1 2 27
3 28 446 477 __ 1 33 34 511 18 533 900 1 837 900 20 371800 25 26 1036 _ 1087 16 28
— — 9 9 — — — — 9 262 000 — 262 000 — — 10 — 10 1 29
— — 9 9 — — 1 1 10 — 244100 244100 — , — 2 — 2 — 30
— 2 8 10 - - — 1 1 11 495 700 85 800 581500 — — 34 — 34 — 31
2 19 339 360 — 1 24 25 385 12 423 000 1 370 700 13 793 700 25 26 883 — 934 13 32
 6 Lom pakon- ja  salkun te ij  Til verkare av plän-
e j
 7 Satulasep iä — Sadelmakare ................................................
 8 K um itavarain valm istajia ja  kum ikorjaam oja —  Til -
 
4  
s V I K utoma- ja  vaatetustavarateol isuus — Textil- och be-
o 2 K ankaankuto jia — Vävare ....................................................
 3 M at ojen- ja  ryijyjentekijöitä  M at - och rvevävare
5 4 Trikoon- ja  sukankutojia —  Trikot- och strum p-
 5 Pukuom pelijat aria ja  pukuneulom oita— Sömmerskor
e
 6 A lusvaateom pelijat aria ja  alusvaatcneulom oita Un-
kl e
l i '  7   .. .... ...... ....... ......... ..
 8 V aa t u re ita— Skräddare .......................................................
 9 Taideompelu- ja  taidekudontalaitoksia — A teljeer för
 10 H atun- ja  lak in tekijö itä — H a t -  och mös makare .
is! 1 Korsetin- ja  li vintekijöitä — K orset - och livstvcks-
; 12 Purjeidentekijöitä — S egelm akare........................................
;  
' ; 14 Vanuesineiden valm istaj ia — Til verkare av vaddartiklar
 15 Huopasa ppaiden v alm is ta jia— Til verkare av filt-
 16 Pitsin yplä jiä — Spetsknyp lerskor..
 17 Verkonkutojia —  N ä t re ......................................... ......
  .
 19 M uita kutom a- ja  va tetustavarateol isuuden alal a to i­
mi y y t­
e d  
i
 V II  Paperi- ja  pahviteollisu s — Pap ers- och pap industri
f> 1 K irjansitojia — Bokbindare ..
«; 2 Pussintckijöitä —  P ä sm a k a re .................................................
  Kotelon- ja  kartonein tek iiö itä— Ask- och kartong-
  
i   ä y .
 2 K irvesm iehiä— Timmermän ..
:u!  
;  Raken us- ja  huonekalupu sep iä — Bvg nads- och
; 
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Taulu  2. Tabell 2.
Työpaikkoja, joiden om istajat ovat: 
Arbetsställen, vilkas ägare äro: 
L ieux  de travail dont les patrons sont:
Työhön osaaottavia  
omistajia:
Ägare som deltaga i 
arbetet: 
















































































1 5 Puunleïkkaajia— Träsnidare ............................................... 4 4 4 4
2 6 Mailipuuseppiä — Modellsnickare ...................................... 2 — — — — — — 2 1 — 1
3 7 Suksientekijöitä — Skidtillverkare .................................... 7 — — — . — — 7 7 — 7
4 10 Tynnyrien ja  kala-astioiden tek ijö itä  — Tunnbindare
och tillverkare av f is k k ä r l ................................................. 3 — — — _.. _ — 3 2 — 2
5 11 Voidrittelion valm istajia —  Tillverkare av sm ördrittlar — _ _ _ _ 3 _ 3 — _ —
(i 12 Kehvsliikkcitä ja  kultaajia  — Ram affäror och för-
g v lla re ..................................................................................... 25 4 — 3 2 — — 34 27 .3 30
7 13 Kori-, paju- ja  ro ttinkiteosten  valm istajia — Tillverkare
av korg-, vide-, ooh. ro ttin g sa rb e ten ............................ 6 — — . — — 6 5 — 5
8 14 M uita puuteollisuuden alalla toim ivia käsi- ja  pien-
teollisuusyrityksiä —  A ndra hantverks- och smä-
industriföretag inom träindustrin  .................................. 1 — — — — — 1 — — —
9 IX Ravinto- ja nautintoaineteollisuus —  Närings- oeh njut-
ningsmedelsindustri............................................................. 269 249 5 2» 17 14 9 579 239 238 477
10 1 Teurastajia — Slaktare .......................................................... 13 — — 1 — — — 14 15 — Ib
11 2 M akkarantekijöitä —  Korvmakare .................................... 17 2 — 2 ___ — — 21 19 — 19
12 3 Leipureita ja  kondiittoreja — Bagerier och konditorier 196 239 4 17 8 8 5 477 167 230 397
13 4 K alansavustam oja ja  -pakkaam oja — Fiskrökning och
-konservering ........................................................................ 1 — 1 — 1 — — 3 3 — 3
14 6 Virvoitusjuomien valm istajia —  Tillverkare av läsk-
drycker ................................................................................... 22 2 4 e — 34 18 2 20
15 7 Makeisten valm istajia —  Tillverkare av sötsaker . . . . 4 3 ■— — 2 — 9 3 3 6
16 8 Jäätelön valm istajia —  Tillverkare av glass................... 14 3 — — ■ 1 18 13 3 16
17 9 M uita ravinto- ja  nautintoaineteollisuuden alalla to i­
mivia käsi- ja  pientoollisuusyrityksiä — A ndra h an t­
verks- och sm äindustriföretag inom närings- och
njutningsmedelsindustrin ................................................. 2 — — 1 — 3 1 — 1
18 X Edellisiin kuulumaton teollisuus —  Industri, som ej är
att hänföra tili föregäende grupper................................ 241 74 2 15 51 — — ■ 383 239 66 305
19 1 K artan tek ijö itä  — Tillverkare av kardor ................... 1 1 — — —
20 9 122 11 1 6 9 — 149 121 7 128
21 3 Kam m antokijöitä — K am m akare ...................................... 1 — — ■ — — — 1 1 — 1
22 4 Leimasimien tek ijö itä — Tillverkare av stäm plar . . . . 3 2 — 1 — — 6 3 1 4
23 5 Lelujentekijöitä —  Tillverkare av leksaker ................... 1 — — -  ■ — — ■ 1 1 — 1
124 6 H arm onikkojen te k ijö itä — Tillverkare av harm onikor 3 2 — — o 2 — 2
25 7 Sinikopioimislaitoksia — Bläkopieringsanstalter ........... 3 1 — : — 4 __ — 8 3 1 4
26 8 V alokuvaajia — F o to g ra fe r................................................... 78 55 1 ti 25 — — 165 77 53 130
27 9 K irjapainoja —  Boktryckerier ...................................................... 25 3 — 2 6 — __ 36 28 2 30
28 10 I Muita Övriga ...................................................................... 4 2 — i o 1 — — 11 3 2 5
2Î1 XI ! Puhtaanapito — Rengöring ................................................... 379 1289 8 43 34 4 9 1766 306 1292 1598
3t 1 P artu re ita , peruukintekijöitä ja  naiskam paam oja
Barberare, perukm akare och damfriseringar ........... 242 849 — 26 6 — 1 1124 230 842 1 072
31 2 Saunalaitoksia — Badinrättningar .................................... 114 107 6 8 24 4 4 267 65 102 167
3-: 3 Kemiallisia pesulaitoksia -  - Kemiska tvä ttin rä ttn ingar 7 20 — 2 — — — 29 7 23 30
3: 4 Pesu- ja  silitvslaitoksia— T vätt- och strvkinrättningar 15 313 2 6 4 — 4 344 4 323 327
3Jt 5 Ikkunanpesuiaitoksia —  Fönstertvättningsalfärer . . . . 1 — — 1 — — — 2 — 2 2





K äyttövoim a, hv.: 
Drivkraft, hkr.: 












miehiä: — män: 
hommes:













































































































































































































_ i i i 28 700 9 800 38 500 1 3 3 lj
1 — 7 8 — — — — 8 178 800 — 178 800 — n — 11 ___ 2[
i ' 12 13 — — — — 13 204 600 19 000 223600 — 59 — 59 — S1
_ 2 •4 6 _ _ i i 7 347 900 _ 347 900 _ ___ 19 19 4 f
_ — 25 25 — — — 25 3147 000 — 3 147 000 — — 2 _ _ 2 — 5j
- 2 22 24 - - 4 4 28 1 232 700 88 500 1 321 200 — - - 10 - 10 2 <>!
- 2 7 9 _ _ 2 2 11 173 500 20 000 193 500 - - 3 - 3 - 7[
- - 3 3 - - - - 3 40 000 — 40 000 — — - — S
8 38 276 322 9 22 604 635 957 58 615 400 298 600 58 914 00« 371 371 60 iil [.
— — 3 3 — — — — 3 947 200 15 000 962 200 — .— . 2 — 2 4 10 i;
— 2 25 27 — — 3 3 30 2 068 400 1200 2 069 600 — — 112 — 112 2 !■7 31 205 243 5 22 548 575 818 49 863100 282 400 50145 500 — — 140 — 140 49 12 j
— 1 2 3 - - 1 1 4 254 800 — 254 800 - — — — - — Kil;
_ 3 26 29 __ __ 32 32 61 1 978 700 1 978 700 __ _ 57 _ 57 4 1-L.
— — 4 4 4 — 8 12 16 572 500 — 572 500 — — 13 — 13 __ 1 5
1 1 ■ 7 9 _ 10 10 19 2 039 800 2 039 800 — ■ 39 — 39 1 1 oi;
f
- - 4 4 - - 2 2 6 890 900 - 890 900 - - 8 - 8 —
1
i?;,
35 288 326 21 325 346 672 25 149100 2 142 600 27 291 700 110 110 41 is?
— — 1 1 ■— --- 2 9 3 85 000 — 85 000 __ — __ _ ia !
1 15 147 163 — --- 27 27 190 8 201 500 1 505 200 9 706 700 — 5 5 18 20;
— — 5 5 _ _ ■ — 5 200 000 — 200 000 — 3 3 __ 21
— ■ 1 11 12 — --- 2 2 14 574 000 60 000 634 000 .— 10 10 ____ 22
— — — — — --- — — — 8 400 — 8 400 1 — 1 _ 23— 3 19 22 — -- 4 4 26 578 300 29 700 608 000 — _ 3 _ 3 ___ 24
— 1 7 8 — 2 13 15 23 1 594 300 — 1594 300 — _ 3 _ _ 3 2 25
— 6 39 45 — 15 234 249 294 10 556 900 484 200 11 041100 — 13 13 15 202 6 45 53 — — 19 19 72 2168 900 61 000 2 229 900 — 51 — 51 4 27
- 3 14 17 — 4 24 28 45 1181800 2 500 1184 300 — — 21 — 21 2 2 S
5 225 230 4 41 2176 2 221 2 451 75 200 54 280 400 54 355 600 2 — 440 4 446 146 29
- . 1 132 133 3 38 1028 1069 1 202 75 200 28 791 500 28 866 700 _ 172 172 133 30
— 1 82 83 — 1 877 878 961 — 19 154 000 19154 000 2 — 123 4 129 6 31
— 2 2 1 1 57 59 61 — 1 115 800 1115 800 — — 11 — 11 2 32
— 3 8 11 — 1 214 215 226 — 5 205 100 5 205 100 _ _ 134 _ 134 5 33
— — 1 1 — — — 1 — 14 000 14 000 — — — — — 3 4
 5 P u n le ik a jia — T räsn id a re  ... .... .... ... .... ....
 6 l sep p iä .... .... .... .... .
  ijö itä ... ... .... ....
 10 
.... ..... ... .... ..... .. \
 1 e
B 12 y e e
... .... .... ..... .... .... .... ... .... ..
 1  o ri-, p j a  ro tt in k ite o s te n  v a l illverkare
e ..... .... ...
 14 
 
... .... ... ....
 IX  i t - j  ti t i t lli   i s- c  j t-
 1 e u ras ta jia   lak ta re  . .... .... .... .... .... ...
 2  r r  .. ... .... .... ..
 3 e i re ita  j a  k i it t re ja   ag e rie r  och k ito ric r
 4 a la n sa v u s ta o ja  j a  -p ak k a a o ja   F isk rö k n in g  och
; ... .... ..... .... .... ... ... ...
 6 : V irv o itu s ju o ien  v a l is ta jia   T i lverkare  a v  läsk-
e .... ... .... .... ... ..... ..... ... ....
 7 ' akeisten  v a l is ta jia   T illverkare  av  sö tsak e r . . . .
 g J ä ä te lö n  v a lm is ta j i T il verkare  av  g la s s . .... ... .
 9 u ita  rav in to -  j a  n a u tin to a in e te o llisu u d en  a la lla  to i­
! 
... .... ..... ... .... .. j
 X Edel isi n kuulumaton teol isuus  Industri, som ej är
  ... .... .
 2 V erh o ilijo ita  —  M ö b e lta p e ts e ra re ..............................................
 3 K am m a n to k ijö itä  —  K a m m a k a re  . ... .... ... .... ....
 4 L eim asim ien  tek ijö itä  —  T il verkare  av  s tä m p la r  . . . .
 5 L e lu je n tek ijö itä  —  T il verkare  a v  lek sak c r ... .... ...
¡  0 H arm o n ik k o jen  te k i jö i t ä — T il verkare  av  h a rm o n ik o !
  ....
  ; .... .... .... .... .... ....
 9 i  ... ..... ... ....
  i i ta — ö v r i .... ... ... ... .... ... .... ....
9 I 
0 1 i 
| ...
  ' ... .... .... ...
2 3 K em iallisia  p esu la ito k sia  —  K em isk a  tv ä t in rä t n in g a r
3 4 P esu- j a  s ility s la ito k s ia — T v ä tt-  och  s try k in rä t tn in g a r
4 5 Ik u n an p esu la ito k sia  —  F ö n s tc r tv ä ttn in g sa ffä re r  .
18 19
Taulu  2. Tabell 2.
Työpaikkoja, joiden om iatajat ovat: 
Arbetaställen, vilkas ägare äro: 
Lieux de travail dont les patrons sont:
Työhön osaaottavia  
omistajia:
Ägare som deltaga i 
arbetet: 
















































































1 M aaseutu — Landsbygd — Campagne. 00 «0 00 «i 2 023 37 179 75 92 20 11413 9 060 2 016 11076
2 I Metalliteollisuus — Metallindustri........................................ 1879 11 3 28 8 _ 8 1937 1917 4 1921
3 1 Lakki-, levy- ja  vaskiseppiä sekä alumiiniteosten val­
m ista jia— lileck-, plät- och kopparslagare sam t till-
verkare av a lum in ium varo r............................................ 137 2 — 3 1 — 1 144 143 2 145
4 2 K arkeaseppiä ja  hevosenkengittäjiä — Grovsmeder och
hästskosömmare .................................................................. 1 150 2 1 11 1 — 6 1171 1170 — 1170
5 3 Puukkoseppiä — Knivsmeder ............................................ 21 _ _ _ — — 21 21 — 21
(i 6 A utokorjaam oja — B ilreparationsverkstäder................... 100 — 5 1 — 106 105 — 105
7 7 K orjauspajoja — Reparationsverkstäder .......................... 116 2 1 8 2 — — 129 129 1 130
8 8 Polkupyöräpaj oj a —  C ykelverkstäder................................ 138 — — — — — 138 132 — 132
!) 9 K ulta- ja  hopeaseppiä — Guld- och silversmeder . . . . 3 — — — — — — 3 3 — 3
10 10 12 1 — — — — — 13 11 — 11
11 11 K aivertajia — G ravö rer......................................................... 1 — — — — — — 1 1 — 1
12 12 Kelloseppiä ja  optikkoja —  llrm akare och optiker . . . . 169 4 1 1 2 — — 177 171 1 172
13 13 Sähköliikkeitä — E lektriska affärer .................................. 19 —' — ___ — — 1 20 18 — 18
14 14 Radioliikkeitä — Radioaffärer ............................................ 2 ___ _ _ 1 — — 3 2 — 2
13 15 Lämpö- ja  vesijohtojen asentajia — Värme- och vatten-
ledningsinstallatörer ......................................................... 2 — — — — — — 2 2 — 2
16 16 M uita m etalliteollisuuden alalla toim ivia käsi- ja  pien-
teollisuusyrityksiä — A ndra hantverks- och smä-
Q Q 9
17 II Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus — Sten-, 1er-, glas-
9 __ y y
och torvindustri.................................................................... 592 3 3 29 27 30 9 693 603 4 607
18 1 Uunintekijöitä — U gnsm akare............................................ 298 — — 1 — — — 299 300 — 300
19 2 Porsliini-, fajanssi- ja  kaakelitavaroiden valm istajia —
Tillverkare av porslins-, fajans- och kakelföremäl . . 1 — — — — -— — 1 1 — 1
20 3 Saviastioiden valm istajia —  K rukm akare ....................... 60 1 — — — 61 60 1 61
21 4 K ivenhakkaam oja ja  -louhimoja —  Stenhuggerier och
s te n b ro t t ................................................................................ 95 1 1 12 3 1 113 114 2 116
22 5 Myllynkivien valm istajia — Tillverkare av kvarn-
stenar ..................................................................................... 5 — — — — ■— — 5 4 — 4
23 6 Kovasimien v alm is ta jia— Tillverkare av b ry n s te n a r.. — — — 1 1 — — 2 1 — 1
24 7 Tiilcntekijöitä ja  -p o ltta jia— Tegelslagare och -brän-
n a r e ......................................................................................... 69 — 1 7 6 — 3 86 62 —• 62
25 8 Sementinvalajia ja  -hakkaajia — Cem entgjutare och
-huggare ................................................................................. 46 — — 3 2 1 — 52 47 — 47
26 9 Kipsinvalajia — Gipsgj u t a r e ................................................. 2 — — — — — — 2 2 _ 2
27 10 Lasinleikkaajia ja  kultaajia  — Glasskärare och för-
g y lla re ..................................................................................... 3 — 3 3 .— . 3
28 13 T urvepehkutehtaita — Torvströf a b rik e r............................ 13 1 1 5 15 29 5 69 9 1 10
20 III Kemiallinen teollisuus — Kemisk industri....................... 2 _ __ 2 _ _ ___ 4 4 _ _ 4
30 1 1 — 1 — — 2 3 — 3
31 i 2 Kemiallis-teknillisten tuo tteiden  valm istajia — Tillver­1 kare av kem isk-tekniska p re p a ra te r ............................. 1 _ — 1 — — _ 2 1 — 1





K äyttövoim a, hv. 
Drivkraft, hkr.: 












miehiä: — män: 
hommes:












































































































































































































81 326 5 460 5 867 29 100 1864 1993 7 860 142 498 700 62 927 100 205 425 800 599 889 3 390 361 5 239 469 1
15 83 980 1078 _ 2 30 32 1110 11 743 400 17 372 700 29116100 38 224 763 - 1025 104 o
— 7 GOO 115 — 1 10 11 126 2 611 400 1 005 400 3 616 800 4 42 — 46 6 3
6 41 445 492 _ 1 2 3 495 3970 000 8111300 12 081 300 2 74 344 _ 420 51 1
— — 14 14 — — ï 1 15 586 500 28 200 614 700 — 12 — 12 1 5
8 143 151 — — — — 151 949 700 2 908 800 3 858 500 8 29 144 — 181 11 6
2 11 118 131 — — — — 131 788 000 2 227 200 3015 200 24 114 161 ___ 299 14 7
5 8 58 71 — — 12 12 83 701100 1 247 300 1 948 400 — 2 19 ___ 21 4 8
_ — 2 2 — — — 2 389 200 7 000 396 200 — — — ___ — i)
— — 20 20 — — 1 1 21 655 900 3 000 658 900 — 5 31 ___ 36 1 JO
— — — — — — — — — — 1500 1 500 — — — _ ___ . ___ 11
2 6 40 48 — — 4 4 52 302 600 1 583 300 1 885 900 — — 5 — 5 14 1-2
— — 17 17 — — — 17 362 000 180 200 542 200 — — 1 _ 1 1 lii
— 2 9 11 — — — 11 220 000 5 300 225 300 ..... __ 4 . . . 4 — 11
- - 4 4 - — - - 4 207 000 10 000 217000 - - - - Ia
- - 2 o - - _ ... 2 - 54 200 54 200 - - __ 1 10
31 72 903 1006 19 26 232 277 1283 8 643 000 2 917 900 11560 900 385 283 805 79 1 552 18 17
1 4 84 89 — 2 2 91 94 000 1 974 500 2 068 500 - - — — — — 7 1.8
__ __ __ __ __ _ __ __ 3 500 3 500 _ _ _ __ 1.9
1 2 22 25 — — 1 1 26 702 800 31 200 734 000 ' 0 _ 12 19 — 31 20
- 2 233 235 - - - - 235 3 383 900 512 200 3 896 100 — 14 191 . ... 205 8 21
__ 5 5 __ __ __ 5 222 400 __ 222 400 _ 22Î
— — 11 11 — — — 11 122 000 5 500 127 500 — — 35 35 — 2ä|
18 26 215 259 4 4 82 90 349 1 756 800 80 600 1 837 400 82 59 300 22 463 1 2 1
__ 1 86 87 __ __ 1 1 88 1 197 900 283 500 1 481 400 5 32 _ 37 2 25
— — 2 2 — — — — 2 25 800 — 25 800 — — — — — 20
— __ __ __ _ _ _ _ 2 000 10 200 12 200 _ _ _ 27
11 37 245 293 15 22 146 183 476 1 135 400 16 700 1 152100 303 193 263 22 781 — 28
_ 1 1 2 _ _ _ __' 2 112 300 2 000 114 300 21 3 45 69 _ 29
— — — — — — — — — 55 300 2 000 57 300 21 — 3 45 69 — 30
— 1 1 2 — — — 2 57 000 — 57 000 — — — — __ 31
 
2 I  e ta l iteol isuus  e ta lli d u s tr i . ..... ..... ..... ..... ..
 1 L akk i-, levy- j a  v ask isep p iä  sekä a lu m i n iteo sten  v a l­
B l  
c .... .... ... ... ....
 2 K ark easep p iä  j a  h e v o sen k e n g it ä jiä  —  G rovsm eder och
... .... .... .... .... .... ....
 3 ... .... .... .... ....
« 6 A u to k o rja a m o ja   B ilre p a ra t io n s v e rk s tä d e r . .... ....
 7  . .... ...
 8 P o lk u p y ö rä o ja —  C y k e lv e rk s tä d e r .. .... .... ...
9 9 K u lta -  j a  ho p easep p iä  —  G uld- och silversm eder .
 10 M eta llin v a la jia  —  M e ta l lg ju ta r e ...............................................
I l 1 11 K a iv e rta jia  —  G r a v ö r e r .. ... ... .... .... ..... ...
! 12 K el osepp iä  j a  o p tik k o ja  —  l rm a k a re  och o p tik e r  .
,  ... ... .... .....
: 14 .... .... ... .... ....
 15 L äm pö- j a  v esijo h to je n  a se n ta jia  —  V ärm e- och v a t e n -
.... ... .... ... .... ... .
; 16 M u ita  m eta l iteo l isu u d en  a la l a  to im iv ia  käsi- j a  pien-
i teo llisu u sy rity k s iä   n d ra  h a tv e rk s-  och s ä-
in d u str ifö re ta g  inom  m eta llin d u s trin  ..............................
l i )  I I  K iv i-, sav i-, las i-  ja  tu rv e teo llisu u s  —  Sten-, ler-, g las-
j .... ... .... .... ... .... .... ...
 1 U u n in tek ijö itä  —  U g n s m a k a re .. ... .... .... ... ....
.  2 Porsli n i-, fajans i- j a  k aak elitav a ro id en  v a lm is ta jia  —
 3 a iastio i en  v a l is ta jia   ru k ak a re  .. ... .... .
 4 K iv e n h a k k a m o ja  ja  -lo u h im o ja  —  S tenhuggerier och
.... ... ... .... ... ..... .... ... ...
 5 M yl ynkiv ien  v a lm is ta jia  —  T il verkare  av  k v a rn -
.... ... ..... ... .... ... ..... ... ..... .
 6 K ovasim ien  v a lm is ta j ia — T illverkare  a v  b r y n s t e n a r . .
 7 T iilen iek ijö itä  j a  - p o l t a j ia — T egelslagare  och -b rän-
..... .... ... .... ..... .... ... .... ..... ....
 8 S em en tin v a la jia  j a  -h ak k a jia  —  C em en tg ju ta re  och
.... ... .... ... ..... .... ... .... ....
 9 K ip s in v a la jia  —  Gipsgj u t a r e .. .... ... .... .... ....
  L asin le ik a jia  ja  k u lta jia  —  G las kärare  och för-
.... .... .... ... .... .... .... .... ... .
  T u rv e p e h k u te h ta i ta — T o rv s trö fa b r ik e r .. .... .... ...
9  ..... .... ..
 1 L u u m y lly jä  —  B e n m jö lk v a rn a r .................................................
 j 2 K em ia llis -tek n ilh s ten  tu o tte id e n  v a lm ista jia  —  Tillver-
! k a re  a v  k e isk -tek n isk a  p r e p a r a te r . .... .... .... .
20 21




Työpaikkoja, joiden om istajat ovat: 
Arbetsställen, vilkas ägare aro: 
L ieux  de travail dont les patrons sont:
Työhön osaaottavia  
omistajia:
Ägare som deltaga i 
arbetet: 




































































1 IV Terva-, öljy-, väri- y. m. s. teollisuus — Tjär-, olje-,
färg- o. a. d. in d u stri......................................................... 374 2 __ 2 2 __ — 380 376 1 377
•2 1 Tervan- ja  h iilenpoltta jia —  Tjär- och kolbrännare . . 9 __ __ 1 __ 10 7 — 7
3 2 Asfalttiliikkeitä — A sfa lta ffä rer........................................... 1 __ __ __ __ __ __ 1 1 __ 1
l 3 Lakan ja  polituurin tek ijö itä  — Tillverkare av lack och
p o li ty r ..................................................................................... — - — — 1 — — 1 — — —
» 4 M aalareita — Mälare .............................................................. 3 6 4 2 — 2 — _ — 3 6 8 3 6 8 i 3 6 9
G V Nahka-, kumi-, karva- y. m. s. teollisuus — Läder-,
21 9 92 8 11 2 466 2 412 9 2 421
7 1 T urkkureita — Körsnärer ..................................................... 1 ___ __ . 1 1 __ 1
8 2 N ahkureita — G arv a re ............................................................ 270 6 8 21 6 10 __ 321 2 9 4 1 29 5
Ü 3 Suutare ita ja  koneellisia ja lk inekorjaam oja— Skoma-
kare och m ekaniska skoreparationsverkstäder........... 2 040 13 1 10 1 1 — 2 0 66 2 041 7 2 048
10 4 Tupentckijöitä — S lidm akare ............................................... 7 — 1 —. — 8 7 — 7
11 5 Rukkasen- ja  hansikkaantekijöitä — V ant- och handsk-
m akare ................................................................................... 0 1 — 1 — — — 7 7 1 8
12 6 Lompakon- ja  salkuntekijöitä —  Tillverkare av plän-
böcker och p o rtfö lje r ......................................................... 1 — — — — .— 1 1 — 1
13 7 Satulaseppiä — Sadelmakare ............................................... 4 3 1 — — — — 44 4 3 — 43
11 8 K um itavarain valm istajia ja  kum ikorjaam oja— Till-
verkare av gum m ivaror och gumm ircparationsverk-
städer ..................................................................................... 1 — — — — — 1 1 — 1
15 9 H arjantekijö itä  — Borstbindare ......................................... 17 — — — — — 17 17 — 17
16 VI Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus — Textil- och be-
klädnadsvaruindustri .......................................................... 1 255 1464 1 19 9 2 .—. 2 738 1252 1473 2 725
17 1 K ehrääjiä ja  karstaa jia  — Spinnare och k a rd a re ........... 3 5 — — ___ — 8 3 5 8
JS 2 K ankaankutojia — Vävare ................................................... o 83 — 1 — — ■— 86 2 8 3 8 5
VJ 3 M attojen- ja  ryijy jentckijö itä — M att- och ryevävare 4 16 — — 1 — — 21 2 16 18
20 4 Trikoon- ja  sukankutojia —  Trikot- och strum p-
stickare ................................................................................. 22 3 3 2 — 4 — — -— 358 14 3 3 8 35 2
21 5 Pukuom pelija ttaria ja  pukuneulom oita— Sömmerskor
och syateljeer ...................................................................... 21 90.5 — 1 — — 927 19 9 0 6 9 2 5
22 6 A lusvaateom pelijattaria ja  alusvaateneulom oita — Un-
, derklädssömmerskor och underk lädsate ljee r............. 1 35 — -— — — 36 1 35 36
’23 7 M odisteja — M odister.............................................................. 2 11 — — — -— ■—- 13 2 11 13
¡21 8 V aattu reita  — Skräddare ..................................................... 1156 54 1 ü — 1 — 1 218 1 1 6 6 5 4 1220
25 9 Taideompelu- ja  taidekudontalaitoksia — A teljeer för
konstsömnad och vävnad ............................................. — 9. — 1 — — — 3 — 4 4
}26 10 H atun- ja  lakintekijöitä — H a tt-  och mössmakare . . . 2 — ._. — 1 — 3 2 — 2
;27 12 1 — 1 1 — 1
28 13 V ärjäreitä — F ä rg a re .............................................................. 2 — — — — — — 2 2 — 2
2i) 14 Vanuesineiden valm istajia — Tillverkare av vaddar­
tik lar ...................................................................................... — 0 — — — ■— — 5 — a 5
30 15 Huopasaappaiden valm ista jia— Tillverkare av filt-
s tö v la r.................................................................................... 20 1 — 1 — 1 — 23 20 1 21
31 16 Pitsinnyplääjiä — Spetsknypplerskor ................................ — 10 — __ — — — 10 — 10 10
32 17 Verkonkutojia — N ätbindare ............................................... 12 0 — 17 11 0 16
33 18 Tilkkeenvalmistajia — S hoddvtillverkare......................... 7 — __ — — — 7 7 — 7





K äyttövoim a, hv.: 
Drivkraft, hkr.: 












miehiä: —  män: 
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2 u 214 227 i i 228 695 600 3 146 590 3 842 100 2 2 4 17 l
— — 21 21 _ i i 22 198 500 1500 200 000 2 ■— • — — 2 — 2
— — 2 2 — - - — 2 14000 — 14 000 — 3
_ _ 1 1 1 327 000 _ 327 000 _ ._. _ _ 4
2 n 190 203 — — — — 203 156 100 3145 000 3 301 100 2 — 2 17 5
1 1 54 1170 1235 i 33 34 1269 23 524 500 14 078 300 37 602 800 75 9 166 14 264 80 6
— — __ __ __ __ __ __ — 1500 1500 — — — — — 7
1 6 361 368 — — 9 9 377 8 198 700 4 233 900 12 432 600 75 8 97 14 194 17 8
7 47 774 828 _ __ 18 18 846 14 201 200 9 474 400 23 675 600 __ 1 62 __ 63 58 9
j — — 3 3 — — — _ 3 243 000 34 000 277 000 — — — — — 10
2 — 2 4 — — 3 3 7 127 500 10 600 138100 - - - - - - 11
_ _ _ _ 5 400 __ 5 400 __ __ __ __ __ 12
— 1 15 16 — i 1 2 18 597 800 231100 828 900 — — — — — 4 13
1 U 12 12 80 000 80 000 4 4 14
— — 4 4 — — 2 2 6 150 900 12 800 163 700 — — 3 — 3 1 15
2 22 387 411 3 36 770 809 1 2 2 0 18184 000 U  810 90« 29 994 900 15 2 107 54 178 152 1G
— __ 1 1 — — 3 3 4 2 000 24 500 26 500 ___ 13 5 18 — 17
— __ 1 1 __ __ 20 20 21 55 600 200 000 255 600 — — — 5 5 .— 18
— — 2 2 — — 49 49 51 895 100 72 900 968 000 — — 5 — 5 6 19
— — 2 2 1 4 110 115 117 1 609 700 830 700 2 440 400 — - - - 14 20
— — 4 4 — 22 161 183 187 573 700 3127 700 3 701 400 - - 2 _ 2 46 21
_ 1 1 _ 1 6 7 8 122 000 134 300 256 300 __ __ 9 __ 9 __ 22
__ __ __ __ __ __ 4 4 4 117 800 20 300 138 100 — — _ _ — — 1 23
2 17 341 360 — 9 366 375 735 13 455 600 7 255 200 20 710 800 — — 7 — 7 84 24
5 700 2 200 7 900 __ _ __ __ __ 25
1 - 1 3 4 _ ___ 13 13 17 396 100 8 600 404 700 — . — . — — — 26
___ — 3 3 — — 3 3 6 75 000 5 000 80 000 — — — — — — 27
— — — — 7 000 10 900 17 900 — — — — — 28
— — — — — — 1 1 1 — 22 200 22 200 — — - - - - 29
4 27 31 1 19 20 51 561100 56 200 617 300 15 _ 39 44 98 1 30
___ — — — — — 7 7 7 37100 — 37 100 — 31_ ___ 1 1 1 — 6 7 8 177 500 22 000 199500 — 2 2 — 4 — ■ 32
— — 1 1 — — 2 2 3 93 000 18 200 111200 — — 30 — 30 33
; l IV  Terva-, öljy-, väri- y. m. s. teol isuus — Tjär-, 
 1  j  iil ltt ji   j   l  . .
  
 3         
j 
5  
o V -, i , -
gumm i-, här- o. a. d. industri .........................................
 1 T urkkureita — Körsnärer .......................................................
 2 
y 3 
i m  4   ......... .... ........ ....... ........ ..
l i 5       
¡  6 Lompakon- ja  salkuntekijöitä —  Til verkare av 
j  7 Satulaseppiä — Sadelmakare .................................................
i l l  8 K um itavarain valm istajia ja  kum ikorjaam oja— Til -
, 1 r r   i r r  ire r ti r -
| stä er ......................................................................................
¡   
 V I t -  st v rateolli   il   
i 
i l ? 1  
18 2 K anka nkutojia — Vävare ..
ly  3       
 4 ri - ja  s a t jia  ri t- c  str -
 5 elija ttaria ja  ukuneuloM ita ers r
 6 l t lij tt i  j  ita  
 derklädssö erskor och underk lädsate ljee r.
¡   
4  r ita .
 9 Taideo pelu- ja  ta i e t  teljeer för
¡  10 atun- ja  lakintekijöitä  a tt-  och ak a re .
¡   Purjoidentekijöitä — S egelm akare......................................
  j re itä
9 14 Vanuesineiden val istajia  Til verkare av vaddar­










¡'yöpaikkoja, joiden om istajat ovat: 
Arbetsställen, vilkas ägare aro: 
eux de travail dont les patrons sont:
Työhön osaaottavia  
omistajia:
Ägare som  deltaga i 
arbetet: 














































































1 V II Paperi- ja pahviteollisuus —  Pappers- och pappindustri 14 1 i 16 15 1 16
2 i K irjansitojia — Bokbindaro ................................................. 14 — — i — — 15 15 — 15
3 . 2 Pussintekijöitä — Päsmakare .............................................. — 1 — — — 1 — 1 1
4 V III Puuteollisuus — Träindustri ................................................. 1599 8 3 49 12 _ 1662 1657 8 1665
5 1 Veneenrakentajia — Bätbvggare ........................................ 78 — — 3 2 — 83 81 — 816 2 Kirvesmiehiä — Timmermän .............................................. 617 8 __ __ — 625 632 — 632
7 3 Sorvarcita — S v a rv a re ........................................................... 24 __ __ 1 __ 25 23 — 23
8 4 Rakennus- ja  huonekalupuuseppiä — Byggnads- och
möbelsnickare .......................................... ....................... 6 5 4 3 3 22 8 — — 6 9 0 687 3 6 9 0
9 5 Puunleikkaajia— Träsnidare .............................................. 1 — — — — — 1 1 — 1
10 6 Mallipuuseppiä —  Modellsnickare ...................................... 16 — — — — — — 16 16 — 16
11 7 Suksientekijöitä — Skidtillverkare .................................... 61 — — 3 — — — 64 65 — 65
12 8 Rukkientekijöitä —  Tillverkare av sp m n ro ck a r........... 16 — — — — — — 16 16 — 16
13 9 Pyörien ja  ajoneuvojen tek ijö itä —  Tillverkare av lijul
och äkdon .......................................................................... 53 __ 3 — __ — 56 57 — 57
U 10 Tynnyrien ja  kala-astioiden tek ijö itä — Tunnbindare
och tillverkare av f is k k ä r l ................................................. 3 4 — — — 1 — — 35 3 4 — 34
15 11 Voidrittclien valm istajia — Tillverkare av sm ördrittlar 11 — __ — — — — 11 11 — 11
IG 12 Kehysliikkeitä ja  ku ltaajia — Ram affärer och för-
g v lla rc ..................................................................................... 1 — _ — - — — 1 ..... — —
17 13 Kori-, paju- ja  rottinkiteosten valm ista jia— Tillverkare
av korg-, vide-, och ro ttingsarbeten ............................ 32 4 — — — — 36 31 5 36
18 14 M uita puuteollisuuden alalla toim ivia käsi- ja  pien-
teollisuusyrityksiä — A ndra hantverks- och smä-
industriföretag inom träindustrin  .................................. 1 1 — 1 — — 3 3 — 3
10 IX Ravinto- ja nautintoaineteollisuus — Närings- oeh njut-
ningsmedelsindustri............................................................. 71« 219 14 24 14 49 2 1932 653 217 87«
20 1 Teurastaj ia — Slakta re ......................................................... 1 7 8 4 7 1 1 — 191 191 2 193
21 2 M akkarantekijöitä — K orvmakare .................................... 15 8 1 — 1 — 25 16 8 2422 3 Leipureita ja  kondiittoreja — Bagcrier och konditorier 432 1 95 9 12 4 3 9 2 6 9 3 3 5 8 1 9 5 5 5 3
23 4 Kalansavustam oja ja  -pakkaam oja — Fiskrökning och
-konscrvering ........................................................................ 6 — — 1 1 — — 8 8 — 8
24 5 Maltaiden valm istajia — Tillverkare av m alt ............... 2 1 — — — — — 3 2 1 ! 3
25 6 Virvoitusjuomien valm istajia — Tillverkare av läsk-
dryeker .................................................................................. 73 10 4 4 6 9 — 106 74 10 84
26 7 Makeisten valm istajia — Tillverkare av sötsaker . . . . 2 — — i — — 3 2 — 2
27 8 Jäätelön  valm istajia — Tillverkare av glass............. 2 1 — — — __ 3 2 1 3
28 X Edellisiin kuulumaton teollisuus — Industri, som ej är
att hänföra tili föregäende grupper................................ 79 16 — ä — — 1 191 89 15 104
29 1 K arstantekijö itä — Tillverkare av kardor ................... 4 __ — 3 — — — 7 10 — 1 0
30 2 Verhoilijoita —  M öheltapetserare........................................ 9 — — — — — 9 9 — 9
31 3 Kam m antekijöitä —  Kam m akare ...................................... 4 1 — 1 — — — 6 6 — 6
32 4 Leimasimien tekijöitä — Tillverkare av stäm plar . . . . 1 — — — — — — 1 1 — 1
33 5 Lelujentekijöitä — Tillverkare av leksaker ................... 3 — — — — — 3 3 — 3
34 6 Harmonikkojen tek ijö itä —  Tillverkare av harm onikor 2 — — 1 — — — 3 3 — 3
35 7 Sinikopioimislaitoksia —  Bläkopieringsanstalter ........... 5 3 — — — — — 8 5 3 8
36 8 Valokuvaajia —  F o to g ra fe r................................................... 49 11 — — — — 1 61 50 11 61


















miehiä: — män: 
hommes:







































































































































































































2 i 3 i i 4 47 309 51 699 98 909 _ l
— 1 i 2 — — — 2 27 300 51 600 78 900 — — — — - - — 2
— 1 — 1 — — i i 2 20 000 -- 20 000 — — — 3
9 43 1 3 7 9 1 4 3 1 2 2 36 4« 1 4 7 1 15 635 200 9 330 909 24 9 6 6 1 0 0 46 332 1 274 168 1 8 2 « 35 4
1 — 95 96 — . 2 . . . . 2 98 1 580 500 216 300 1 796 800 132 85 — 217 3 5
2 8 615 625 — — 6 6 631 2 892 900 5 832 200 8 7 2 5 1 0 0 28 28 — 56 12 6
— 8 30 38 — 1 1 39 532 400 38 300 570 700 — - - 55 - 55 — 7
4 19 522 545 2 ___ 21 23 568 8 451 100 2 699 100 11 150 200 34 143 960 120 1 2 5 7 13 8
— — — — — — — — 6 000 — 6 000 — — — - — — 0
___ — 1 1 — — — — 1 35 400 7 200 42 600 — . . . 1 — 1 — 10
1 6 48 55 — — 1 1 56 710 600 134 400 845 000 12 3 73 32 120 — 11
— — 4 4 — _ _ ..... 4 118 500 25 500 144 000 — — 3 — 3 — 12
— 2 28 30 — — 30 5 04 400 209 000 713 400 - 18 32 - 50 4 13
_ _ 22 22 ___, _ ... . . 22 367 300 109 500 476 800 ___ 8 17 1G 41 ___ U
— — 1 1 ...... — — — 1 16 000 39 200 55 200 — — — 15
— — 1 1 — — — 1 12 000 - 12 000 - - - - — 16
1 - 9 10 - - 2 2 12 213 400 3 500 216 900 - - - - — 3 17
- _ 3 3 5 5 8 194 700 16 700 2 1 1 4 0 0 - — 20 20 - 18
9 35 378 422 4 39 612 646 1968 61 438 209 692 799 62 049 909 3 29 191 223 49 1 0
1 1 73 75 ___ ___ 7 7 82 16 2 9 1 9 0 0 246 600 16 538 500 — — 10 — 10 1 20
___ ___ 20 20 ____ 1 17 18 38 1 919 400 20 700 1 9 4 0 1 0 0 — —  ■ 76 — 76 — 21
6 23 227 256 1 19 492 512 768 40 130 000 293 700 40 423 700 - - 20 57 77 45 22
___ 3 13 16 _ _ 3 9 12 28 4 0 1 3 0 0 2 000 403 300 _ _ — 23
— — 2 o — — — — 2 98 200 5 000 103 200 — 3 3 —
21
2 8 41 51 3 7 80 90 141 2 4 2 7 1 0 0 34 700 2 4 6 1 8 0 0 3 9 41 ___ 53 3 2 5
— ___ 1 1 ___ ___ 2 2 3 1 0 1 3 0 0 — 1 0 1 3 0 0 — 3 — 3 — 26
— — 1 1 - — 5 5 6 69 000 — 69 000 — 1 — 1 — 2 7
2 2 35 39 1 21 22 61 2 475 209 139 299 2 605 400 14 10 52 1 77 1 2 S
— ___ 1 1 ___ ___ 2 2 3 289 000 1 9 0 0 290 900 14 _ 3 1 18 — 2!)
— — 1 1 _ ___ ___ — 1 23 700 7 1 2 0 0 94 900 - — 4 — 4 — 30
1 ___ 10 11 ___ :___ 2 2 13 236 000 500 236 500 — — 14 14 ■— 31
— ___ ___ ___ ___ ___ — — 20 000 — 20 000 — — — — 32
— 2 7 9 ___ ___ 1 1 10 136 500 3 300 139 800 — 2 3 5 — 33
1 ___ 5 6 ___ ___ ___ — 6 1 0 9 5 0 0 12 300 121 800 — S 5 13 — 31
— ___ __ ___ ___ 1 1 2 2 1 0 6 4 0 0 2 000 1 0 8 4 0 0 — — — — — 1 35
— — 3 3 — — 8 8 11 642 000 22 000 664 000 — — _ — — — 36
24 25
4
Taulu  2. Tabell 2.
Toimiala. 
Verksamhetsgren. 
B ra n ch es d 'a c tiv ité .
Työpaikkoja, joiden omistajat ovat: 
Arbetsställen, vilkas ägare äro: 
lAeux dc travail dont les patrons sont: .
Työhön osaaottavia 
omistajia:
Ägare som deltaga i 
arbetet: 







































































1 9 K irjapainoja — Boktryckerier ............................................ 1 1 1 1
2 10 M uita — Övriga ...................................................................... 2 — — — — __ — 2 2 — 2
$ X I Puhtaanapito — Rengöring ................................................... m 278 4 3 1 _ 384 82 284 366
4 1 P artu re ita , peruukintekijöitä ja  naiskam paam oja—
B arberare, perukm akare ooh damfriseringar ........... 75 241 — 2 — — — 318 67 243 310
5 2 Saunalaitoksia — B adinrättningar .................................... 22 22 4 1 1 — — 50 14 26 40
0 4 Pesu- ja  silityslaitoksia — T vätt- oeh strykinrättningar 1 15 — — — — — 16 1 15 16





K äyttövoim a, hv.: 
Drivkraft, hkr.: 




























































































































































































































__ _ _ 17 000 17 000 l
— 8 8 — 7 7 15 912100 — 912100 — ~ 23 — 23 — 2
- 1 12 13 i 2 128 131 144 — 3 483 40« 3 483 400 — 27 — 27 13 3
__ 1 10 11 i 2 82 85 96 2 799 100 2 799100 _ _ 14 _ 14 13 4
— — 2 2 — — 45 45 47 — 621200 621200 — 13 — 13 __ 5_ — — 1 1 1 — 63 100 63100 — — — — — 6
26 27
Taulu 2 Käsi- ja pienteollisuusyritykset, niiden omistajat, palkkatyöläiset, liikevaihto ja käyttövoima toimialoittain. 
Tabell 21 Hantverks- och smaindustriföretag, deras ägare, vid dem sysselsatta lönarbetare, omsättning samt drivkraften, enligt verksamhetsgrenar.
Tableau 2. Arts et métiers et petites industries, leurs propriétaires et leurs ouvriers salariés ainsi que le mouvement commercial et la farce motrice, par professions.




Työpaikkoja, joiden om istajat ovat: 
Arbetsställen, vilkas ägare äro: 
Lieux de travail dont les patrons sont:
Työhön osaaottavia  
omistajia: 
Ägare som deltaga i 
arbetet: 






































































1 H e ls in k i — H els ing fo rs . 1 087 1015 84 168 2 4 2 360 1082 99 9 2 081
2 I Metalliteollisuus — Metallindustri........................................ 180 6 24 50 1 _ 261 191 0 197
1 Lakki-, levy- ja  vaskiseppiä sekä alnmiiniteosten val­
m istajia — Bleck-, pla t- och kopparslagare sam t till­
verkare av a lum in ium varo r............................................. 37 — — 2 1 — — 40 39 — 39
4 2 Karkeaseppiä ja  hevosenkengittä]ia — Grovsmedor och
hästskosömmare .................................................................. i — — — — — _ 1 1 1
5 4 9 — ■ — 4 6 19 12 — 12
0 5 Taideseppiä ja  ortopedia-mekaanikkoja — Konstsmeder
och tillverkare av ortopcdiska ap p a ra te r................... 4 — 1 — — — 5 5 ■— 5
7 6 A utokorjaam oja — B ilreparationsverkstädcr................... 13 — — 3 4 - — 20 17 — 17
8 7 K orjauspajoja — Reparationsverkstäder ......................... 16 — 2 8 — 26 17 — 17
9 8 Polkupvöräpajoja — C ykelverkstäder................................ 5 — — 1 1 — — 7 5 5
10 9 K ulta- ja hopeaseppiä— Guld- och silversmeder . . . . 18 — 5 4 — 27 22 — 22
11 10 M etallinvalajia — Metallej u t a r e .......................................... 1 — — 1 — — 2 1 — 1
12 11 K aivertajia — G rav ö re r......................................................... 5 — 1 1 1 — - 8 5 • — 5
13 12 Kelloseppiä ja  op tikko ja— Lrm akare och optiker . . . . 41 4 — 1 13 — — 59 38 4 42
II 13 Sähköliikkeitä — Elektriska affärer .................................. 18 1 — 2 9 — 30 16 1 17
15 14 Radioliikkeitä — Radioaffärer............................................... 4 — — — 2 — — ■ 6 4 — 4
l<> 15 Lämpö- ja  vesijohtojen asen ta jia— Vanne- och vatten -
ledningsinstallatörer ......................................................... 6 — — 1 1 — 8 7 — 7
17 16 M uita metalliteollisuuden alalla toimivia käsi- ja  pien-
teollisuusyrityksiä — A ndra hantverks- och smä-
industriföretag inom m etallindustrin ............................ 2 1 — — — — 3 2 1 3
18 11 Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus — Sten-, 1er-, glas-
och torvindustri.................................................................... 18 — — 2 3 — — 23 19 — 19
19 2 Porsliini-, fajanssi- ja  kaakclitavaroiden valm istajia —
Tillverkare av porslins-, fajans- och kakelföro-
m ä l ........................................................................................... — — — — 1 — — 1 — — —
20 4 K ivenhakkaam oja ja  -louhim oja— Stenhuggerier och
s te n b ro t t ................................................................................. 1 — — — — — 1 1 ■— 1
21 7 Tiilentekijöitä ja  -p o ltta jia — Tcgelslagare och -brän-
n a r e ......................................................................................... — — — — 1 — . — 1 — . — —
22 9 3 — — — — — — 3 3 — 3
23 10 Lasinleikkaajia ja  k u ltaa jia— Glasskärare och för-
g y lla re ..................................................................................... 12 — — — 1 — — 13 12 — 12
24 11 Peililasintekijöitä ja  lasihiom oita— Tillverkare av spe-






Käyttövoim a, hv.: 
Drivkraft, hkr.: 
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7 32 1258 1297 1 48 1951 2 000 3 297 71 549 600 56 814 600 128 364 200 10 939 949 83 l
4 10 389 403 — __ 15 15 418 5 661 200 10 843 500 16 504 700 10 268 278 18 o
.— — 34 34 ■— — 1 1 35 999 900 627 200 1 627 100 — 26 , 26 2 3
— — 1 1 --- — 1 — 41000 41 000 — 2 2 --- 4
— — 36 36 — — 36 467 900 904 000 1371900 40 40 --- 5
— — 9 9 — — — 9 511 500 5 000 516 500 — 9 9 1 0
— 1 43 44 — — 1 1 45 — 1 702 600 1 702 600 — 29 29 --- 7
1 — 41 42 — — 1 L 43 40 000 1 347 000 1 387 000 10 55 65 --- 8
— 1 6 7 — — — 7 471600 115 200 586 800 — 1 1 2 9
1 — 1 42 43 — — 5 5 48 1 177 400 277 300 1 454 700 — 16 16 2 10
— — 3 3 — — — 3 209 000 — 209 000 _ _ 4 4 — 11
— — 6 6 — — 1 1 7 — 190100 190100 — — — — 12
2 1 60 63 — 1 1 64 20 000 1 932 200 1 952 200 — 12 12 7 13
— 7 75 82 — — 4 4 86 688 600 2 629600 3 318 200 — . 45 45 4 11
— — 12 12 — — — — - 12 484 200 151500 635 700 — 7 7 — 15
— — 16 16 — — — — 16 170300 857 700 1 028 000 — 10 10 — 16
5 5 1 1 (i 420 800 63100 483 900 12 12 — 17
— 2 24 26 — — 6 6 32 1 790 300 36 800 1 827 106 — 11 11 — 18
f
— — — — — — 2 2 2 82 400 82 400 — — — — 19
11000 — 11000 — — — — . 20
— . — 1 1 -— — — — 1 51 900 — 51900 — — — __ 21
— — — __ — — 1 1 1 86 900 86 900 _ _ — — — 22
— 1 18 19 — — 2 2 21 1 338 100 36 800 1374 900 — — — — 23
— 1 5 6 1 1 . 7 220  000 _ _ 220  000 11 11 — 24
 
2 I  etal iteol isuus  etal industri. ..
8 1 Lakki-, levy- ja  vaskiseppiä sekä alumi niteosten val­
li-1
i  2  Karkeaseppiä ja  hevosenke it jiä Grovsmeder o h
  H ienom ekaanikkoja —  F in m ek an ik e r..................................
(i o Taideseppiä ja  ortopedia- ekaanikkoja— Konstsmeder
e
 6 A utokorjaa oja  B ilreparationsverkstädcr.
  .
il 8 Polkupyöräpajoja  O ykelverkstäder.
 9 K ulta- ja hopeaseppiä— Guld- och silversmeder . .
n  10 etal invalajia  etal gj u t a r e . .
.  1 K aivertajia — G rav ö rer...........................................................
 12 Kel oseppiä ja  op tikko ja— Urmakare och optiker .
i I  
l fl  
1« 15 Lämpö- ja  vesijohtojen asen ta jia  Vanne- och vat en-
 16 M uita metal iteol isuuden alal a toimivia käsi- ja  pien-
v  
is  I I  Kivi-, savi-, lasi- ja  turveteol isuus— Sten-, ler-, glas-
lii . Porsliini-, fajans i- ja  ka kolitavaroiden valm istajia —
 4 K ivenhakkaam oja ja  -louhynoja — Stenhuggerier och
c
. 7 T i lentekijöitä ja  -p o lt a jia — Tcgelslagare och -biän-
 9 K ipsinvalajia— G ipsg ju ta re ...................................................
¡  10 Lasinleikkaajia ja  k u ltaa jia— Glas kärare och för-
! g y lla re ..
f  1 Peililasintekijöitä ja  lasihiom oita— Til verkare av spe-
i i gclglas och g la ss liperie r.....................................................
28 29




Työpaikkoja, joiden om istajat ovat  
Arbetsställen, vilkas ägare aro: 







Työhön osaaottavia  
omistajia:
Ägare som deltaga i 
arbetet: 











































































1 m Kemiallinen teollisuus — Kemisk in d u stri........................ 3 1 4 8 4 4
2 2 KemiaUis-teknillisten tuotteiden  valm istajia — Tillver­
kare av kem isk-tekniska prcpara ter ............................ 3 — __ 1 4 __ _ 8 4 — 4
;î IV Terva-, öljy-, väri- y. m. s. teollisuus — Tjär-, olje-,
färg- o. a. d. in d u stri......................................................... 4» i — 4 2 — — 47 40 i 41
4 2 1 __ __ __ 1 __ __ 2 — — —
5 4 M aalareita —  Mälare .............................................................. 39 i — 4 1 — — 45 40 i 41
6 V Nahka-, kumi-, karva- y. m. s. teollisuus — Lader-,
gummi-, här- o. a. d. industri ........................................ 283 21 — 6 10 — — 32« 288 14 302
7 1 T uikkineita —  Körsnärer ..................................................... 13 6 — — 8 — — 27 13 7 20
8 2 N ahkureita —  G arv a re ....................................................................... ..... 1 — — — .— 1 — — —
9 3 S uutareita ja  koneellisia ja lk inekorjaam oja— Skoma-
kare och mekaniska skoreparationsverkstäder........... 257 11 — 5 2 — . — 275 261 5 266
10 6 Lompakon- ja  salkuntekijöitä —  Tillverkare av plän-
böcker och p o r tfö l je r ......................................................... 9 3 — — __ — 12 9 2 11
11 8 K um itavarain valm istajia ja  kum ikorjaam oja— Till­
verkare av gumm ivaror och gum m ireparationsverk-
2 — — 1 — — — 3 3 — 3
12 9 2 — — — — — — 2 2 _ o
13 VI Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus — Textil- och be-
klädnadsvaruindustri ......................................................... 255 326 — 8 42 1 1 633 241 311 552
14 3 M attojen- ja  ryijy jentekijö itä — M att- och ryevävare 1 1 — — 2 1 1 2
1 5 4 Trikoon- ja  sukankutojia — Trikot- och strum p-
stickare ................................................................................. 4 27 — — . 3 1 — ..... 34 3 25 28
10 5 Pukuom pelija ttaria ja  pukuneulomoita — Sömmerskor
8 191 — 5 12 _ _ 1 217 2 187 189
17 6 Alusvaateom pelijattaria ja  alusvaateneulom oita— Un-
derklädssömmerskor och underklädsatcljeer ........... — 12 — _ _ 2 — — 14 — 10 10
18 7 4 58 — 2 3 1 — 68 1 55 56
li» 8 V aattu reita  — Skräddare ..................................................... 227 16 — 1 13 — — 257 225 15 240
20 9 Taideompelu- ja  taidekudontalaitoksia — A teljeer för
konstsöm nad och -vävnad ............................................. 2 11 — — 4 •— — 17 — 11 11
21 10 H atun- ja  lakintekijöitä — H att-  och mössmakare . . 7 — .— — 2 — — 9 7 — 7
22 11 K orsetin- ja  liiv in tek ijö itä— K orsett- och livstveks-
m akare ................................................................................... — 6 — — — — — 6 — 4 4
23 12 Purjeidentekijöitä — Segelm akare...................................... 1 — — — 1 — 2 1 — 1
24 13 V ärjä re itä— F ä rg a re .............................................................. 1 1 — — — — — 2 1 1 2
2 5 14 Vanuesineiden valm istajia — Tillverkare av vadd-
artik lar ................................................................................. — 2 — — 1 — — 3 — 1 1
20 19 M uita kutom a- ja  vaatetustavarateollisuuden alalla to i­
m ivia käsi- ja  pienteollismisyrityksiä — A ndra liant-
verks- och smäindustriföretag inorn tex til- och be-
— 1 — — 1 — 2 — 1 1
27 V II Paperi- ja pahviteollisuus — Pappers- och pappindustri 7 1 __ 2 __ __ — 10 10 1 11
28 1 K irjansitojia — Bokbindarc ................................................. 6 1 — 2 — — — 9 9 1 10
29 2 Pussintekijöitä — P ä sm a k a re .............................................. 1 — — — — — — 1 1 — 1
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— — 7 7 — 0 9 16 1189 800 1189 800 — 3 3 l
- - 7 7 .... - 9 9 16 1189 800 - 1 189 800 - 3 3 _ 2
__ i 206 207 14 14 221 1 750 800 4 408100 6 158 000 5 5 3 It
— . . . 20 20 — .... .... — 20 1050 000 1050 000 __ __ . . . __ 1
— i 186 187 — — 14 14 20J 700 800 4 408100 5108 900 - - 5 5 3 5
__ 3 148 151 6 79 85 236 6 111 600 0 207 500 15 319100 249 249 2 (i
— — 7 7 — — 49 49 56 4 203 900 229 600 4 433 500 3 3 — 7
— — 1 1 — — — — 1 — 20 000 20 000 -■ 20 20 ',8
- 2 131 133 - - 16 16 149 753 300 8 856 500 9 609 800 218 218 1 i»
— 1 0 7 - 6 13 19 26 1 076 900 64 000 1 140900 - 4 4 - 10
__ _ 2 2 2 37 400 37 400 2 2 1 Tl
— — 1 1 — — 1 1 2 77 500 — 77 500 — 2 2 _ 12
1 2 155 158 i 27 741 769 927 27 620 500 6 928 000 34 548 500 30 30 14 13
— — — — 1 — 1 1 8 000 11000 19 000 — _ — — 14
1 _ _ 1 2 — 2 35 37 39 935 200 129 200 1 064 400 — 8 8 — 15
— - 2 2 - 11 259 270 272 5 429 200 2 062 700 7 491 900 — 4 4 4 30
— __ __ __ __ __ 18 18 .18 478 500 36 000 514 500 _ __ 17
— — — — — 2 92 94 94 2 927 900 286 300 3 214 200 __ 1 .1 3 IS
— 1 1 38 139 — 1 181 182 321 11 183 400 4 099100 15 282 500 _ _ 3 3 7 19
— 1 2 3 i 5 92 98 101 3 884 500 40 600 3 925100 . ... 1 1 __ 20
— — 4 4 — 3 29 32 36 489 000 240100 729100 — 8 8 — 21
— __ __ __ __ 1 22 23 23 830 300 3 000 833 300 1 1 __ 22— — 3 3 — — — — 3 635 000 . . . 635 000 __ 1 1 — 23
— — 2 2 — — — 2 60 000 20 000 80 000 - - 2 2 — 24
— 2 2 — _ 8 8 10 159 500 — 159 500 - - - 25
— — 1 1 — 1 5 6 7 600 000 600 000 __ 1 1 20
— 5 5 __ __ 8 8 13 45 000 339 400 375 400 _ __ __ 2 7— — 5 5 — — 8 8 13 — 330 400 330 400 __ __ — — 28— — — — — — — 45 000 - 45 000 — — — — 39
 I I I  Kemial inen teol isuus  Kemisk in d u s tr i .
 2 KemiaUis-teknil isten tuot eiden  valm istajia  Til ver­
3 IV  Terva-, öljy-, väri- y. . s. teol isuus  T jär-, olje-,
  A sfalttiliikkeitä — A sfa lta ffä rer..........................................
s  
G V Nahka-, kum i-, karva- y. m. s. teol isuus  Läder-,
 1 Turkkureita — Körsnärer .......................................................
,  2 N ahkureita  G a rv a re . . . . . . . . . . . .
 3 S uutareita ja  kone llisia ja lk inekorja m oja— Skoma-
 6 Lo pakon- ja  salkuntekijöitä  Til verkare av plän-
 8 K um itavarain valm istajia ja  kum ikorjaam oja Til ­
ti
 9 H arjantekijöitä — Borstbindare ..........................................
i s  V I Kutoma- ja  vaatetustavarateollisuus  Textil- oeh be-
t
 3 M at ojen- ja  ryijy jentekijö itä  att- 
 4 Trikoon- ja  sukankutojia  Trikot- -
6 5 Pukuom pelija t aria ja  pukuneulomoita — Sömmerskoi
och syateljeer ......................................................................
 6 A lusvaateo pelijat aria ja  alusvaateneulo oita Un-
e
i s  7 M odistcja — M odister..............................................................
19  ita
 9 Taideompelu- ja  taidekudontalaitoksia — A telje r föi
 10 H atun- ja  lakintekijöitä — H at - och mös makare .
 11 K orsetin- ja  li v in tek ijö itä— K orset - och livstvcks-
  ij itä
  ärjäreitä  F ä rg a re .
 14 Vanuesineiden valm istajia — Til verkare av vadd­




 I I  Paperi- ja  pahviteollisuus — Pap ers- och pap industri
  
  i .
30 31




Työpaikkoja, joiden om istajat ovat: 
Arbetsställen, vilkas ägare äro:
L ieux  de travail dont les patrons sont:
Työhön osaaottavia 
omistajia:
Ägare som deltaga i 
arbetet: 








































































1 V III Puuteollisuus — Träindustri ................................................. 100 3 n 5 119 m 2 113
2 i Veneenrakentajia — Bätbvggare ........................................ i — i — — 2 3 — 3
3 3 Sorvareita — S v a rv a re ........................................................... 4 __ — — — — — 4 4 — 4
4 4 Rakennus- ja  huonekalupuuseppiä — Byggnads- och
möbelsnickare ...................................................................... 73 2 — 8 5 -— 88 82 i 83
5 5 P uunleikkaajia— Träsnidare ............................................... 2 — — • — — 2 2 — 2
(> 6 MaUipuuseppiä —  Modellsnickarc ...................................... 2 — — — — — — 2 1 — 1
7 1 0 Tynnyrien ja  kala-astioiden tek ijö itä — Tunnbindare
o ch tillverkare av fisk k ä rl................................................. 2 — — — — .— — 2 1 — 1
8 12 K ehysliikkeitä ja  k u ltaa jia— Ram affärer och förgyllare 15 1 — 2 — — ___ 18 17 i 18
9 13 Kori-, paju- ja  rottinkiteosten valm ista jia— Tillverkare
av korg-, vide-, och ro ttin g sa rb e ten ............................ 1 — — — — — 1 1 _ 1
10 IX Ravinto- ja nautintoaineteollisuus — Narings- och njut-
ningsmedelsindustri............................................................. 29 18 — 1 9 - 3 60 29 14 43
H 3 Leipureita ja  kond iitto re ja— Bagerier och konditorier 23 18 — 1 6 — 3 51 23 14 37
12 7 Makeisten valm istajia — Tillverkare av sötsaker . . . . — — — 1 — — 1 — — —
13 8 Jäätelön valm ista jia— Tillverkare av glass................... 6 — — — 1 — — 7 6 — 6
14 9 M uita ravinto- ja  nautintoaineteollisuuden alalla to i­
mivia käsi- ja  pienteollisuusyrityksiä — A ndra hant-
verks- och smäindusfcriföretag inom närings- och
njutningsmedelsindustrin ................................................. __ _ — — 1 — - - 1 — — —
15 X Edellisiin kuulumaton teollisuus — Industri, som ej är
att hänföra tili föregäende grupper................................ 85 19 — 4 19 — —■ 127 82 18 100
16 2 Verhoilijoita — M öbeltapetscrarc........................................ 44 5 — 1 2 — — 52 41 3 44
17 4 Leimasimien tek ijö itä — Tillverkare av stäm plar . . . . 2 — — — — — — 2 1 1
1 8 5 L elu jen tck ijö itä— Tillverkare av leksaker ................... 1 — — — — — — 1 1 1
li) 6 Harm onikkojen tekijöitä — Tillverkare av harm onikor 1 — — — — — — 1 1 — 1
20 7 Sinikopioimislaitoksia — Bläkopieringsanstalter ........... 1 — — — 3 — — 4 1 — 1
21 8 Valokuvaajia — Fotograf e r ................................................... 25 11 — 2 9 — — 47 25 12 37
22 9 K irjapainoja — Boktrvekerier ............................................. 11 2 — 1 3 — — 17 12 2 14
23 10 M uita — övriga . . . .  I ........................................................... — 1 — 2 _ _ 3 — 1 1
24 X I Puhtaanapito — Rengöring ................................................... 87 620 .__ 21 24 — 752 67 632 699
25 1 P arture ita , peruukintekijöitä ja  naiskam paam oja —
Barberare, perukm akare och dam friseringar ........... 65 361 — 13 4 — — 443 59 358 417
26 2 Saunalaitoksia —  B adinrättningar .................................... 17 17 — 3 17 — — 54 6 22 28
27 3 Kemiallisia pesulaitoksia — Kemiska tvä ttin rä ttn ingar 1 4 5 1 4 5
28 4 Pesu- ja  silityslaitoksia— T vätt- och strykinrättningar 4 238 — 5 3 —■ ■—■ 250 1 248 249
29 Turku — Abo. 346 203 4 37 18 — — 608 353 200 553
30 I Metalliteollisuus — Metallindustri........................................ 64 3 5 2 __ __ 74 64 __ 64
31 1 Lakki-, levy- ja  vaskiseppiä sekä alum iiniteosten val­
m ista jia— Bleck-, plät- och kopparslagare sam t till­
verkare av a lum in ium varor............................................. 5 1 6 5 — 5
32 2 Karkeaseppiä ja  hevosenkengittä]iä — Grovsmedor och
hästskosömmare .................................................................. 4 — 1 — — — 5 6 — 6
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2 6 105 113 8 8 121 5 676100 712 200 6 388 300 165 165 2 l
— i i — — __ — 1 85 000 — 85 000 — — — 2
— — 5 5 - - — — — 5 378 000 7 000 385 000 — 7 7 3
1 3 75 79 _ 5 5 84 4 214100 595 900 4 810 000 _ 125 125 2 4
— — — — — — — — — — 9 800 9 800 — — — — 5
1 — 7 8 — — __ 8 178 800 — 178 800 — 11 11 _ 6
_ 2 2 4 _ 1 1 5 96 900 _ 96 900 ___ 16 16 7
1 12 13 — 2 2 15 663 300 79 500 742 800 — 6 6 8
- 3 3 - - - 3 60 000 20 000 80 000 - - - 9
2 34 36 4 106 110 146 11 880 400 11880 400 37 37 9 10
— 2 28 30 — 4 100 104 134 9 815100 9 815100 — 18 18 9 11
— __ 1 1 — — 1 1 2 2 00  000 — 200  000 — 2 2 — 12
4 4 — 3 3 7 1 427 500 — 1 427 500 — 14 14 — 13
- 1 1 - - 2 2 3 437 800 _ 437 800 - 3 3 - 14
6 94 100 8 114 122 222 9 823 900 507 400 10 331 300 52 52 5 15
_ _ — 47 47 — — 10 10 57 2 501 200 484 900 2 986100 — 5 5 1 16
— — B 5 — — 1 1 6 397 800 397800 1 1 — 17- — — — — — — — — 8 400 8 400 — 1 1 — 18_ __ — — — — — — — — 20  000 20 000 — — — 19
— 1 5 6 1 9 10 16 1 399 200 — 1 399 200 _ .. 3 3 — 20
— 2 13 15 — 7 79 86 101 3 968 300 — 3 968 300 — 5 5 - 21
— 3 18 21 — — 11 11 32 1 296 200 — 1 296 200 20 20 2 22
— — 6 6 — — 4 4 10 252 800 2 500 255 300 17 17 2 23
- - 91 91 - 3 851 854 945 - 23 840 700 23 840 700 — 119 119 30 24
— 59 59 — 3 421 424 483 11 823 000 11 823 000 _ 60 60 30 25— — 30 30 — — 300 300 330 8 400 400 8 400 400 — 34 34 —26
— — 1 1 — — 21 21 2 2 — 431700 431700 — 3 3 — 27
i
— 1 1 — — 109 109 110 3 185 600 3185 600 __ 22 22 —28
9 36 620 665 — 40 812 852 1517 18 587 100 15 441 000 34 028100 1 351 352 28 •29
4 13 127 144 - - 4 4 148 1 710 400 2 121 000 3 831400 - 106 106 - 30
— — 16 16 — — — 16 104 600 111000 215 600 — 2 2 — 31
__ — 8 8 — — — — 8 242 600 — 242 600 — 23 23 — 32
32 33
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Työpaikkoja, joiden omistajat ovat: 
Arbetsställen, vilkas ägare äro: 
Lieux de travail dont les patrons sont:
Työhön osaaottavia 
omistajia:
Ägare som deltaga i 
arbetet: 



































































1 4 H ienom ekaanikkoja —  F in m ek a n ik er ................................... 2 i 3 2 2
2 6 A u tokorjaam oja —  B ilreparationsvcrkstädcr...................... 12 ._ _ 1 --- - - 1 — — — 12 11 — 11
3 7 Korj auspai oj a —  R eparationsverkstäder ............................ 7 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — — 7 7 —. 7
4 8 Polkupyöräpajoja —  C vk elverk städ er.................................... 9 __ --- 2 1 .— — 12 10 — 10
5 9 K ulta- ja  hopeaseppiä —  Gnld- och silversm eder . . . . 6 __ __ __ __ — — 6 5 — 5
6 10 M etallinvalajia —  M cta llg ju ta re ............................................... 3 .__ __ __ __ — — 3 3 — 3
7 12 K elloseppiä ja  o p tik k o ja —  Urmakare och Optiker . . . . 12 1 - - - - — _ _ _ — — 13 10 — 10
8 13 Sähköliikkeitä —  Elektriska affärer ...................................... 3 1 _ _ _ 1 1 — — 6 5 — 5
9 15 Läm pö- ja vesijoh tojen  asentajia —  Värm e- och vatten -
ledningsinstallatörer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — — — — _ 1 — — —
10 II Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus — Slen-, ler-, glas-
och torvindustrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 _ _ _ _ _ _ 3 . _ _ — — 7 - 7 _ _ _ 7
11 3 Saviastiani valm istajia  —  K rukmakare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 — — —
12 4 K ivenhakkaam oja ja  - lou h im oja— Stenhuggerier och
s te n b r o t t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — --- 1 — — — 1 2 — 2
13 8 Sem entinvalajia ja  -hakkaajia —  Cem entgjutare och
-huggare .......................................................................................... 3 __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 2 _ _ _ 2
14 10 Lasinleikkaajia ja k u lta a jia —  Glasskärare och förgvllare — — 2 — _ _ 2 3 — 3
15 III Kemiallinen teollisuus — Kemisk in d u stri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i l  - _ _ _ _ 1 __ _ —
16 2 K em iallis-teknillisten tuotteid en  valm istajia  —  Tillver­
kare av kem isk-tekniska prcparater ............................... 1 _ — — — _ 1 — — —
17 IV Terva-, öljy-, väri- y. m. s. teollisuus — Tjär-, olje-,
färg- o. a. d. in d u stri......................................................... 13 2 - - - - 1 2 .— — 18 15 1 16
IS 4 M aalareita —  Mälare .............................................................. 13
i  2
— 1 2 — — 18 15 1 16
19 V Nahka-, kumi-, karva- y. m. s. teollisuus —  Läder-, .
gummi-, här- o .a .d . industri ......................................... 97
!  3 _ _ _ _ 1 — : — i  — :  101 99 2 10120 1 Turkkureita —  Körsnärer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 : _ _ _ _ _ :  — i  — 1 1 — 1
21 3 Suutareita ja  koneellisia jalk inekorjaam oja — Skoma- i  ~ 1!
kare ooh mekaniska skoreparationsverkstäder........... 86 — '  - - - - — — 86 86 — . 86
22 5 Rukkasen- ja  hansikkaantekijöitä —  Vant- och handsk- I
m akare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . — - - - - - - - - — — :  — 1 1 — 1
22 6 Lompakon- ja  salkuntekijöitä —  Tillverkare av plän-
böcker och p o rtfö lje r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ;  2 !  — - - - - — — !  — 4 2 2 4
24 7 Satulaseppiä — Sadelmakare ............................................... 4 — - 4 4 — 4
2. 8 K um itavarain valm istajia ja  kum ikorjaam oja— Till­ !
verkare av gumm ivaror och gummireparationsverk-
städer ..................................................................................... 2 ' — 1 — — — 3 4 — 4
2( 9 H arj antekij öitä —  Borstbindare ........................................ 1 1 — — — — 2 1 — 1
2 VI Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus —  Textil- oeh be- 1
klädnadsvaruindustri ......................................................... 60 78 4 9 6 — — 157 54 77 131
2 4 Trikoon- ja  sukanku to jia— Trikot- och strumpstickare 7 1 1 — — 9 — 4 4
5 Pukuom pelija ttaria ja  pukuneulom oita— Sömmcrskoi
2 och syateljeer ..................................................... ................. 3 39 1 5 1 — — 49 1 40 41
3 6 A lusvaateom pelijattaria ja  alusvaateneulomoita —  Un
derklädssömmerskor och underklädsatelj6er ......... — — ___ — — 2 — 2 £
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i _ 3 4 _ 4 84 000 84 000 23 23 1
i 3 20 24 — — — — 24 125000 541700 666 700 _ 12 12 _ 2
— 2 14 16 — — — — 16 87 400 396 600 484 000 ___ 18 18 ___ 3
i 2 21 24 —- — - - 24 70000 444500 514 500 3 3 ___ 4
i 2 6 9 — — 4 4 13 698 000 32 500 730 500 ___ 7 7 __ 5
— — 5 5 — — — — 5 328 800 — 328 800 1 1 ___ 6
— 3 17 20 — — — — • 20 4 000 310 500 314 500 — 9 9 — 7
— 1 8 9 — — _ _ _ _ 9 — 183 200 183 200 — 5 5 — 8
— — 9 9 - — — - 9 50 000 17 000 67 000 - 3 3 - 9
— 1 14 15 _ 1 _ 1 16 9 4 1 9 0 0 941 900 9 9 1 10
— — 2 2 — — — — 2 41200 — 41 200 — 6 6 11
- 1 1 - - - - 1 76 600 - - 76 600 — 3 3 — 12
— 1 8 9 - — __ __ 9 424 100 424100 1 13
— — 3 3 1 _ 1 4 400 000 — 400 000 — — — 14
— — 1 1 - 1 1 2 25 000 — 25 000 _ 15 15 — 1 ,j
— — 1 1 — — 'I 1 2 25 000 . . . 25 000 - 15 15 - 16
— 3 258 261 __ __ 5 5 266 3 029 00» 3 029 000 14 14 173 258 261 5 5 266 — 3 029 000 3 029 000 — 14 14 — 18
i 3 66 70 — __ 25 25 95 1 6 7 5  000 1 6181 0 0 3 2 9 3 1 0 0 38 38 19
— 1 — 1 — — 2 2 3 80 500 — 80 500 —- — 20
i - 41 42 ~ — - — 42 220300 1499 300 1 719 600 — 27 27 — 21
- - - - - - 2 2 2 82 500 — 82 500 — — — — 22
— 1 8 9 _ _ 17 17 26 828600 828 600 1 1 231 10 11 . 1 1 12 368100 — 368100 — — 24
— — 6 6 ___ ___ ___ _ _ 6 118 800 118 800 7 7 2 5
1 1 3 3 4 95 000 — 95 000 — 3 3 — 26
i 2 61 64 — 18 428 446 510 5 032 700 3 851 600 8 884 300 i 17 18 8 27
33 33 33 625300 62 800 688100 5 5 1 28
— — — . 1 134 135 135 1379 300 779700 2159 000 — 9 29
2 2 2 20 000 6 600 26 600 — — — - - 30
34 35






yöpaikkoja, joiden omistajat ovat: 
Arbetsställen, vilkas ägare aro: 
eux de travail dont les patrons sont:
Työhön osaaottavia 
omistajia:
Ägare som deltaga i 
arbetet: 




































































1 7 6 21 1 1 29 i 21 22
2 8 V aattu reita  — Skräddare ..................................................... 48 5 — 2 i — — 56 48 4 52
3 9 Taideompelu- ja  taidekudontalaitoksia — A teljéer för
konstsöm nad och -vävnad ............................................. — 3 — — —- — 3 — 3 3
4 10 H atun- ja  lak in tek ijö itä— H att-  och mössmakare . . 1 2 — 1 — — 4 1 2 3
5 13 V ärjäreitä — F ä rg a re .............................................................. 1 — 1 — — 2 2 — 2
6 15 H uopasaappaiden valm istajia — Tillverkare av filt-
1 — — —- — 1 1 — 1
7 17 Vorkonkutojia — N ätbindare ............................................... — — — — 1 — — 1 — — —
8 19 M uita kutom a- ja  vaatetustavarateollisuudon alalla to i­
m ivia käsi- ja  pientcollisuusvrityksiä — A ndra h an t­
verks- och sm äindustriföretag inom textil- och bo-
k lä d n adsvaru industrin ....................................................... _ 1 __ — — — 1 — 1 1
9 V II Paperi- ja  pahviteollisuus — Pappers- och pappindustri 3 — — — — — 3 2 — 2
10 1 K irjansitojia — Bokbindaro ................................................. 3 — — — 3 2 — 2
] 1 V II I Puuteollisuus — Träindustri ................................................. 29 1 — 4 — _ 34 37 1 38
12 3 Sorvareita —  S v a rv a rc ........................................................... 4 — — 1 — — _ 5 6 — 6
13 4 Rakennus- ja  huonekalupuuseppiä — Bvggnads- och
möbelsnickare ...................................................................... 19 1 — 3 — — — 23 25 1 26
14 5 P uunleikkaajia— Träsnidare .............................................. 2 — — — — — — 2 2 — 2
15 12 K ehysliikkeitä ja  kultaaiia  — Ram affärer och för-
gyl i a r e ..................................................................................... 1 — — — — — — 1 1 — 1
16 13 Kori-, paju- ja  rottinkiteosten v a lm is ta jia— Tillverkare
3 — — ■— — — 3 3 3
17 IX Ravinto- ja  nautintoaineteolHsuus — Närings- och njut-
n ingsm edelsindustri............................................................. 19 17 — V — — — 43 24 21 45
18 3 Leipureita ja  kondiittoreja — Bagorier och konditorier: 13 la —■ 7 — — — 35 19 19 38
19 0 Virvoitusjuomien valm istajia — Tillverkare av läsk-
1 — — _... — — 1 1 1
20 7 M akeisten valm istajia — Tillverkare av sötsaker . . . . 2 1 --- — — — 3 1 1 2
21 8 Jäätelön  v a lm is ta jia— Tillverkare av glass................... 3 1 — — _ — 4 3 1 4
22 X Edellisiin kuulum aton teollisuus — Industri, som ej är
a tt hänföra tili föregäende g ru p p e r................................ 29 4 — 3 8 — — 35 22 4 26
23 2 9 — 3 3 —■ — 15 12 — 12
24 4 Leimasimien tek ijö itä — Tillverkare av Stäm plar . . . . 1 1 — 1 1
25 7 Sinikopioimislaitoksia — Bläkopieringsanstalter ........... — — 1 — — 1 — — —
26 8 V alokuvaajia — F o to g ra fe r ................................................... 7 2 — — 4 — — 13 7 2 9
27 9 K irjapainoja — Boktryckerier ............................................. 2 — — — — 2 2 — 2
28 10 M uita— Övriga ...................................................................... 2 1 — — — — — 3 1 1 2
29 X I Puhtaanapito Rengöring ................................................... 36 95 — 4 __ 135 29 94 123
30 1 P arture ita , peruukintekijöitä ja  naiskampaam uja —
Barberare, perukm akarc och damfriseringar .......... 23 69 — — — — 94 22 68 90
31 2 Saunalaitoksia — Badinrättningar .................................... 9 la — — — — 24 6 11 17
32 4 Pesu- ja  silityslaitoksia— Tvätt- och strykinrättningar 3 11 — 1 — — — 15 1 13 14
33 0 Ikkunanpesuiaitoksia — Fönstertvättningsaffärer . . . . 1 — — 1 — — 2 — 2 2





K äyttövoim a, liv.: 
Drivkraft, hkr.: 


































































































































































































1 1 8 58 66 67 1 156600 455 000 1611600 5 l
— 1 53 54 7 171 178 232 1 026 300 2 358 800 3 385 100 1 5 . 6 — 2
_ __ 9 7 9 9 36 400 13 000 49 400 _ _ _ 3
1 1 9 - 1 3 13 15 411300 25100 436 400 — — — 4
— 1 1 5 — 4 4 9 — 150 600 150 600 — 1 1 — 5
1 1 _ 1 1 2 65 000 _ 65 000 _... 3 3 _ 6
. — — — 4 4 4 300 000 300 000 2 2 7
_ _ 1 1 _ _ 1 1 2 12 500 12 500 — 1 1 _ s
4 4 7 7 11 189 999 189 900 _ 5 5 ___ a
4 4 7 7 11 — 189 900 189 900 — 5 5 -■ 30
26 26 7 7 33 1 136 090 99 999 1 226 900 _ 81 81 _ 3 1
— - 3 3 — __ 1 1 4 76 500 35 000 111 500 — 19 19 — 12
21 21 _ 5 5 26 956 600 55 900 1 012 500 _ 56 56 13
— 1 1 — __ — — 1 28 700 28 700 — 3 3 — 14
— — — — — — — — 19 200 19 200 - — — - 15
— 1 1 - - 1 1 9 55 000 55 000 - 3 3 - 16
2 0 14 22 3 48 51 73 4 999 309 4 999 309 25 25 1 17
2 6 11 19 - - 3 41 44 63 4 495 800 4 495 800 — 20 20 1 18
_ _ _ 62 500 62 500 _ 1 1 _ 19_ _ 1 1 ___ 7 7 8 237 300 - - 237 300 — — — 20
— — 2 2 — — — 2 203 700 203 700 — 4 4 — 21
1 6 36 43 5 42 47 90 3 966 899 98 79« 3 165 599 6 6 1 22
— 4 26 30 ___ 3 3 33 1 035 700 97 000 1 132 700 — — — 23
— — ___ — — __ 1 1 1 60 000 — 60 000 _... — — 24
— — 2 2 — — 1 1 3 73 300 — 73 300 — 25
— — 2 2 — 2 23 25 27 1 247 600 — 1 247 600 2 2 1 26
1 __ 4 5 __ _ 4 9 170 400 1 700 172 100 — 1 1 —27
— 2 2 4 3 10 13 17 179 800 — ' 479 800 — - 3 3 — 28
— 2 13 15 — 13 245 258 273 - 4 441 800 4 441 890 - 35 35 17 29
_ 8 8 13 117 130 138 _ 2 862 800 2 862 800 _ 14 14 17 30_ _ 1 1 _ ___ 94 94 95 — 1071100 1 071100 — — — — 31_ 2 3 5 _ ___ 34 34 39 — 493 900 493 900 — 21 21 — 32
— — 1 1 — — — — 1 — 14 000 14 000 — — — — 3 3 :
I
 7 M odisteja — M odister...............................................................
 8 V aat u reita   Skräddare .
 9 Taideompelu- ja  taidekudontalaitoksia  A teljeer för
 10 H atun- ja  lak in tek ijö itä H a t -  och mössmakare .
 13 V ärjäreitä  F ä rg a re .
e 15 H uopasaappaiden valm istajia  Til verkare av filt-
stövlar .....................................................................................
  e
 19 uita kutom a- ja  vaatetustavarateol isuudon alal a to i­
y
 
 V I  Paperi- ja  pahviteollis Pappers- och pappindustri
 1 K irjansitojia  Bokbindaro .
1   
 3 Sorvareita  S v a rv a rc .
 4 Rakennus- ja  huonekalupuuseppiä — Bvggnads- oeh
 5 P uun leikkaajia Träsnidare . .:
 12 K ehysli kkeitä ja  kultaaj a   Ram af ärer  '
l l .......................................................
 13 Kori-, paju- ja  rot inkiteosten v a lm is ta jia  Til verkare
av korg-, vide- och ro tt in g s a rb e te n ............................
 IX  R av i ja  nautintoaineteolHsuus  Närings- och njut-
 3 Leipureita ja  kondi t oreja  Bagorier och konditorier
 6 V irvoitusjuomien valm istajia  Til verkare av 
dryeker ...................................................................................
 7 akeisten valm istajia  Til verkare av sötsaker . . . .
 8 Jäätelön  v a lm is ta jia— Til verkare av glas .....................
 X Edel isi n kuulum aton teol isuus  Industri, som 
 2 Verhoilijoita — M öbeltapetsera re .........................................
 4 Leimasimien tek ijö itä  Til verkare av Stäm plar . . . .
 7 Sinikopioimislaitoksia — Bläkopieringsanstalter ............
 8 V alokuvaajia — F o to g ra fe r ....................................................
i 9 K irjapainoja — Boktryckerier ..............................................
  ita  . . . ........................................................
 I  Puhta napito — Rengöring .......... .. .. .. .. .. .. ..
: 1 Parture ita , peruukintekijöitä ja  naiskampa m uja —
! .
  Saunalaitoksia — Badinrättningar ..
;  Pesu- ja  silityslaitoksia— Tvätt- och strykinrättningar
' 5 Ik unanpesuiaitoksia — Fönstertvättningsaf ärer . .  .
36 37
T aulu  2. — T ab ell 2.
T yöp a ik k oja , jo id e n  o m is ta ja t  ova t:  
A rb etsstä llen , v ilk a s  ägare äro: 
L ie u x  de tra va il don t les  'patrons so n t:
T y ö h ö n  o sa a o tta v ia  
om ista jia :
Ä gare som  d e lta g a  i 
arb etet:  
P a tro n s  p re n a n t p a r i  
a u  tra v a il:
T o im ia la . 
V erk sam h etsgren .  











































































































1 T am pere — T am m erfors. 217 161 1 29 30 3 1 442 239 149 388
2 I Metalliteollisuus — Metallindustri......................................... 81 3 9 8 1 _ 52 45 45
3 1 Lakki-, levy- ja  vaskiseppiä sekä alum iiniteosten val­
m ista jia— Bleck-, p la t- och kopparslagare sam t till­
verkare av a lu m in iu m v aro r ............................................. 5 _ _ _ — — — 5 5 _ 5
4 2 K arkeaseppiä ja  hevosenkengittäjiä — Grovsmcder och
hästskosöm m are ................................................................... 1 _ 1 — — — 2 3 _ 3
5 4 H ienom ekaanikkoja —  F in m e k an ik e r ................................ 1 _ — 3 — — 4 1 — 1
(i 6 A utokorjaam oja — B ilreparationsverkstäder................... 0 — — 1 6 0 5
7 7 K orjauspajoja —  Reparationsverkstäder ......................... 0 — 1 — — — 6 7 — V
s 8 P olkupyöräpajo ja—  C ykelverk städer................................ — — 2 1 — — 3 2 — 2
9 9 K ulta- ja  hopeaseppiä — Guld- och silversmeder . . . . 2 — 2 ■ 2 1 — 7 6 — 6
10 12 Kelloseppiä ja  op tik k o ja— U rm akare och optiker . . . . 8 3 — 1 1 — — 13 8 — 8
1 1 13 2 ___ — 2 — — — . 4 6 — 6
12 14 Radioliikkeitä — Radioaffärer ........................................... 2 — — — — _ _ — 2 2 — 2
13 I I Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus — Sten-, 1er-, glas-
och torvindustri.................................................................... 2 ___ — 1 — — — 3 4 — 4
14 4 K ivenhakkaam oja ja  -louhim oja— Stenhuggerier och
s te n b ro t t ................................................................................. 1 — — 1 — — — 2 3 — 3
15 11 Peililasintekijöitä ja  lasihiom oita — Tillverkare av spe-
selglas och g la ss lip e rie r...................................................... 1 - — — — — 1 1 — 1
16 IV Terva-, öljy-, väri- y. m. s. teollisuus — Tjär-, olje-,
färg- o. a. d. in d u str i.......................................................... 2 — — 2 1 — 5 6 6
17 4 2 _ _ — 2 1 - - 0 6 _ 6
18 V Nahka-, kumi-, karva- y. m. s. teollisuus — Läder-,
gummi-, här- o. a. d. industri ......................................... 65 5 1 5 5 — — 81 74 3 77
19 1 Turkkureita — K örsnärer ...................................................... 3 — — — — — — 3 3 — ■ 3
20 3 S uutalo ita ja  koneellisia ja lkinekorjaam oja — Skorna-
kare och m ekaniska sko repara tionsverkstäder........... 57 4 — 4 2 — — 67 64 2 66
21 6 Lompakon- ja  salkuntekijöitä — Tillverkare av plän-
böeker och p o r tfö l jc r ......................................................... 1 1 1 — 1 — — 4 3 1 4
22 7 Satulaseppiä — Sadelmakare ............................................... 1 _ _ — 1 — — — 2 2 — 2
23 8 K um itavarain  valm istajia ja  kum ikorjaam oja— Till­
verkare av gum m ivaror och gumm ireparationsvork-
städer ...................................................................................... 1 — — — 2 — .— 3 — — —
24 9 H arjan tck ijö itä  — Borstbindare ......................................... 2 — — — _ _ — 2 2 — 2
25 VI Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus — Textil- och he-
klädnadsvaruindustri .......................................................... 39 38 4 9 — 1 91 38 35 73
26 3 M attojen- ja  ry ijy jen tekijö itä — M att- och rvevävare — — — — — — 1 1 — — —
27 4 Trikoon- ja  sukanku to jia— Trikot- och strum pstickare 2 — — 1 — — 3 — 1 1
2 8 , 5 Pukuom pelijattaria ja pnkuneulom oita— Sömmerskor
och syateljéer ....................................................................... o 1 4 — — 2 — — 18 1 9 10
29 6 A lusvaateom pelija ttaria ja  alusvaateneulom oita— Ln-







M o u v e m e n t com m ercia l, m a rcs:
K äyttövoim a, hv.: 
Drivkraft, hkr.: 












miehiä: — män: 
h o m m es:
















































































































































































2 36 336 374 1 13 451 465 839 14 952 300 12 008 290 26 960 500 __ 296 296 56 l
- 10 92 102 - _ - 102 992 600 1 629 200 2 621 800 - 63 63 15 2
— — 11 11 — 11 194 700 53 000 247 700 — 7 7 — 3
— __ 11 11 _ _ _ ___ 11 320 000 8 000 328 000 __ 6 6 5 4
— 1 12 13 — — — 13 — 241 500 241 500 — 4 4 2 5
— 2 9 11 —- — — 11 — 464 700 464 700 11 11 3 6
— 1 7 8 — — — 8 187100 89 000 276 100 — 17 17 1 7
— 1 8 9 — — — 9 56 500 69 200 125 700 — 4 4 — 8
— 3 16 19 — — — 19 234 300 213 300 447 600 — 6 6 3 9
- 2 14 16 — — — 16 — 226 200 226 200 — 3 3 1 10
— — 1 1 — — — — 1 152 600 152 600 — 4 4 — 11— — 3 3 __ — — — 3 — 111 700 111 700 — 1 1 — 12
— 2 11 13 — — — 13 337 200 337 20« — 11 11 2 13
- 1 9 10 - - — — 10 220 000 — 220 000 - 7 7 1 14
— 1 2 3 - - - - 3 117 200 — 117 200 - 4 4 1 15
_ 5 49 54 54 1 502 90(1 1 502 900 16. 5 49 54 _ — — 54 — 1 502 900 1 502 900 — — — _ 17
_ _ 7 72 79 1 21 22 101 2 281400 1 381 60« 3 663 000 42 42 2 18
— — — — — 5 5 5 35 000 88 000 123 000 — — — — 19
- 2 48 50 — 1 9 10 60 1 063 300 1074 800 2138100 - 35 35 - 20
— 2 10 12 _ _ 4 4 16 728 000 _ 728 000 _ 2 2 2 21
" —
5 5 — 1 1 6 334100 5 000 339 100 — — —22
_ 3 7 10 10 213 800 213 800 5 5 23
— 2 2 — 2 2 4 121000 — 121 000 — — — — 24
_ 25 25 1 4 177 182 207 4 983 900 1 659 100 6 643 000 32 32 6 25
— — — — — _ 5 5 5 — 20 000 20 000 — — — —26
— — — — — 1 12 13 13 298800 42 900 341 700 3 3 — 27
- - — _ __ — 74 74 74 1 618 900 250 400 1 869 300 - 1 1 4 28
- — — — — — 2 2 2 100 000 100 000 — - — — 29
 
  etal iteol isuus  e ta lli ustri.
  Läkki-, levy- ja  vaskiseppiä sekä alum i niteosten val­
ä e
i   K arkeaseppiä ja  hcvosenkengit äjiä  Grovsmeder oeli
  ieno ekaanikkoja  F in e k an ik e r .
6  utokorjaa oja  B ilreparationsverkstäder.
 7 K orjauspajoja  Reparationsverkstäder . .
 8 P o lkupyöräpajo ja  ykelverk städer.
!i  K ulta- ja  hopeaseppiä  Guld- och silversmeder . . . .
  Kel oseppiä ja  op tik k o ja— U rm akare och optiker
 13 Sähköliikkeitä — E lektriska affärer ..................................
 14 eitä
 I  Kivi-, savi-, lasi- ja  turveteollis Sten-, ler-, glas-
 4 K ivenhakkaam oja ja  -louhim oja Stenhuggerier oeli
  j c
g
  Terva-, öljy-, väri- y. . s. teol isuus  T jär-, olje-,
  M aalareita — M alaie ..............................................................
 V Nahka-, kum i-, karva- y. m. s. teol isuus  Läder-,
  
 3 S uutare ita ja  koneel isia jalkinekorjaam oja  Skoma-
 6 Lompakon- ja  salkuntekijöitä  Til verkare av plän-
c e
 7 Satulaseppiä  Sadelmakare .
 8 K um itavarain  valm istajia ja  kum ikorjaam oja Til ­
 
  e
I V I K utom a- ja  vaatetustavarateol isuus  Textil- och be-
i 
 3 at ojen- ja  ry ijy je t  at - och ryevävare
1 4 T rik ja  sukanku to jia— Trikot- och strum pstickarc
! 5 P ukuom pelija t aria ja  pukuneulom oita Sömmerskoi
e
 6 lusvaateo pelija ttaria ja  alusvaateneulo oita Ln-
| u
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Työpaikkoja, joiden omistajat ovat: 
Arbetsstalien, vilkas ägare äro: 
Lieux de travail dont les patrons sont:
Työhön osaaottavia 
' omistajia:
Ägare som deltaga i 
arbetet: 








































































l 7 Modisteja — M odister............................................................. 16 1 4 21 1G 16
2 8 V aattureita  — Skräddare ..................................................... 36 2 — 1 — — 39 30 2 38
3 9 Taideompelu- ja  ta idekudontalaitoksia— A teljéer för
konstsömnad och -v ä v n a d ............................................. — 1 — 2 — — .— 3 — 4 4
4 10 H atun- ja  lakintekijöitä — H a tt-  och mössmakare .. — 1 — .. — — 1 — 1 1
5 11 Korsetin- ja  liivintekijöitä — K orsett- och iivstyeks-
m akare ................................................................................... — 1 — — 1 — 1 1
6 13 V ärjäreitä — F ä rg a re ............................................................. — — — — 1 — — 1 — __ —
7 : 18 Tilkkeenvalmistajia — Shoddytillverkare......................... — — — — 1 — — 1 — — —
8 19 M uita kutom a- ja  vaatetustavarateollisuuden alalla to i­
mivia käsi- ja  pienteollisuusyrityksiä— Andra h an t­
verks- och sm äindustriföretag inom textil- och be-
k lädnadsvarum dustrin ....................................................... 1 — — _ _ — — 1 1 — 1
9 V II Paperi- ja  pahviteollisuus — Pappers- och pappindustri 5 2 __ — .__ __ 7 5 1 6
10 1 K irjansitojia — Bokbindare ................................................. 3 1 — — .— — — 4 3 — 3
11 2 Pussini ekijöitä —  P ä sm a k a re .............................................. 1 1 — ■— — — 2 1 1 2
12 3 K otelon- ja  kartongintekijöitä — Ask- och kartong-
m akare ................................................................................... 1 — _ — __ — 1 1 — 1
13 V II I Puuteollisuus — Träindustri ................................................. 14 __ __ 2 2 2 __ 20 15 __ 15
14 3 Sorvareita — S v a rv a rc ........................................................... 2 — — — — — — 2 2 2
15 4 Rakennus- ja  huonekalupuuseppiä— Byggnads- och1
möbelsnickare ...................................................................... 8 — — 1 1 — 12 11 — 11
16 10 Tynnyrien ja  kala-astioiden tek ijö itä — Tunnbindare
och tillverkare av fisk k ä rl................................................. 1 — ■— — — — — 1 1 — 1
17 11 Voidrittelien valm istajia — Tillverkare av smör-
d r i t t i a r ................................................................................... — — — — ■—■ 1 — 1 — — —
18 12 K ehysliikkeitä ja  ku ltaajia — Ram affärer och för-
g v lla re ..................................................................................... 3 — — 1 — 4 1 — 1
19 IX Ravinto- ja  nautintoaineteollisuus — Närings- och n ju t-
ningsm edelsindustri............................................................. 10 10 — — — — — 20 8 V 15
20 2 M akkarantekijöitä — K orvmakare .................................... — 1 __ — — 1 — — —
21 3 Leipureita ja  kondiittoreja — Bagerier och konditoricr 7 8 — — — 15 0 6 11
?,?, 8 Jäätelön  valm istajia — Tillverkare av glass................... 2 1 — — — — 3 2 1 3
23 9 M uita ravinto- ja  nautintoaineteollisuuden alalla to i­
mivia käsi- ja  pienteoilisuusyrit}lksiä — A ndra h an t­
verks- och sm äindustriföretag inom närings- oeli
njutningsmedelsindustrin ................................................. 1 — — — — __ — 1 1 — 1
24 X Edellisiin kuulum aton teollisuus — Industri, som ej är
a tt hänföra tili föregäende grupper................................ 18 0 — 2 4 — — 30 18 4 22
25 2 Verhoilijoita — M öbeltapetserare ........................................ 9 1 — — — — — 10 7 — 7
■ 26 4 Leimasimien tek ijö itä  —  Tillverkare av stäm plar . . . . — 1 — i — — — 2 1 _ 1
27 6 Harmonikkojen tek ijö itä  — Tillverkare av harmo-
n ik o r................................................................................ .. 1 1 1 1
28 8 : 3 4 — 1 3 — 11 4 4 8
29 9 K irjapaino ja— Boktryckerier ............................................ 4 — — — — — 4 4 — 4
30 10 1 — _ __ 1 __ 2 1 1





Käyttövoim a, hv.: 
Drivkraft, hkr.: 













niehiä: — män: 
hommes :

























































































































































































2 2 __ 3 42 45 47 1 158 700 266 300 1 425 000 _ 1 1
— — 18 18 — — 27 27 45 1 031400 779 500 1 810 900 — i i — 2
_ _ _ _ _ 5 5 5 295 800 _ 295 800 — — — 3
“ — — - - 2 2 2 48 000 . 48 000 i i — 4
_ _ _ _ 1 _ 4 5 5 100 000 _ 100 000 — 1 5
— — 3 3 — — — 3 — 300 000 300 000 10 10 — 6
"
2 2 2 37 500 37 500 15 15 7
— — — - - 4 4 4 294 800 — 294 800 1 1 8
i _ 4 5 ___ 1 l» 11 16 160 »00 277 400 377 400 _ 1 1 :ï i)
— — 3 3 _ _ — 5 5 8 7 000 270 300 277 300 — 1 1 — JÔ
i _ _ — 1 — 1 3 4 5 73 000 2 000 75 000 — — i U
— — 1 1 - _ _ 2 2 3 20 000 5 100 25 100 _ 2 12
__ 32 32 __ __ 32 1 625 900 73 600 1 699 500 _ 75 75 1 13
— _ — — — — — 19 000 - 19 000 — 2 o — 1 4
— - 20 20 - - __ - 20 595 500 73 600 669 100 — 68 68 1 15
— _ 2 2 — - - 2 251000 251000 — 3 3 - 16
— — 5 5 - - - _ 5 585 000 585 000 - 17
- - 5 5 - - - 5 175 400 -■ 175 400 - 2 2 - 18
i 6 14 21 26 26 47 2 783 200 2 783 200 21 21 10 19
— — 4 4 — 4 310 700 — 310 700 __ 2 2 — 20
— 5 8 13 — ■ — 25 25 38 2 194 900 2 194 900 __ 13 13 9 21
1 1 1 53 100 53100 — — 22
i 1 1 3 - - 1 1 4 224 500 - 224 500 - 6 6 1 23
5 26 31 2 29 31 62 1 848 100 455 900 2 304 000 20 20 7 24
— 2 17 19 — 2 2 21 449 300 95 900 545 200 — — ■— G 2 5
— — 4
4 — _ _ — — 4 4 900 60 000 64 900 — 9 9 — 2 6
12 300 _ 12 300 _ _ ___ _ 27— 1 2 3 — 2 27 29 32 1 065 800 300 000 1 365 800 — — — — 28
— 1 1 2 — — — 2 94100 — 94100 — 2 2 1 29
1 2 3 — — — — 3 221 700 221700 — 9 9 — 30
1 7 odisteja  odister.
 8 aattureita   Skräddare .
 9 Taideo pelu- ja  ta idekudontalaitoksia A teljéer för
 10 atun- ja  lakintekijöitä  a tt-  och öss akare ..
 1 Korsetin- ja  li vintekijöitä  K orset - och i vstycks-
 13 ärjäreitä  F ä rg a re .
  
 19 uita kuto a- ja  vaatetustavarateollisuuden alal a to i­
 
 V I  Paperi- ja  pahviteol isuus  Pappers- och pappindustri
  
 2 Pussiniekijöitä  P ä sm a k a re . .
 3 K otelon- ja  kartongintekijöitä  Ask- och kartong-
  
 3 S orvareit S v a rv a rc .
 4 Rakennus- ja  huonekalupuuseppiä Bvggnads- och
 10 Tynnyrien ja  kala-astioiden tek ijö itä — Tunnbindare
 11 Voidrit elien valm istajia  Til verkare av smör-
ittia r 
 12 K ehysli kkeitä ja  ku ltaajia — Ram af ärer och för-
19 IX  Ravinto- ja  nautintoaineteol isuus — N ärin och n ju t-
20  t ijö itä
21 3 Leipureita ja  kondi t oreja — Bagerier och konditoricr
22  
 9 M uita ravinto- ja  nautintoaineteol isuuden alal a to i­
 
  Edellisi n kuulum aton teollisu s — Industri, som ej är
25  
 4 Leimasimien tek ijö itä  —  Til verkare av stäm plar .
27 6 H armonikkojen tek ijö itä  — Tillverkare av harmo-
  Valokuvaajia — F o to g ra fe r...................................................
  
  ! M uita — Övriga ......................................................................
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Työpaikkoja, joiden om istajat ovat: 
Arbetsställen, vilkas ägare aro: 
Lieux de travail dont les patrons sont:
Työhön osaaottavia  
omistajia: 
Ägare, som deltaga i 
arbetet: 
Patrons prenant part 
au travail:





K äyttövoim a, liv.: 
Drivkraît, hkr.: 






































































































































































































































































i XI Puhtaanapito — Rengöring ................................................... 31 97 4 i 133 26 99 125 __ i i l 12 __ 5 188 193 205 __. 5 028 500 5 028 500 _ _ 31 31 10 1
2 1 P artu re ita , peruukintekijöitä ja  na.iskampaamoja —
Barberare, perukm akaro och dam friseringar........... 16 70 — 2 — __ __ 88 14 72 86 — ■ i 7 8 — 5 77 8-2 90 — 2 402 200 2 402 200 — 28 28 10 2
3 2 Saunalaitoksia — Badinrättningar .................................... 14 19 — — i __ — 34 11 17 28 — — 4 4 — — 85 85 89 2135100 2135100 — — — — 3
4 3 Kemiallisia postilaitoksia ■— Kemiska tv ä ttin rä tt-
n in g a r .................... : ........................................................... 1 __ 2 __ __ __ 3 1 3 4 — — — — — — 19 19 19 — 294 700 294 700 •— 2 2 — 4
5 4 Pesu- ja  silitvslaitoksia — T vätt- och strykinrä tt-
n in g a r ..................................................................................... — 8 ‘— — — — - 8 — 7 7 7 7 7 196 500 196 500 1 1 5
(i V iip u ri — V iborg. 238 93 3 10 46 4 __ 394 214 76 290 7 51 644 702 3 21 704 728 1430 20 524 300 14180 700 34 705 000 __ 205 205 40 6
7 I Metalliteollisuus — Metallindustri........................................ 74 7 1 2 15 1 __ 100 64 5 69 2 30 153 185 __ 2 13 15 200 2 904 100 3 082 500 5 986 600 — 87 87 11 7
8 1 Lakki-, levy- ja  vaskiseppiä sekä aluniiimteosten val­
m is ta jia— Bleck-, p lä t- och kopparslagare sarat till­
verkare av a lum in ium varor............................................ 10 1 .— — 1 — — 12 10 1 11 1 9 26 36 — — — — 36 634 200 259 600 893 800 — 4 4 — S
9 2 Karkeaseppiä ja  hevosenkengittäjiä— Grovsmeder ooh
hästskosömmare ................................................................ 7 — 1 — — __ — 8 6 — 6 — — 14 14 — — — — 14 65 500 307 900 373 400 — 11 i 11 — 9
10 4 Hienom ekaanikkoja — F in m ek an ik e r................................ 1 — — — — ■— — 1 1 — 1 — — 2 2 — . — 1 1 3 — 49 000 49 000 — 2 2 — 10
11 5 Taideseppiä ja  ortopedia-m ekaanikkoja— Konstsmeder
och tillverkare av ortopediska appara to r................... — 1 — — — «— ----- 1 — — ■ — — 5 — 5 - - — — — 5 262 000 262 000 — — — .— . 1112 6 A utokorjaam oja —  B ilreparationsverkstäder................... 12 — — — 2 1 — 15 7 — 7 — 5 27 32 — — — - - 32 — 594 200 594200 — 23 23 1 12
13 7 Korj auspaj oj a — Reparationsverkstädor ......................... 12 1 — — 6 — — 19 11 1 12 1 2 33 36 — — 1 1 37 22 000 750 700 772 700 — 28 28 — 13
14 8 Polkupyöräpajoja — G ykelverkstäder................................ 7 — — — 2 — — 9 4 — 4 — 2 10 12 __ — — — 12 920 000 130 100 1050100 — 1 1 1 14
15 9 K ulta- ja  hopeaseppiä— Guld- och silversmeder . . . . 9 2 — — 2 — 13 8 2 10 — 3 20 23 — — 7 7 30 960 400 182 400 1 142 800 — 9 9 5 15
16 11 K aivertajia — G rav ö re r......................................................... 1 — — — — 1 1 — 1 — __ __ __ __ — — — — — 12 000 12 000 — — —. — 16
17 12 Kelloseppiä ja  optikko ja— Urmakare och optiker . . . . 9 2 — 2 1 — 14 12 1 13 — __ 9 9 — 1 2 3 12 — 379 200 379 200 - 1 1 3 17
18 13 1 — — — — — 1 — — — — 2 3 5 __ 1 2 3 8 40 000 — 40 000 — 5 5 — . 18
19 14 Radioliikkeitä —  Radioaffärer ..................................................... 4 — — — 4 3 — 3 — 1 2 3 __ __ __ __ 3 — 61 200 61 200 — 3 3 1 1920 15 Lämpö- ja  vesijohtojen asentajia —  Värme- och vatten-
ledningsinstallatörer ......................................................... 1 — — — 1 — 2 1 — 1 — 1 7 8 — — — — 8 — 356 200 356 200 — — — ■ 20
21 II Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus — Sten-, 1er-, glas-
och torvindustri................................................................... — — _ 1 2 — 3 2 — 2 — __ 6 6 __ __ __ __ 6 194100 21 300 215 400 — 3 3 — 2122 4 K ivenhakkaam oja ja  -louhimoja — Stenhuggerier och
stonbrott ................................................................................ ■ — — 1 2 — 3 2 — 2 — 6 6 — — — — 6 194 100 21300 215 400 — 3 3 — 22
23 IV Terva-, öljy-, väri- y. m. s. teollisuus — Tjär-, olje-,
färg- o. a. d. in d u stri......................................................... 9 2 — 1 3 — — 15 9 — 9 2 1 202 205 __ __ 8 8 213 29 700 2 710 900 2 740 600 — 3 3 5 23
24 4 M aalareita —  Malare ......................................................................... 9 2 — 1 3 ■— — ■ 9 - 9 2 1 202 205 — — 8 8 213 29 700 2 710 900 2 740 600 3 3 5 24
25 V Nahka-, kumi-, karva- y. m. s. teollisuus — Läder-,
gummi-, här- o. a. d. industri ........................................ 58 3 — — 3 1 — 65 56 1 57 __ 5 74 79 _ 1 17 18 97 1 510 000 1084  400 2 594 400 28 28 3 25
26 1 Turkkureita, — K örsnärer ..................................................... 1 1 — — — — — 2 — 1 1 3 3 1 12 13 16 120 500 60 000 180 500 __ 2 2 3 26
27 3 Suutareita ja  koneellisia jalkinekorjaam oja — Skoma-
kare och mekaniska skoreparationsverkstäder........... 54 9 — — 2 1 — 59 54 — 54 3 66 69 __ 4 4 73 1 060 000 1 024 400 2 084 400 26 26 — 27
28 6 Lompakon- ja  salkuntekijöitä — Tillverkare av plän-
böeker och p o r tfö l je r ........................................................ 1 1 2 2 4 __ __ 1 1 5 170 000 170 000 __ __ __ — 28
29 7 Satulaseppiä — Sadelmakare .............................................. 3 — — — — 3 2 — 2 — 3 3 — 3 159 500 -■ 159 500 — — 29
1 I Puhta napito — Rengöring ....................................................
 1 P artu re ita , peruukintekijöitä ja  na.iska paa oja 
c
 2 Saunalaitoksia — Badinrättningar 
 3 e iallisia stilait sia  e is a t ä tti rä tt-
 ; . .. . . ..




 I etal iteol isuus  etalli ustri.
s 1 Lakki-, levy- ja  vaskiseppiä sekä alumiiniteosten val­
m
 2 K arkeaseppiä ja  hevosenkengittäjiä  Grovs eder och
..
  o
 5 Taideseppiä ja  ortopedia-m ekaanikkoja Konstsmeder
 6 utokorjaa oja  ilreparationsverkstäder.
 7 K orjauspajoja  Reparationsverkstäder .
 8 Polkupyöräpajoja  C ykeiverkstäder.
 9 K ulta- ja  hopeaseppiä Guld- och silversmcder . . . .
 11 K aivertajia  G rav ö re r.
 12 Kel oseppiä ja  optikko ja  Urmakare och optikcr . . . .
i s  13 Sähköliikkeitä — Elektriska affärer ...................................
0  c .. .. .. .. .. .. .. .. ..
 15 L ä ja  vesijohtojen asentajia  V är och vat en-
i m c
 I I  Kivi-, savi-, lasi- ja  turveteol isuus  Sten-, ler-, glas-
 4 K ivenhakkaam oja ja  -louhimoja  Stenhuggerier och
2» IV  Terva-, öljy-, väri- y. m. s. teol isuus  Tjär-, olje-,
24  ä . . .. . . . .. .
25 V Nahka-, kum i-, karva- y. m. s. teol isuus  läder-,
t
0 1 Turkkureita, — K örsnärer ............. ..... ..... ..... .......... ..........
1 3 S uutareita ja  koneel isia jalkinekorjaam oja — Skoma-
 6 Lompakon- ja  salkuntekijöitä  Til verkare av plän-
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Taulu  2. — Tabell 2.
Toimiala. . 
Verksamhetsgren. 
Branches d } activité.
Työpaikkoja, joiden omistajat ovat: 
Arbetsstfilien, vilkas ägare aro: 
Lie.ux de travail dont les patrons sont:
Työhön osaaottavia 
omistajia:
Ägare som deltaga i 
arbetet: 








































































1 V I Kutoma- ja  vaatetustavarateollisuus — Textil- och be-
klädnadsvaruindustri ....................................................... 31 32 — % 8 ' _ 74 23 27 50
2 5 Pukuom pelijattaria ja  pukuneulom oita— Sömmerskor
och svateljeer ...................................................................... 4 17 — 2 1 — — 24 i 11 12
3 6 A lusvaateom pelijattaria ja  alusvaatoneulom oita— Un-
derklädssömmprskor och underklädsateljeer ........... 1 — — — — — — 1 i — 1
4 7 Modisteja — M odister............................................................. — 10 — 1 1 — — 12 — 11 11
5 8 V aattureita  — Skräddare ..................................................... 26 3 _ 3 _ — 32 21 3 246 9 Taideompelu- ja  taidckudontalaitoksia — A teljecr för !
konstsömnad ocli -vävnad ................................. — 1 —. _ — — — 1 — 1 1
7 10 H atun- ja  lakintekijöitä — H att- och mössmakarc .. — — — _ 3 _ 3 — — —
8 11 Korsetin- ja  liivintekijöitä — Korsett- och livstycks-
m akare .............................................................. — 1 — _ — — 1 — 1 1
9 V II Paperi- ja pahviteollisuus — Pappers- ooh pappindustri 1 — _ _ _ 1 1 — 1
10 3 Kotelon- ja  kartongintekijöitä — Aslc- och kartong-
makare .............................................................. 1 — — — — — 1 1 — 1
11 V III Puuteollisuus — Träindustri .................................... 12 4 ___ __ Î ___ 17 11 2 13
12 4 Rakennus- ja  huonekalupuuseppiä — Byggnads- ocli
möbelsnickare .................................................... 10 1 — — 1 — 12 9 — 9
13 12 Kehysliikkeitä ja  kultaajia — Ram affärer och för-
2 3 — — — — — 5 2 2 4
14 IX Ravinto- ja  nautintoaineteollisuus — Närings- och njut-
n ingsm edelsindustri............................................. 21 11 1 1 3 — — 37 19 9 28
1 5 3 Leipureita ja  kondiittoreja — Bagerier och konditorier 19 11 1 1 1 — 33 17 9 26
16 4 K alansavustam oja ja  -pakkaam oja — Fiskrökning och
-konservering ........................................................................ — — — — 1 — — 1 — — —
17 6 Virvoitusjuomien valm istajia —  Tillverkare av läsk-
drvcker .............................................................. 1 — — — . 1 — — 2 1 — 1
18 8 Jäätelön  valm ista jia—Tillverkare av glass ........... 1 • — — — — — 1 1 ~ 1
19 X Edellisiin kuulum aton teollisuus — Industri, som ej är
att hänföra tili föregäende g ru p p e r............................... 12 5 1 — 8 — — 26 12 4 16
20 2 Verhoilijoita — M öbeltapetserare........................................ 6 4 1 — 2 — — 13 6 3 9
21 4 Leimasimien tekijöitä — Tillverkare av stäm plar . ... 1 — — — - — — — 1 1 — 1
22 6 Harmonikkojen tekijöitä — Tillverkare av harmonikor — — —■ --- 1 1 — — —
23 8 Valokuvaajia — F o to g ra fe r...................................... 5 1 — — 5 — 11 5 1 6
24 X I Puhtaanapito — Rengöring ................................................... 20 29 _ _ 2 4 1 56 17 28 45
2 5 1 P arture ita , peruukintekijöitä ja  naiskampaam oja —
Barberare, perukm akare och damfriseringar ........... 11 24 2 2 — .— 39 12 25 37
‘26 2 Saunalaitoksia — Badinrättningar .................................... 8 3 — 1 1 — 13 4 1 5
27 3 Kemiallisia pesulaitoksia — Kcmiska tvä ttinrättn ingar 1 - -- — — 1 1 1
;28 4 Pesu- ja  silityslaitoksia — Tvätt- och strykinrä tt-
- - 2 - - 1 — — 3 — 2 2
Palkkatyöläisiä: —  Lönarbetare: 
O uvriers sa lariés:
Liikevaihto, markkaa: 
Omsättning, mark:
M o u v e m e n t com m ercia l, m arcs:
K äyttövoim a, hv.: 
Drivkraft, hkr.:






































































































































































































_ 3 78 81 i 15 411 427 .508 5 946 300 3 571 200 9 517 500 6 6 15 l
- - — - - 6 231 237 237 1 748 000 1 555 900 3 303 900 — 2 2 4 2
— — — — ___ — 3 3 3 104600 _ 104600 _ 1 1 _ _ 3
— — 1 1 — 7 25 32 33 708 500 172 200 880 700 ___ ___ — 7 4
— 2 75 77 i 2 134 137 214 2 901 800 1 785 200 4 687 000 — 3 3 2 5
— — — — — — 3 3 3 ___ 24 900 24 900 _ _ ___ _ 6
— 1 2 3 — — 12 12 15 432 000 30 000 462 000 — — 2 7
- - - — - - 3 3 3 51 400 3 000 54 400 — — — — 8
- _ 1 1 - — — 1 28100 — 28100 — 1 1 — 9
- - 1 1 - — _ _ 1 28100 — 28 100 — 1 1 — 10
- 1 22 23 - - 1 1 24 661 900 96100 758 000 — 10 10 — 11
- - 19 19 - - 1 1 20 547 800 87100 634 900 — 10 10 _ 12
— 1 3 4 - - - — 4 114100 9 000 123 100 - - - - 13
3 3 32 38 2 1 70 73 111 5 983 900 600 5 984 500 22 22 14
3 2 26 31 2 1 65 68 99 5 358 400 600 5 359 000 — 9 9 — 15
- 1 2 3 - - — — 3 240 000 — 240 000 — — — — 16
— — 4 4 ___ ___ 3 3 7 301 500 _ 301500 3 3 17
— — 2 2 2 84 000 — 84 000 — 10 10 — 18
___ 7 38 45 1 33 34 79 3 266 200 139 100 3 405 300 4 4 4 19
---- 1 19 20 — — 7 7 27 2 153 300 139 000 2 292 300 ___ ___ ___ 3 20
--- 1 2 3 — — — — 3 111300 ___ 111300 ___ ___ ___ 21
— 3 1 2 15 — — 9 2 17 216 000 — 216 000 ___ 1 1 ___ 22
— 2 5 7 — 1 24 25 32 785 600 100 785 700 — 3 3 1 23
- 1 38 39 - 1 151 152 191 3 474 600 3 474 600 — 41 41 8 24
— — 16 16 ___ ; 60 60 76 1 528 900 1 528 900 1 1 8 25
--- — 21 21 ; — 74 74 95 — 1 815 600 1815 600 18 18 ___ 26
--- — 1 1 — i 1 2 3 71 300 71 300 — 4 4 — 27
1 — 1 - 16 16 17 - - 58 800 58 800 18 18 28
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Taulu 3. Käsi- ja pienteollisuusyritykset, ryhmitettyinä toimialoittain ja työssä olevien henkilöiden mukaan. 
Tabell 3. Hantverks- och smäindustriföretag, grupperade enligt verksamhetsomräde och antalet
sysselsatta personer.
Tableau  3. A r ts  et m étiers et 'petites in du stries selon la  sphère d ’activ ité  et le nom bre de personnes occupées.
T yöpa ik k o ja , jo issa  o n  työssä :
A n ta l a rb e ts s tä lle n , i v ilk a  a ro  sy sse lsa tta : 










K a ik k ia a n  ty ö ssä  
o lev ia  h enk ilö itä : 
A n ta l sy sse lsa tta  
I>ersoner: 
Nombre de personnes 
occupées:Toim ia la .



















































































K oko m aa  — H ela r ik e t — Tovi le pays ............. 10 361 376 4153 1899 910 706 355 219 18 979 25 052 13 303 38 355
I Metalliteollisuus Metallindustri .............................. 1514 67 807 343 148 100 38 12 3 029 5 674 121 5 795
1 Lakki-, levy- ja vaskiseppiä sekä alumiiniteosten 
valmistajia — Bleck-, plät- och kopparslagare samt 
tillverkare av aluminiumvaror .............................. 125 2 70 54 26 18 7 1 303 678 18 696
2 Karkcascppiä ja hevoscnkengittäjiä — Grovsmeder 
och hästskosömmare.................................................. 800 5 347 74 26 4 1 9. 1 259 1874 4 1878
3 Puukkoseppiä — Knivsm eder...................................... 15 — 1 1 4 1 — 22 40 1 41
4 Hienomekaanikkoja — Finniekanikcr ...................... 12 — 10 5 6 1 2 36 90 1 91
5 Taideseppiä ja ortopedia-mekaanikkoja — Konstsme- 
der och tillverkare av ortopediska apparater .. 1 2 2 2 1 8 24 24
6 Autokorjaamoja Bilreoarationsverkstäder............ 51 9 63 48 25 24 6 2 228 617 4 621
7 Korjauspajoja — Reparationsvcrkstäder .................. 81 4 68 39 19 14 5 __ 230 526 4 530
8 Polkupvöräpajoja -  Cvkelverkstäder ...................... 107 10 61 32 7 2 1 1 221 381 14 395
9 Kulta- ja  hopeaseppiä — Guld- och silversmcder .. 30 9 35 18 6 11 6 y 117 283 37 320
10 Metallinvalajia — M etallgjutare.................................. 8 — 2 7 1 2 — — 20 47 1 48
11 Kaivertajia — Gravörer .............................................. 4 2 4 — — — — — 10 13 1 14
12 Kelloseppiä ja optikkoja — Urmakare och optikor.. 235 20 103 35 12 5 2 — 412 642 23 665
13 Sähköliikkeitä — Elektriska affärer .......................... 23 4 27 15 9 10 4 2 94 260 10 270
14 Radioliikkeitä — Radioaffärer...................................... 11 2 7 4 1 1 1 1 28 68 — 68
15 Lämpö- ja vesijohtojen asentajia — Värme- och vat- 
tcnledningsinstallatörcr .......................................... 4 4 8 3 6 3 1 29 113 1 114
16 Muita metalliteollisuuden alalla toimivia käsi- ja 
pienteollisuusyrityksiä — Andra hantverks- och 
smäindustriförotag inom m ctallindustrin.............. 7 — 3 1 1 — — — 12 18 2 20
II Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus — Sten-, ler-, 
glas och torvindustrl.................................................. 386 13 140 102 62 45 44 27 819 1928 295 2 223
1 Uunintekijöitä — U gnsm akare.................................... 247 — 44 13 4 1 2 — 311 407 2 409
2 Porsliini-, f aj anssi- j a kaakelitavaroiden v almistaj ia— 
Tillverkare av porslins-, fajans- och kakelföre- 
mäl .............................................................................. 1 1 1 3 4 2 6
3 Saviastioiden valmistajia — Krukmakare .............. 45 — 13 4 4 — — — 66 96 3 99
4 Kivenhakkaamoja ja  -louhimoja — Stenhuggcrier 
och s tenb ro tt.............................................................. 43 34 35 17! 11 15 3 158 491 3 494
5 Myllynkivien valmistajia — Tillverkare av kvarn- 
stenar .......................................................................... 2 1 2 1 _ 6 10 _ 10
6 Kovasimien valmistajia — Tillverkare av bryn- 
stenar............................................................................. 1 1 12 12
7 Tiilentekijöitä ja -polttajia — Tegelslagarc och -brän- 
nare ............................................................................. 13 1 10 18 12 i 15 10 9 88 325 ! 90 415
8 Sementinvalajia ja  -hakkaajia — Fementgjutare 
och -huggare .............................................................. 17 4 17 15 8 7 3 71 192 2 194
9 Kipsinvalajia — Gipsgjutare ...................................... 3 — 1 1 — — — - 0 7| 1 8
10 Lasinleikkaajia ja  kultaajia — Glasskärare och 
förgvllare...................................................................... 12 5 4 6 1 _ _ 28 58
1
5 63
11 Peililasintekijöitä ja  lasihiomoita — Tillverkare av 
spegelglas och glassliporier ...................................... 1 1 5 1 2 _ _ 10 22 1 23
12 Lasinmaalaajia — Glasm älare...................................... 1 1 — -- — 2 2 2 4
13 Turvepehkutehtaita — Torvströfabriker .................. 1 6 8 8 8 10 13 15 69 302 184 486
46
47
Taulu 3. — Tabell 3.
Työpaikkoja, joissa on työssä:
Antal arbetsställen, i vilka äro sysselsatta: 

























































































I l l Kemiallinen teollisuus —  Kemisk in d u s tri...................... 5 2 5 i i
1
i 15 23 11 34
i Luumvllvjä —  Benmjölkvamar ........................................ 2 — 1 — — — — — 3 4 — 4
2 Kemiallis-teknillisten tuotteiden valm istajia— Tillver­
kare av kemisk-tekniska preparater .......................... 3 12 19 11 30
2 4 i — i i —
IV Terva-, öljy-, väri- y. m. s. teollisuus —  Tjär-, olje-,
färg- o .a . d. in d u s tri...................................................... 325 1 76 41 26 39 21 39 568 1869 35 1904
1 Tervan- ja  hiilenpolttajia— Tjär- och kolbrännare .. 6 — 1 ___ 2 _ 1 10 28 1 29
2 Asf alttililkkeitä —  Asf a ltaffärcr............ ............................ — — 1 1 ___ 1 ___ 1 3 23' — 23
3 Lakan ja polituurin tekijöitä — Tillverkare av lack och
p o litv r ................................................................................ — 1 1 _ — — — 2 3 — 3
4 Maalareita — Mälare .......................................................... 319 — 74 40 26 36 21 37 553 1815 34 1849
V Nahka-, kumi-, karva- y. m. s. teollisuus — Läder-,
gummi-, här- o. a. d. industri ...................................... 2 318 45 749 247 108 83 29 14 3 593 5 593 284 5 877
1 Turkkureita — Körsnärer .................................................. 14 1 6 5 4 2 2 37 34 82 116
2 Nahkureita — G arvare........................................................ 109 17 m 52 18 10 4 3 343 719 13 732
3 Suutarcita ja  koneellisia jalkinekorjaamoja— Skoma- j
kare och mekaniska skoreparationsvorkstädor.......... 2118 26 58 c 158 71 57 15 6 3 034 4 487 83 4 570
4 Tupentekijöitä — Slidm akare............................................ 7 — 1 1 — — 9 14 — 14
5 Rukkasen- ja hansikkaantekijöitä — Vant- och handsk-
makare .............................................................................. 4 4 2 3 1 17 34 20 54
6 Lompakon- ja  salkuntekijöitä — Tillverkare av phin- 1
böckor och portfö ljer...................................................... 4 — 1 2 3 5 2 24 50 61 111
7 Satulaseppiä — Sadelmakare ............................................ 43 10 2 3 2 68 117 12 129
8 Kumitavarain valmistajia ja kum¡korjaamoja — Tillver­
kare av gummivaror och gummireparationsverkstädei 3 1 11 4! 3 34 102 1 103
9 Harjantekijöitä — Borstbindare ...................................... 16 L 4 3 27 36 12 48
VI Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus — Textil- och be-
j
klädnadsvaruindustri ...................................................... 2 817 4( 78 402 20« 169 120 62 4 607 3 002 6 285 9 287
1 Kehrääjiä ja  karstaajia — Spinnare och k ard are .......... 6 — — _ 1 1 ___ 8 4 8 12
2 Kankaankutojia — Vävare ................................................ 80 ] 1 -2 ___ i — 8' 4 105 109
3 Mattojen- ja ryijyjentekijöitä — Matt- och rycvävarc 13 - y - 2 2 11 32 5 138 143
4 Trikoon- ja  sukankutojia— Trikot- och strumpstickarc 344 S 73 2r r - n  f 496 30 788 818
5 Pukuompelijattaria ja  pukuneulomoita— Sömmerskoi
och syateljöer ................................................................ 1099' 1 5 21 3 88 46 45 3' 1 1561 41 2 763 2 804
6 Alusvaateompelijattaria ja  alusvaateneulomoita— Un
derklädssömmerskor och underklädsateljeer.......... 37 2 11 i: 1 3 66 7 143 150
7 Modisteja — Modister........................................................ 58 9 80, 4r 26 101 24( 12 595 607
8 V aattureita— Skräddare ................................................ 1108 9 369! 202 95! 83, 51 23 1 94( 2 740 1296 4 036
9 Taideompelu- ja taidekudontalaitoksia — Ateljeer fö ! '
konstsömnad och -vävnad ........................................ 14 1 15 ?! - -! 3 5 9 4 190 194
10 Hatun- ja  lakintekijöitä — H att- och mössmakaro . 1 3 3! 8: 1 2 3 28 89 117
11 Korsetin- ja  liivintekijöitä — Korsett- och livstycks -
makare ............................................................................ 2 1 __-  1 9 1 39 40
12 Pnrjeidentekijöitä — Segelm akare.................................. 11 - - 1 1 4 14 23 3713 Värjäreitä —  F ä rg a re ........................................................ )j - 3 - - _ 9 17 5 22
14 Vanuesineiden valmistajia —  Tillverkare av vaddartikla r 1 2 - - 10 S lf 22
15 Huopasaappaiden valmistajia —  Tillverkare avfiltstövla r 1> _ 1 3 - 3, - 26 58 32 90
16 Pitsinnvplääjiä — Spetsknypplerskor ............................ 3 2 - j  _ 11 — 18 18
17 Verkonkutojia — Nätbindare .......................................... U1 - - 2 2 — — 18 12 16 28
18 Tilkkeenvalmistajia— Shoddvtillverkare...................... j - 1 Ï - 9 le 2 15
19 Muita kutoma- ja  vaatetustavarateolbsuuden alalla to j
mivia käsi- ja pienteollisuusyrityksiä — Andra ham
j verks- och smäindustriföretag inom textil- och bc i
klädnadsvaruindustrin.................................................. ti 2 i! 1 - 2 1 - 8 16 25
48
Taulu 3. —
T yöpa ik k o ja , jo issa  o n  työssä :
A n ta l a rb e ts s tä lle n , i v ilk a  ä ro  sy sse lsa tta : 










K aik k iaan  työssä, 
o lev ia  h enk ilö itä : 
A n ta l sy sse lsa tta
T oim ia la . 
V erksam hetsg ren . 
Branches d ’activité.
1 h enk ilö  
1 perso n










































































V II Paperi- ja pahviteollisuus — Pappers- och pappindustri 27 1 13 9 5 6 5 66 99 70 169
1 Kirj ansito j ia — Bokbindare .............................................. 25 1 11 8 4 5 5 — 59 89 61 150
2 Pussini ekij öitä — P äsm akare............................................ 2 — — 1 — 1 — — 4 4 7 11
3 Kotelon- jakartongintekijöitä— Ask-och kartonginakaie — — 2 — 1 — — — 3 6 2 8
V III Puuteollisuus —  Träindustri .............................................. 1253 16 327 188 96 104 29 24 2 037 3 904 89 3 993
1 Veneenrakentajia —  Bätbyggare ...................................... 46 — 19 11 6 2 3 2 89 193 2 195
2 Kirvesmiehiä —  Timmermän ............................................ 426 — 70 43 25 41 1 0 14 629 1270 7 1277
3 Sorvarcita — Svarvarc ........................................................ 18 ____ 8 5 2 3 2 — 38 85 2 87
4 Rakennus- ja huonekalupuuseppiä — Byggnads- och
möbelsnickare .................................................................. 567 11 183 109 49 44 12 7 982 1860 55 1915
5 Puunleikkaajia — Träsnidare ............................................ 4 — 1 5 6 — 6
6 Mallipuuseppiä — Modellsnickare .................................... 15 — 1 1 — 1 — ■— 18 26 — 26
7 Suksientekijöitä — Skidtillvorkare .................................. 40 — 17 3 4 6 1 ■— 71 140 1 141
8 Rukkientekijöitä — Tillverkare av spinnrockar.......... 14 1 — 1 — — — 16 20 — 20
9 Pyörien ja ajoneuvojen tekijö itä— Tillverkare av hjul
och äkdon ........................................................................ 41 — 6 5 3 — 1 — 56 87 — 87
10 Tynnyrien ja kala-astioiden tekijöitä — Tunnbindare
och tillverkare av fiskkärl.............................................. 27 — 4 1 3 3 — — 38 64 1 65
11 Voidrittelien valmistajia — Tillverkare av smördrittlar 10 — 1 — 1 1 — 1 14 37 — 37
12 Kehysliikkeitä ja kultaajia — Ramaffäror och förgyllare 15 5 9 5 — 1 — — 35 52 7 59
13 Kori-, paju- ja rottinkiteosten valm istajia— Tillverkare
av korg-, vide- och rottingsarbcten .......................... 30 — 6 4 1 1 — — 42 55 9 64
14 Muita puuteollisuuden alalla toimivia käsi- ja  pien-
teollisuusyrityksiä — Andra hantverks- och smä-
industriföretag inom träindustrin.................................. — — 1 1 1 1 — — 4 9 5 14
IX Ravinto- ja nautintoaineteollisuus — Närings- och njut-
ningsmedelsindustri.......................................................... 558 116 470 277 110 61 14 5 1611 1636 1 736 3 372
1 Teurastajia — Slaktarc ...................................................... 140 1 46 13 4 1 — — 205 284 9 293
2 Makkarantekijöitä — Korvmakare .................................. 9 1 14 17 3 2 — — 46 82 29 111
3 Leipureita ja  kondiittoreja — Bagerier och konditoricr 354 105 347 209 93 48 9 5 1170 1024 1512 2 536
4 Kalansavustamoja ja -pakkaamoja — Fiskrökning och
-konservering.................................................................... 1 — 3 2 — 3 2 — 11 30 13 43
5 Maltaiden valmistajia — Tillverkare av malt .............. 2 — — 1 — — — — 3 4 1 5
6 Virvoitusjuomien valmistajia — Tillverkare av läsk-
d ry ek e r.............................................................................. 40 8 47 29 9 5 2 — 140 172 134 306
7 Makeisten valmistajia — Tillverkare av sötsaker . . . . 6 — 3 1 — 1 1 — 12 10 17 27
8 Jäätelön valmistajia — Tillverkare av glass.................. - 6 1 8 4 1 1 — — 21 25 19 44
9 Muita ravinto- ja nautintoaineteollisuuden alalla toi­
mivia käsi- ja  pienteollisuusyrityksiä — Andra hant­
verks- och smäindustriföretag inom närings- och
njutningsmedelslndustrin .............................................. — ■— 2 1 — — — 3 5 2 7
X Edellisiin kuulumaton teollisuus — Industri, som ej är
att hänföra tili löregäende grupper.............................. 21» 12 123 52 38 26 14 9 484 693 449 1142
1 K artan tek ijö itä  — Tillverkare av kardor .................. 3 — 3 1 1 — — — 8 12 4 16
2 Verhoilijoita — M öbcltapetserarc...................................... 85 Î 32 16 12 7 4 1 158 294 34 328
3 Kammantekijöitä — Kammakarc .................................... 1 ____ 1 ___ 4 1 — — 7 23 2 25
4 Leimasimien tekijöitä — Tillverkare av stämplar . . . . 1 1 2 — 2 1 — — 7 16 3 19
5 Lelujentekijöitä — Tillverkare av leksaker .................. 1 — — 2 — — 1 — 4 13 1 14
(j Harmonikkojen tekijöitä — Tillverkare av harmonikor 2 1 2 — 1 1 1 8 33 4 37
7 Sinikopioimislaitoksia — Bldkopieringsanstalter .......... 7 — 4 2 1 1 1 — 16 16 21 37
8 Valokuvaajia — Fotografer................................................ 100 8 65 24 12 10 2 5 226 175 321 496
9 Kirjapainoja — Boktrvckerier .......................................... 10 1 9 6 5 4 2 — 37 81 22 103


























Antal sysselsatta personer: 













































































XI Puhtaanapito — Rengöring .................................... ! 948 57 058 237 m 72 40 27 2150 631 3 928 4559
1 Partureita, peruukintekijöitä ja naiskampaamoja
— Barberare, perukmakare och damfriseringar 645 29 508 155 67 26 6 6 1442 441 2 239 2 680
2 Saunalaitoksia — Badinrättningar ...................... 39 16 80 62 36 41 29 14 317 164 1051 1215
3 Kemiallisia pesulaitoksia— Kemiska tvättinrätt-
n in g a r .................................................................... 11 — 10 1 3 2 2 29 9 82 91
4 Pesu- ja  silityslaitoksia— Tvätt- och strykin-
rä ttn ingar.............................................................. 253 11 59 19 5 3 5 5 360 16 554 570
5 Ikkunanpesulaitoksia — Fönstertvättningsaffärer 1 1 2 1 2 3
K au p u n g it ja  k au p p a la t — Städer och
köp ingar — V i l l e s  et b o u rg s . l m 225 2 0321037 563 469 253 150 7 566 10125 9 294 19 419
I Metalliteollisuus — Metallindustri.......................... 307 55 322 190 97 76 36 9 1092 2 679 85 2 764
1 Lakki-, levy- ja vaskiseppiä sekä alumiiniteosten
valmistajia — Bleck-, plät- och kopparslagare
sam t tillverkare av alum inium varor.............. 51 1 33 36 18 13 6 1 159 420 5 425
2 Karkeaseppiä ja  hevosenkengittäjiä — Grovsme-
der och hästskosömmare .................................. 17 1 43 13 12 — 1 1 88 212 1 213
3 Pimkkoseppiä — Knivsmeder .............................. — — — — — 1 — — 1 5 — 5
4 Hienomekaanikkoja — Finm ekaniker.................. 12 — 10 5 6 1 2 36 90 1 91
5 Taideseppiä ja  ortopedia-mekaanikkoja — Konst-
smeder och tillverkare av ortopedisiä apparater 1 — 2 2 2 1 — — 8 24 — 24
6 Autokorjaamoja — Bilreparationsverkstäder . . . . 23 8 28 27 11 is: 5 2 122 361 4 365
7 Korjauspajoja — Reparationsverkstäder............. 26 4 31 14 13 8 0 101 266 3 269
8 Polkupyöräpä] oja — Cykelverkstäder.................. 19 6 33 17 5 2 1 — 83 178 2 180
9 Kulta- ja  hopeaseppiä — Guld- och silversmeder 29 9 33 18 6 11 6 2 114 278 37 315
10 Metallinvalajia — M etallgjutare............................ 2 — 1 4 — — — — 7 16 — 16
11 Kaivertajia — G ravörer............ ............................. 3 2 4 — — —■ — 9 12 1 13
12 Kelloseppiä ja  optikkoja— Urmakare och optiker 99 18 72 27 12 5 2 — 235 423 18 441
13 Sähköliikkeitä — Elektriska affärer .................... 12 4 21 14 8 9 ! 4 2 74 225 10 235
14 Radioliikkeitä — Radioaffärer .............................. 9 2 7 4 1 11 1 _ 25 55 — 55
15 Läm pö-ja vesijohtojen asentajia — Värme- och
vattenledningsinstallatörer .............................. 4 — 3 8 2 6 ; 3 1 27 107 1 108
16 Muita metalliteollisuuden alalla toimivia käsi- i
■ja pienteollisuusyrityksiä — Andra hantverks-
och smäindustriföretag inom metallindustrin.. — — 1 1 1 — — 3- 7 2 9
II Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus — Sten-, ler-, 1
glas- och torvindustri ........................................ 24 5 i 36 32 17 10] 2 126 319 14 333
1 Uunintekijöitä — Ugnsmakare.............................. 7 — 4 1 i — i — 12 18 — 18
2 Porsliini-, fajanssi- ja  kaakelitavaroiden valmis­ !
tajia — Tillverkare av porslins-, fajans- och ¡ i
kakelföremäl.......................................................... — 1 1 — 2 3 2 5
i 3 I Saviastioiden valmistajia — K rukm akare.......... 1 — 2 1 1 i — ! 5 11 1 12
4 Kivenhakkaamoja ja -louhimoja — Stenhuggerier¡ och stenbrott ...................................................... 3 12 17 6 45 142 1 143
i • 5 Myllynkivien valm istajia— Tillverkare av kvarn-
I stenar .................................................................... -- 1 1 1 1
1 7 Tiilentekijöitä ja  -polttajia — Tegelslagare och
i -brännare .............................................................. -- 1 — 1 — — 2 4 4
S 8 Sementinvalajia ja  -hakkaajia —  Cementgjutare
i och -huggare ...................................................................... 2 5 ç /V - 19 58 1 59

















































































































9 Kipsinvalajia— G ipsgjutare.............................................. 2 i 3 3 i 4
10 Lasinleikkaajia ja kultaajia — Glasskärare ochförgyllare 9 — 5 4 6 1 _ — 25 55 5 60
l i Peililasintekijöitä ja  lasihiomoita— Tillverkare av spe-
gelelas oeh glassliperier.................................................. 1 1 5 1 2 — — — 10 22 1 23
12 Lasinmaalaajia — Glasmälare .......................................... 1 — — 1 — — - - 2 2 2 4
I I I Kemiallinen teollisuus — Kemisk in d u s tri...................... 4 1 3 1 __ i i 11 17 11 28
1 Luumyllyjä — Benmjölkvarnar ........................................ 1 — — — — — — 1 1 — 1
2 Kemiallis-teknillisten tuotteiden valm istajia— Tillver­
kare av kemisk-tekniska preparater .......................... 3 1 3 1 — 1 i — 10 16 11 27
IV Terva-, öljy-, väri- y. m. s. teollisuus — Tjär-, olje-,
färg- o. a. d. in d u s tri...................................................... 48 — 24 13 19 30 19 35 188 1266 33 1299
2 Asfalttiliikkoitä — A sfaltaffärer........................................ — _ — — — 1 _ 1 2 20 — 20
3 Lakan ja  polituurin tekijöitä — Tillverkare av laek oeh
p o lity r ................................................................................ — - 1 — — — — _ 1 2 — 2
4 Maalareita — Mälare .......................................................... 48 — 23 13 19 29 19 34 185 1244 33 1277
V Nahka-, kumi-, karva- y. m. s. teollisuus — Läder-,
gummi-, här- o. a. d. industri ...................................... 586 21 299 103 51 43 15 9 1127 1946 241 2187
1 Turkkureita — Körsnärer .................................................. 13 1 3 6 5 4 2 2 36 33 82 115
2 Nahkureita — G arvare........................................................ 3 2 9 3 3 1 — 1 22 57 3 60
3 Suutareita ja  koneellisia jalkinekorjaamoja — Skoma-
kare och mekaniska skoreparationsverkstäder.......... 554 17 260 69 31 28 5 4 968 1618 58 1676
4 Tupentekijöitä — Slidm akare............................................ — — — — 1 — — — 1 4 — 4
5 Rukkasen- ja  hansikkaantekijöitä — Vant- ocli handsk-
makare ...................... ....................................................... 2 — 1 1 2 3 1 — 10 23 16 39
6 Lompakon- ja salkuntekijöitä — Tillverkare av plän-
böeker och po rtfö lje r...................................................... 3 — 7 1 2 3 5 2 23 49 61 110
7 Satulaseppiä — Sadelmakare ............................................ 6 - 5 9 1 1 2 — 24 58 10 68
8 Kumitavarain valmistajia ja kumikorjaamoja— Till­
verkare av gummivaror och gummireparationsverk-
städer ................................................................................ 3 1 11 11 4 3 — — 33 89 1 90
9 Harjantekijöitä — Borstbindaro ...................................... 2 — 3 3 2 — — — 10 15 10 25
VI Kutoma- ja vaatetustavarateoliisuus — Textil- och be-
klädnadsvaruindustri ...................................................... 743 40 385 245 151 147 104 54 1869 1339 4 003 5 342
2 K ankaankutojia— Vävare ................................................ — — — 1 — — — — 1 1 2 3
3 Mattojen- ja ryijyjentekijöitä — Matt- och ryevävare 3 — 1 2 1 2 1 1 11 1 73 74
4 Trikoon- ja  sukankutojia — Trikot- och strumpstickare 59 2 23 18 11 9 9 1 132 14 335 349
5 Pukuompelijattaria ja pukuneulomoita — Sömmerskor
och syateljecr .................................................................. 302 15 118 63 38 45 29 24 634 18 1674 1692
6 Alusvaateompelijattaria ja  alusvaateneulomoita — Un-
derklädssömmerskor och underklädsateljeer .......... 6 o 8 3 4 3 1 3 30 5 101 106
7 Modisteja — M odister.......................................................... 49 9 76 47 26 10 9 1 227 10 580 590
8 V aattureita — Skräddare .................................................. 297 7 137 91 59 68 44 19 722 1214 867 2 081
9 Taideompelu- ja  taidekudontalaitoksia — Ateljeer för
konstsömnad och -vävnad .......................................... 12 1 14 6 7 — 4 3 47 186 190
10 Hatun- ja lakintekijöitä — H att- och mössmakare .. 7 1 3 4 2 7 — 1 25 22 76 98
11 Korsetin- ja  liivintekijöitä — Korsett- och livstycks-
makare .............................................................................. 1 .— 2 2 2 1 2 — 10 1 39 40
12 Purjeidentekijöitä — Segelm akare.................................... 1 — 1 — — — 1 3 10 20 30
13 Värjäreitä — F ärgaro .......................................................... 3 — — 3 — — 1 — 7 15 5 20
14 Vanuesinoiden valmistajia — Tillverkare av vaddartiklar 1 1 1 1 — — 1 — 5 3 13 16
15 Huopasaappaiden valm istajia— Tillverkare av filt-
stö v la r.......................................................... ..................... — — —■ 1 — — 2 — 3 7 11 18
51
Tabell 3.
T y ö p a ik k o ja , jo is sa  011 ty ö ssä :
A n ta l  a r b e ts s tä lle n , i  v i lk a  äro sy sse lsa tta :  




















K a ik k ia a n  ty ö ss ä  
o le v ia  h en k iiö itä :  
A n ta l s v s s e ls a tta
T o im ia la .
1  h en k ilö :  
1 person:


















































































p ersoner:  
Nom bre de personnes 
occupées:
V e r k sa m h e tsg r e n . 









































1 6 P i t s i n n v p l a a p a —  S p e t s k n v p p l e r s k o r  ............................................. i _ _ _ __ i — i i
1 7 V o r k o n k u t o j i a  — • N ä t b i n d a r e  ................................................................. — — i — — — i — 4 4
1 8 T i l k k e c n v a l m i s t a j i a —  S h o d d y t i l l v e r k a r e .................................... — — i i — — — — 2 5 — 5
1 9 M u i t a  k u t o m a -  j a  v a a t e t u s t a v a r a t e o l l i s u u d e n  a l a l l a  t o i ­
m i v i a  k ä s i -  j a  p i e n t e o l l i s u u s y r i t y k s i ä —  A n d r a  h a n t -  
v e r k s -  o c h  s m ä i n d u s t r i f ö r e t a g  i n o m  t e x t i l -  o c h  b e -  
k l ä d n a d s v a r u i n d u s t r i n ............................................................................. i 2 i i 2 1 8 9 1 6 2 5
VII Paperi- ja pahviteollisuus —  Pappers- och pappindustri 14 1 n 8 5 6 5 — 50 81 68 149
1 K ir j a n s i t o j i a  —  B o k b in d a r o  ..................................................................... 1 2 1 9 8 4 b 0 — 4 4 7 2 6 1 1 3 3
2 P u s s i n t e k i j ö i t ä  —  P ä s m a k a r c ................................................................. 2 — — — 1 — 3 3 b 8
3 K o t e l o n -  j a  k a r t o n g i n t e k i j ö i t ä  —  A s k -  o c h  k a r t o n g -  
m a k a r e  .................................................................................................................... — — 2 — 1 — — 3 6 2 8
VIII Puuteollisuus — Träindustri .............................................. 161 12 84 52 27 28 8 3 375 816 41 857
1 Veneenrakentajia Bätbvggarc ...................................... 1 — 3 — 1 1 — —- 6 16 — 16
2 Kirvcsmiehiä — Timmermän ............................................ 2 — -- — 1 — 1 4 13 1 14
3 Sorvareita —  Svarvare ................................................................................... 7 — 9 3 — 1 _ 13 24 1 25
4 Rakennus- ja  huonekalupuuseppiä —  Byggnads- ocli 
möbelsnickare .................................................................................................. 128 8 66 40 21 20 7 2 292 628 29 657
o Puunleikkaajia— Träsnidare ................................................................. 3 — 1 — — — — — 4 b 5
6 M allipuuseppiä — Modellsnickare .................................... — 1 — i — —■ 2 9 — 9
7 Suksiontekijöitä — Skidtillverkare .................................. 1 3 — 2 1 — 7 20 — 20
ÎU Tynnyrien ja kala-astioiden tekijöitä — Tunnbindare 
och tillverkare av fiskkärl.............................................. 1 1 ___ 1 ____ ___ 3 8 1 9
11 Voidrittelien valm istajia— Tillverkare av smördnttiar — — 1 1 — 1 3 25 — 25
12 Kehysliikkeitä ja kultaajia — Ramaffärer och för- 
g y lla rc ................................................................................ 15 4 9 6 1 34 51 7 58
13 Kori-, paju- ja  rottinkiteosten valmistajia — Tillverkare 
av korg-, vide- och rottingsarbeton ..................................................... 3 1 1 1 ____ ___ 6 1 4 2 16
14 Muita puuteollisuuden alalla toimivia käsi- ja  pien­
teollisuusyrityksiä— Andra hantvorks- och smä­
industriföretag inom trä industrin ................................ _ _ — — 1 — — — 1 3 — 3
IX Ravinto- ja nautintoaineteollisuus — Närings- och njut- 
ningsmedelsindustri.................................................................................................................... 137 35 175 129 56 32 10 5 579 561 873 1434
1 Teurastajia — Slaktare ...................................................... 10 4 — — - - — — - 14 18 — 18
2 Makkarantekij öitä — Korvmakare ..................................
Leipureita ia  kondiittoreja — Bagcrier och konditorier
3 1 7 9 1 — 21 4 6 3 49
3 108 31 137 107 o i 30 8 b 477 410 805 1 215
4
6
Kalansavustamoja ja -pakkaamoja — Fiskrökning och
-konservering....................................................................
Virvoitusjuomien valmistajia — Tillverkare av läsk- 















7 Makeisten valmistajia — Tillverkare av sötsaker . . . . 4 — 3 — — 1 1 -- 9 7 15 22
8
9
Jäätelön valmistajia — Tillverkare av glass ............................ ....
Muita ravinto- ja nautintoaineteollisuuden alalla toi­
mivia käsi-ja  pienteollisuusyrityksiä — Andra hant- 














X Edellisiin kuulumaton teollisuus — Industri, som ej är 
att hänföra tili föregäende grupper............................................................. 140 11 105 49 33 24 13 8 383 565 412 977
1 i Karstantekijöitä — Tillverkare av kardor .................................... j — --- _ 1 — — — — 1 1 234
3
2 Verhoilijoita Möbeitapetserare...................................... 7 7 1 31 16 12 7 4 1; 149 284 318
3 Kammantekijöitä — Kammakare .................................... — — 1 — — * 6 — 6
' 4 Leimasimien tekijöitä — Tillverkare av stämplar . . . . i 2 — 2 1 — — 6 15 3 18
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Taulu 3. —
T oim ia la . 
V erk sam h etsg re n . 
Branches d’activité.
T yöpa ik k o ja , jo issa  o n  ty ö ssä :
A n ta l a rb e ts s tä llen , i  v ilk a  a ro  s y ss e lsa tta : 










K a ik k ia a n  ty ö ssä  
o lev ia  henk ilö ltä : 
A n ta l sy sse lsa tta  
personer: 
Nombre de personnes 
occupées:
























































































Lelujen tekijöitä — Tillverkare av leksaker................ .
Harmonikkojen tekijöitä —  Tillverkare av harmo-
i — — — .. . i i — i
n ik o r ................................................................................... 2 i — — — — 1 i 5 24 4 28
V Sinikopioimislaitoksia —  Bläkopieringsanstalter . . . . . . 1 — 2 2 i i 1 — 8 11 16 27
8 Valokuvaajia — Fotografer................................................ . 50 7 56 23 12 10 9 O 165 122 302 424
9 Kirjapainoja — Boktryckerier .......................................... 9 1 9 6 5 4 2 36 81 21 102
10 Muita — Övriga .................................................................. — — 5 1 1 — 3 1 11 20 30 50
XI
1
Puhtaanapito — Rengöring ................................................
Partureita, peruukintekijöitä ja  naiskampaamoja —
673 44 588 215 107 72 40 27 1766 536 3 513 4049
2
3
Barberare, perukmakare och damfriseringar .......... 402 22 457 141 64 26 G 6 1124 363 1911 2 274
Saunalaitoksia — Badinrättningar ..................................
Kemiallisia pesulaitoksia — Kemiska tvättinrättnin-
22 10 62 54 35 41 29 14 267 148 980 1128
4
g a r .......................................................................................
Pesu- ja  silityslaitoksia — Tvätt- och strvkinrätt-
11 — 10 1 3 2 2 29 9 82 91
n m g a r ................................................................................ 238 11 58 19 5 3 5 0 344 15 538 553
b Ikkunanpesulaitoksia — Fönstertvättningsaffärer . . . . 1 1 __ 2 1 2 3
M aaseu tu  — Landsbygd — Cam pagne. 7 524 151 2121 862 347 237 102 69 11413 14927 4 009 18 936
I
1
Metalliteollisuus — M etallindustri...................................
Lakki-, levy- ja vaskiseppiä sekä alumiiniteosten val­
mistajia — Bleck-, plät- och kopparslagare samt till­
1207 12 485 153 51 24 2 3 1937 2 995 36 3 031
2
verkare av aluminiumvaror..........................................
Karkeaseppiä ja hevosenkengittäpä — Grovsmedcr och
74 1 37 18 8 5 1 -- 144 258 13 271
hästskosömmare .............................................................. 783 4 304 61 14 4 — 1 1171 1662 3 1665
3 Puukkoseppiä — Knivsmeder .......................................... 15 — 1 1 4 — — --- 21 35 1 36
tí Autokorjaamoja — Bilrepavationsverkstädev.................. 28 1 35 21 14 6 1 106 256 — 256
7 Korjauspajoja — Réparation sverkstäder........................ 55 — 37 25 6; 6 — • 129 260 1 261
8 Polkupyöräpajoja — Cvkelverkstäder ............................ 88 4 28 15 2 1 138 203 12 215
9 Kulta- ja  hopeaseppiä — Guld- och silversmeder . . . . 1 — 2 — — — — 3 5 — 5
10 Metallinvalajia — M etallgjutare........................................ 6 — 1 3 1 2 — 13 31 1 32
i l Kaivertajia — G ravörer...................................................... 1 — — — — — -- 1 1 — 1
12 Kelloseppiä ja optikkoja — Urmakare och op tiker.. . . 136 2 31 8 — — _ 177 219 5 224
13 Sähköliikkeitä —  Elektriska affärer ............................... 11 — 6 1 1 1 — --- 20 35 — 35
14
15
Radioliikkeitä — Radioaffärer ..........................................
Lämpö- ja  vesijohtojen asentajia — Vanne- och vatten-
2 — — — — 1 3 13 — 13
16
ledningsinstallatörer ........................................................
Muita metalliteollisuuden alalla toimivia käsi- ja  pien- 
tcollisuusyrityksiä — Andra hantverks- och sm ä­
1 1 2 6 6
II
industriföretag inom m etallindustrin ..........................
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus — Sten-, 1er-, glas-
7 2 9 11 11




Porsliini-, fajanssi- ja  kaakelitavaroiden valmistajia —
240; —
1
40 12 4 1 2 ■— 299 389 2 391
Tillverkare av porslins-, fajans- och kakelföremäl .. 1 — — — — — — 1 1 — 1
3
4
Saviastioiden valmistaiia — Krukmakare ......................
Kivenhakkaamoja ja -louhimoja — Stenhuggerier och
44; — 11 3 3 — — — 61 85 2 87
stenbrott ........................................................................... 4( 1 22 18 11 6 13 3 113 349 2 351
5 Myllvnkivien valmistajia —  Tillverkare av kvamstenar 2; — 2 1 — — — — 5 9 — 9
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Tabell 3.
T oim ia la. 
V erk sam h etsg re n . 
Branches d'activité.
T yöpa ikko ja , jo issa  o n  työssä :
A n ta l a rb e tss tä llen , i v ilk a  a ro  sy sse lsa tta : 
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6 Kovasimien valm istajia— TUlverkare av brynstcnar.. 1 1 2 12 12
7 Tiilentekijöitä ja  -polttajia — Tegelslagare och -brän-
n a r e .................................................................................... 13 — 10 17 12 15 10 9 86 321 90 411
8 Sementinvalajia ja  -hakkaajia — Cementgjutare och
-huggare ............................................................................ 17 2 11 10 6 3 3 — 52 134 1 135
9 Kipsinvalajia — G ipsgjutare.................................. ............ 1 — — 1 — — — _ 2 4 — 4
ÎU Lasinleikkaajia ja  ku ltaa jia— Glasskärare och för-
g y llare ................................................................................ 3 — — — — — — 3 3 — 3
13 Turvepehkutehtaita — Torvströfabriker.......................... 1 6 8 8 8 io: 13 15 69 302 184 486
III Kemiallinen teollisuus — Kemisk industri...................... 1 1 9 _ __ .... __ __ 4 6 __ 6
1 Luumvllvjä — Benmjölkvarnar ........................................ 1 — 1 — --- — — 2 3 — 3
2 Kemiallis-teknillisten tuotteiden valm istajia— Tillver-
kare av kemisk-tekniska prcparater .......................... 1 1 — — — — 2 3 — 3
IV | Terva-, öljy-, väri- y. m. s. teollisuus — Tjär-, olje-,
iärg- o. a. d. industri .................................................... 277 1 52 28 à 9 2 4 380 603 2 605
1 Tervan- ja hiilenpolttajia— Tjär- och kolbrännare .. G — 1 — --- 9 — 1 10 28 1 29
2 Asfalttiliikkeitä — A sfaltaffärer........................................ .... . — 1 -- — — — 1 3 — 3
3 Lakan ja  polituurin tekijöitä — Tillverkare av lack och
p o lity r ................................................................................ 1 — --- — — — 1 1 1
4 Maalareita — Mälare .......................................................... 271 — 51 27 7 7 2 3 368 571 1 572
V Nahka-, kumi-, karva- y. m. s. teollisuus — Lader-.
gummi-, här- o. a. d. industri....................................... 1732 24 450 144 57 40 14 5 2 466 3 647 43 3 690
1 Turkkureita — K örsnärer.................................................. 1 — — — — — — 1 1 — 1
2 Nahkureita — G arvare........................................................ 106 15 121 49 15 9 4 2 321 662 10 672
3 Suutareita ja koneellisia jalkinekorjaamoja— Skomakare
och mekaniska skoreparationsverkstäder .................. 1 o64 9 323 89 40 29 10 2 2 066 2 869 2o 2 894
4 Tupo ritekij öitä -—  Slidm akare............................................ 7 — 1 — — — 8 10 ... 10
5 Rukkasen- ja  hansikkaantekijöitä — Yant- och handsk-
makare .............................................................................. 2 — 2 3 — — — 7 11 4 15
6 Lompakon- ja salkuntekijöitä — Tillverkare av plän-
bockcr och portföljer .................................................... 1 — — —  - — — 1 1 — 1
7 Satulaseppiä-— Sadelm akare............................................ 37 — 3 1 1 9 —- 44 59 2 61
8 Kumitavarain valmistajia ja kumikorjaamoja —  Till­
verkare av gummivaror och gummireparationsverk-
städer ................................................................................ — 1 1 13 — 13
9 Harjantekijöitä —  Borstbindare ...................................... 14 — 1 1 1 — — 17 21 9 23
VI Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus — Textil- och be-
klädnadsvaruindustri........................................................ 2 074 6 400 157 0 0 22 16 8 2 738 1663 2 282 3 945
1 Kehrääjiä ja  karstaajia Spinnare och kardare.......... 6 — — 2 — — — — 8 4 8 12
2 Kankaankutoj ia —  V ävarc ................................................ 80 1 3 1 — ■— — 1 86 3 103 106
.3 Mattojen- ja  ryijyjentekijöitä —  Matt- och rye-
v a v a re ................................................................................ 10 — 0 9 1 1 — 2 21 4 65 69
4 Trikoon- ja  sukankutojia — Trikot- och strump-
stickare............................................................................... 285 5 52 9 6 2 — 1 358 16 453 469
0 Pukuompelijattaria ja pukuneulomoita — Sömmerskor
och svateljeer............................................................... 797 — 9o 2b 8 •— 9 — 927 23 1089 1 112
6 Alusvaateompelijattaria ja alusvaateneulomoita —
Underklädssömmerskor och underklädsateljeer.......... 31 — 3 1 1 — — — 36 2 42 44
7 Modisteja —  M odister......................................................... 9 — - 4 — — — — — 13 2 15 17
8 Vaattureita —  Skräddare.................................................. 811 2\ 232 111 36 15 7 4 1218 1526 429 1 955
9 Taideompelu- ja taidekudontalaitoksia — Ateljeer för
konstsömnad och -vävnad .......................................... 2i ■ — * 1 — — — — — 3 — 4 4
T y ö p a ik k o ja , jo issa  on  työssä :
A n ta l a rb e tsstä llen , 1 v ilka  a ro  sy sse lsa tta : 













K a ik k ia a n  ty ö ssä  
o lev ia  henk iiö itä : 
A n ta l sy sse lsa tta  
personer: 
Nombre de personnes 
occupées:T oim iala.
1 henkilö : 
1 person:


















































V erksam hetsg ren . 





































10 Hatun- ja lakintekijöitä — Hatt- och mössmakare . . . 1 1 1 3 6 13 19
12 Purjeidentekijöitä —  Segelm akare.................................... — — — — — — 1 1 4 3 7
13 V ärjäreitä—  F ärg a re .......................................................... 2 — — — — —  • 2 2 — 2
14 Vanuesineiden valm istajia—  Tillverkare av vaddartiklar 4 _ 1 — ___ 5 — 6 6
15 Huopasaappaidcn valm istajia— Tillverkare av filt-
stövlar ................................................................................ 12 — i 2 — 8 O 23 51 21 72
16 Pitsinnyplääjiä — Spetsknvpplerskor .............................. 5 — 3 2 10 — 17 17
17 Vcrkonkutojia — Nätbindare ............................................ 14 — — 9 1 17 12 12 24
18 Tilkkeenvalmistajia— Shoddyt-illverkare........................ 6 — 1 — -  - 7 8 2 10
VII Paperi- ja pahviteollisuus — Pappers- och pappindustri 13 _ 2 1 ___ 16 18 2 20
1 Kirjansitojia —  Bokbindare .............................................................. 13 2 — — — 15 17 — 17
2 Pussintekijöitä —  Päsmakare ........................................................... — — 1 - - - — — — 1 1 2 3
VIII Puuteollisuus —  Träindustri................................................ 1 «92 4 243 136 69 76 21 211 662 3 088 48 3136
1 Veneenrakentajia —  Bätbyggare ...................................... 45 — 16 11 5 1 3 2 83 177 2 179
2 Kirvesmiohiä —  Timmermän ........................................................... 424 70 43 24 41 9 14 625 1 257 6 1263
3 Sorvareita —  S varvare ........................................................................... 11 6 2 2 2 2 — 25 61 1 62
4 Rakennus- ja huonekalupuuseppiä — Bvggnads- och
möbelsnickare .................... ............................................. 439! 3 117 69 28 24 5 5 690 1 232 26 1 258
5 1 — — ■ — ■— — ■ 1 1 — 1
6 M ailipuuseppiä — Modellsnickarc .................................... 15 1 — — — — — 16 17 17
7 Suksientekijöitä — Skidtillverkare .................................. 39 14 3 2 0 1 — 64 120 1 1 2 1
8 Rukkientekijöitä — Tillverkare av sp innrockar.......... 14 1 — 1 __ — — 16 20 — 20
9 Pyörien ja ajoneuvojen tekijöitä — Tillverkare av hjul
och äkdon ........................................................................ 41 6 5 8 — 1 — 56 87 — 87
10 Tvnnvrien ja kala-astioiden tekijöitä —  Tunnbindare
och tillverkai'e av fiskkärl .............................................. 26! — 4 — 8 2 — — 35 56 — 56
11 Voidrittelien valmistajia —  Tillverkare av smördrittlar 10 — 1 — — — — — 11 12 — 12
12 Kehysliikkeitä ja kultaajia — Ilamaffärer och för-
gvilare ............................................................................... — 1 — 1 1 — 1
13 Kori-, paju- ja rottinkiteosten valmistajia — Tillverkare
av korg-, vide- och rottingsarbeten .......................... 27 — 6 3 — 36 41 7 48
14 Muita puuteollisuuden alalla toimivia käsi- ja  pien­
teollisuusyrityksiä— Andra iiantverks- och smä­
industriföretag inom träindustrin ................................ — __ 1 — 1 1 — 3 6 5 11
IX Ravinto- ja nautintoaineteollisuus — Närings- och njut-
ningsmedelsindustri.......................................................... 421 81 295 148 54 29 4 — 1032 lOVh 863 1938
1 Teurastajia — Slaktare ...................................................... 130 1 42 13 4 1 191 266 9 275
2 Makkarantekijöitä —  Korvmakare .................................. 6 — 7 8 2 2 — 25 36 26 62
3 Leipureita ja kondiittoreja — Bagerier oeh kondi-
torier .................................................................................. 246 74 210 102 42 18 1 —• 693 614 707 1 321
! 4 Kalansavustamoia ja -pakkaamoja — Fiskrökning och
1 -konservering.................................................................... 1 — 1 1 — 8 2 —- 8 24 12 36
! 5 Maltaiden valmistajia —  Tillverkare av malt ................... 2 — — 1 — — —■ — 3 4 1 0
6 Virvoitusjuomien valm istajia— Tillverkare av iäsk-
dryeker .............................................................................. 33 G 35 21 G 4 — 106 125 100 225
7 Makeisten valmistajia —  Tillverkare av sötsaker . . . . 2 — 1 — — — 3 3 2 5
8 Jäätelön valmistajia —  Tillverkare av glass.................. 1 — — 1 — 1 — — 3 3 6 9
X Edellisiin kuulumaton teollisuus — Industri, som ej är
att hänföra tili föregäende grupper............................. 70 1 18 3 0 2 1 1 101 128 37 165
1 Karstantekijöitä — Tillverkare av kardor .................. 3 — 3 — 1 ■— —■ — 7 11 2 13
2 Verhoilijoita — Möbeltapetserare...................................... 8 — 1 — — — — — 9 10 — 10
3 Kammantekijöitä — Kammakare .................................... 1 — 1 — 4 — — 6 17 19
 
 tekijöitä
 r itä 













5 Puunleikkaajia — Träsnidare ............................................
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Työpaikkoja, joissa on työssä:
Antal arbetsställen, i v ilka  äro sysselsatta: 













K aikkiaan työssä  
olevia henkilöitä: 
A ntal sysselsa tta  j 
personer:
Nom bre de personnes  
occupées:Toimiala.
1 henkilö : 
1 person:











































































4 L e im a s im ie n  t e k ij ö i t ä  —  T ii lv e r k ^ ic  a v  s tä m p la r  . . i ____ i i ___ i
0
6
L e lu je n  t e k i j ö i t ä — T illv e r k a r e  a v  le k s a k e r ................
H a r m o n ik k o je n  t e k ijö i tä  —  T illv er k a r e  a v  h a r m o -
— — * — 1 — 3 12 i 13
n ik o r  ...................................................................................................... — — 2 — — 1 3 0 — 9
7 S m ik o p io im is la ito k s ia  —  B lä k o p ie r in g s a n s ta lt e r . . . . 6 — 2 — — - 8 0 5 10
8 V a lo k u v a a j ia  —  F o to g r a fe r  .................................................... 50 i « i — — - - — 61 53 19 72
y K ir ja p a in o j a  —  B o k tr v c k e r ie r  ............................................. 1 — — — — — — 1 — 1 1




Partureita, peruukintekijöitä ja naiskampaamoja —
275 13 70 22 4 — -■ 384 95 415 510
406Barberare, perukmakare och damfriseringar . . . . 243 7 51 14 3 — — — 318 78 328
2
4
Saunalaitoksia —  Badinrättningar ...........................
Pesu- ja silitvslaitoksia —  Tvätt- oeh strvkinrätt-
17 6 18 8 1 — — 50 16 71 87
nm g ar........................................................................... 15 — 1 — — _ _ — — 16 1 16 17
Taulu 4. Sahat ja myllyt, niiden omistajat, 
Tabell 4. Sägar och kvarnar, deras ägare, vid dem
Tableau 4. Scieries et moulins, leurs 'propriétaires et ouvriers
palkkatyöläiset, liikevaihto ja käyttövoima1), 
sysselsatta lönarbetare, omsättning samt drivkraften1).
salariés, le mouvement commercial et la force motrice.
Paikkakunta. — Ort. 
Localité.
Työpaikkoja, joiden om istajat ovat: 
Arbetsställen, vilkas ägare äro: 
L ieux de travail dont les patrons sont:
Työhön osaaottavia 
omistajia: 
Ägare som deltaga 
i aibetet: 










































































1 I Uudenmaan lääni — Nylands iän ....................... 142 5 6 20 31 4 10 218 106 __ 106
2 Sahat — S äg a r ............................................................. 73 3 3 9 i l 4 2 105 52 __ 52
3 Halkosahat — Vedsägar .......................................... 17 1 — 1 2 __ 1 22 14 — 14
4 Myllvt — K varnar ........ ............................................ 35 1 2 6 12 __ 2 58 24 — 24
5 Yhdessä toim ivat sahat ja  m vllvt — Kombine-
rade sägar oeh kvarnar ...................................... 17 — 1 4 6 — 5 33 16 — 16
« II Turun-Porin lääni— Äbo-Björneborgs Iän ___ 374 29 13 60 59 18 9 553 329 2 331
7 Sahat — S äg a r............................................................. 173 10 fi 34 21 12 3 259 142 __ 142
8 Halkosahat — Vedsägar .......................................... 4 __ __ 1 __ __ __ 5 4 __ 4
9 M yllyt — K varnar ..................................................... 112 7 fi 14 34 3 fi . 182 101 1 102
10 Yhdessä toim ivat sahat ja  m yllvt — Kombine-
rade sägar och kvarnar ...................................... 85 3 1 11 4 3 — 107 82 1 83
11 III Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Aland .. 22 1 — 11 1 — __ 35 29 — 29
12 Sahat — S äg a r............................................................. 10 _ __ 4 __ __ __ 14 11 — 11
13 H alkosahat —  Vedsägar .......................................... 1 — — — — — 1 1 — 1
14 Myllyt — K varnar ..................................................... 9 __ — 1 — __ — 3 3 — 3
ia Yhdessä toim ivat sahat j a m yllyt —■ Kombine-
rade sägar och kvarnar .................................... 9 1 __ 6 1 — — 17 14 — 14
16 IV Hämeen lääni — Tavastehus Iän ............................ 221 5 5 34 33 12 6 316 186 1 187
17 Sahat — S ä g a r ............................................................. 110 __ 2 11 7 fi 2 138 85 __ 85
18 ' 2 — — — — — 1 3 2 — 2
1!) 66 4 2 15 23 5 2 117 60 1 61
•20 Yhdessä to im ivat sahat ja  m vllyt — Kombinc-
rade sägar och kvarnar ..................... ,............... 43 1 1 8 3 1 1 58 39 — 39
21 V Viipurin lääni — Viborgs I ä n .................................... 387 9 20 54 35 23 20 548 400 400
22 Sahat — S ä g a r ............................................................. 48 1 3 10 9 6 8 85 46 __ 46
23 H alkosahat — Vedsägar .......................................... 2 — 1 — 2 — 0 4 — 4
24 Myllyt — K varnar ..................................................... 169 4 6 21 16 6 8 230 170 — 170
25 Yhdessä toim ivat sahat j a m vllyt — Kombine-
rade sägar och k v a r n a r ........................................ 168 4 11 22 10 9 4 228 180 — 180
VI 189 2 21 42 21
3
7 15 297 169
32
i 169
27 Sahat — S ä g a r ............................................................. 36 1 - 4 7 5 55 32
28 H alkosahat — Vedsägar .......................................... 1 — — — — 1 — —
29 Myllyt — K varnar ..................................................... 78 1 11 25 13 3 6 137 72 72
30 Yhdessä toim ivat sahat ja  mvllvt — Kombine-
radc sägar och kvarnar ...................................... 74 1 6 10 0 4 4 104 65 65


















K ä y t tö v o im a ,  h \ . : — Privkraft, hkr. : — Force motrice, H. F.:
miehiä: — män: 
hommes :


















































































































































2 8 333 343 _ 2 29 31 374 7 060 800 190 1838 727 12 772 2 808 2) 6 347 X
2 2 183 187 _ 1 13 14 201 1 758 200 70 196 448 12 338 1317 3) 2 381 2
_ 2 41 43 - 2 2 45 1 821400 ___ — — — — 112 3) 112 3
— 1 52 53 1 13 14 67 1 802 600 58 901 79 — 176 787 4) 2 001 X
— 3 57 60 - 1 1 61 1 678 600 62 741 200 - 258 592 1853 5
8 13 968 989 1 1 40 42 1 031 13 198 300 1069 6 495 3 015 26 1852 4 277 5) 16 734 (i
3 9 568 580 1 1 28 30 610 3 488 600 93 784 1541 26 864 1 911 6) 5 219 7_ _ 7 7 — 7 313 300 — — — — 23 23 8
1 2 150 153 — 1 1 154 5 740 200 766 3 155 999 476 1 780 7) 7 176 i)
4 2 243 249 - 11 11 260 3656 200 210 2 556 475 - 512 563 8) 4 316 10
— 1 50 51 51 a l l  600 — — 276 471 7 754 11
_ _ 23 23 ___ _ 23 98 700 — 161 — 126 _ 287 12
___ — —  - — 2 400 — — — 7 7 13
— — 3 3 — 3 239 000 - - - - - — 67 — 67 IX
- 1 24 25 — — - 25 171500 115 - 278 - 393 1 ô
8 16 574 593 - — 21 21 614 8 234 500 322 3 029 1939 18 1140 2 583 ») 9 031 10
2 9 361 372 _ 16 16 388 2 997 300 84 640 1 018 18 460 1 023 4) 3 243 17
___ 8 8 — — — 8 68 400 — — 22 22 18
1 5 106 112 2 2 114 4 166 100 178 i  389 560 — 351 1 426 10) 3 904 19
— 2 99 ! Oi - - 3 3 104 1 002 700 60 1 000 361 - 329 112
CMZDCC 20
3 13 652 668 1 52 53 721 15 522 800 460 5 739 1 784 29 2 248 3 385 10) 13 645 21
_ 3 241 244 _ 34 34 278 4 069 000 25 734 432 _ 381 710 ^  2 282 22
___ 8 8 1 1 9 962 600 — - — — — 48 7 n ) 48 23
1 5 140 146 1 1 147 4116 500 372 2 247 430 842 1553 8) 5 444 21
2 5 263 270 1 16 17 287 6 374 700 63 2 758 922 29 1 025 1074 3) 5 871 25
2 12 399 413 1 12 13 426 4 071 300 245 3 442 1 781 — 628 629 ia)6 725 20
2 3 103 108 _  . 7 7 115 492 800 10 447 630 _ 95 135 3) 1317 2 7
___ — 2 2 — 2 30 000 — — — — — 8 8 28
_ 1 100 101 2 103 1 675 800 182 1 700 344 — 331 320 4) 2 877 2!)
— 8 194 202 1 4 206 1 872 700 53 1 295 807 _ 202 166 41) 2 523 30
4) Sahat ja myllyt ovat etupäässä kotitarvesahoja ja  veromyllyjä. — Sägarna och kvarnarna äro främ st husbehovs 
sägar och tullmjölkvarnar.
2) 11 työpaikasta p uu ttuva t tiedot käyttövoim asta. — För 11 arbetsplatser saknas uppgifter om drivkraften.
3) 3 » » » » » 3 » » » » »
4) 5 » » » » » 5 » » » » »
5) 16 » » » » • » 16 » » » » >
6) 8 » » » » o 8 ;> » » » »
7i 6 ty ö p a ik a s ta  p u u t tu v a t  t ie d o t  k ä y ttö v o im a s ta .—  F ö r 6 a rb e tsp la tse r  sak n as  u p p g ifte r  om d riv k ra ften .
8) 2 » » » ' » 2  » » » > »
9) 12 » a » -> - 12 » » » )> ’
10) 7 )> » ■ '> K 7 » » » » i>
1 1 ) 1 » » , - l> 1 » » » ¡> s
12] 9 » » » '> » 9 » » » » >
56 57
8.
T au lu  4. T abell 4.
Paikkakunta. — Ort. 
Localité.
Työpaikkoja, joiden om istajat ovat: 
Arbetsställen, vilkas ägare äro: 
Lieux de travail dont les patrons sont:
Työhön osaaottavia 
omistajia: 
Ägare som deltaga 
i arbetet: 
Patrons prenant part 
au travail:















Käyttövoima, liv.: — Drivkraft, hkr.: - Force motrice, H . P .:
miehiä. — män.
hommes.














































































































































































































1 V I I K uopion lää n i —  Kuopio Iän  ...................................... 196 9 15 36 28 31 4 319 185 3 188 i 7 382 390 __ __ 4 394 5 956100 323 2 411 1408 75 1 715 714 B 6 646 l
2 S a h a t —  S a g a r ..................................................................... 47 1 4 6 5 5 3 71 44 __ 44 __ 1 123 124 __ __ i 1 125 597 000 30 75 284 __ 596 191 2) 1176 2
3 H a lk o sah a t —  V cdsägar ............................................... — __ __ __ __ __ — — — — — __ — — __ — — — — — — — — — — — — 3
4 M v lly t —  K v a rn a r  ........................................................... 79 4 4 15 12 18 __ 132 71 2 73 i __ 98 99 __ — i 1 100 3 296 900 204 1023 544 75 538 479 3) 2 863 4
5 Y hdessä  to im iv a t s a h a t j a  m y lly t —  K om bine-
rad c  sag ar och k v a rn a r  .......................................... 70 4 7 15 11 8 1 116 70 1 71 — 6 161 167 2 2 169 2 062 200 89 1313 580 — 581 44 2 607 5
6 V I I I V aasan  lää n i Vasa Iän  ............................................. 227 6 10 98 48 30 8 427 171 — 171 9 15 877 901 _ — 20 20 921 17 190 700 459 7 871 2 252 — 2 557 2 515 4) 15 654 6
7 S a h a t —  S a g a r .................................................................... 51 __ _ 22 7 1 4 85 37 __ 37 3 4 323 330 __ — 10 10 340 5400 1 0 0 21 415 809 — 801 362 2 408 78 H a lk o sah a t —  V cdsägar ............................................... 4 1 __ __ __ __ 5 3 __ 3 __ __ 12 12 — — 12 238 900 — — — — — 45 45 8
9 M ylly t —  K v a r n a r ........................................................... 119 3 7 44 27 20 4 224 92 __ 92 1 1 190 192 __ __ 1 1 193 6 270 000 303 4 755 789 — 751 1468 4) 8 066 9
10 Y hdessä to im iv a t  s a h a t  j a  m v llv t —  K om bine-
rad e  sag ar och k v a rn a r  .......................................... 53 2 3 32 14 9 — 113 39 — 39 O 10 352 367 - — 9 9 376 5281700 135 2 701 654 — 1 005 640 5135 10
11 IX O ulun  lää n i —  U leäborgs I ä n ...................................... 85 2 2 43 23 59 5 219 98 1 99 1 470 471 II 11 482 5 161 800 414 2 338 1057 — 660 814 6)5 283 11
12 S a h a t —  S agar .................................................................... 20 1 10 6 13 2 52 22 _ 22 1 152 153 6 6 159 1 079 800 30 103 481 — 326 80 3)1 020 12
13 H a lk o sah a t —  V cdsägar ............................................... 3 __ __ __ 1 __ 4 3 3 9 9 .. 9 690 400 — — — 30 6) 30 13
14 M ylly t —  K v a rn a r  ........................................................... 25 2 __ 10 6 5 __ 48 27 1 28 47 47 47 761 800 67 701 75 — 22 204 7) 1 069 14
15 Y h d essä  to im iv a t  s a h a t  j a  m y llv t — K om bine-
rad c  sag ar och k v a rn a r  ........................................... 37 .... 1 23 11 40 3 115 46 — 46 — - 262 262 - — 5 D 267 2 629 800 317 1 534 501 — 312 500 8) 3 164 15
10 X Koko maa — Hela rlket — Tout le p a y s ............. 1843 59 92 398 279 184 77 2 932 1673 7 1680 28 86 4 705 4 819 1 5 189 195 5 014 76 907 900 3 482 33163 14 239 160 12 043 17 732 9) 80 819 16
17 S a h a t —  S a g a r ..................................................................... 568 15 23 113 69 47 29 864 471 471 12 32; 2 077 2121 1 2 115 118 2 239 19 981 500 363 3 394 5 804 56 3 987 5 729 1#) 19333 17
18 H alk o sah a t —  V edsagar ............................................... 34 9 __ 3 2 3 2 46 31 31 2 87 89 — — 3 3 92 4127 400 — — — — — 295 4) 295 18
19 M v lly t —  K v a rn a r  ........................................................... 685 26 38 151 143 60 28 1131 620 5 625 5 15 : 886 906 — 1 21 22 928 28 068 900 2130 15 871 3S20 75 3 554 8 017 n ) 33 467 19
20 Y h d essä  to im iv a t  s a h a t  j a  m y lly t —  K om binc-
ra d e  sag ar och  k v a rn a r  ........................................... 556 16 31 131 65 74 18 891 551 2 553 11 37 ¡ 1.655 1 703 2 50 52 1 755 24 730 100 989 13 898 4 615 29 ' 4 502 3 691 13) 27 724 20
v) 7 työpaikasta p uu ttuvat tiedot käyttövoim asta. — För 7 arbetsplatser saknas uppgifter om drivkraften.
2) 3 » » » » » 3 » » » » »
3) 4 » » » » » 4 » » » » »
4) 5 » » » » » 5 » » » » »
5) 15 » » » » » 15 » » » » *
e )  1 » » » » » 1 » » » » »
7) 2 työpaikasta p u u ttuvat tiedot käyttövoim asta. — För 2 arbetsplatser saknas uppgifter om drivkraften.
8) 8 » » » » » 8 » » » » »
g) 82  » » » » » 82 » » » » »
10j 27 » » » » » 27 » » » » »
n j 36 » » » » » 36 » » » »
12j 14 » » » » » 14 » » » » ■> <
58 59
